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Madrid, A b r i l 31. 
BN E L E S C O R I A L 
21 e&dívar iol Siy D. Francisco do 
iás ka oído iaiitmaio ta el Monastorio 
h\ Ssoor'ftl. 
MITIN flBf T O L E D O 
íaTíloSo es 1» oalsbradc un mlt'.n 
N&tr-aol elericelkao y la r̂ aoción* 
L O B iA.Wl"BíO» 
Hoy sa haa oatl'-iids aa la Bolsa' laB 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
u\m Gsmflíiri "lolaís Ogirmlis is k ilii 
DAMBIOS. 
Lrvnárc 8 n.T.'..'. 
I I . ftOdiv;. 
PHÍÍÍ R div 
Id. tQ á* 
,:V i S : ;V , 
l i . 60 il:V , . 
Eetad-.'ü Uifa»» 3 c i r . . . 
l i . r d ? . . . . 
I.ÍD*''''- * ¿IT *( p »»a 
P14R Bnp 'la 
I 
Seniiilii d« la Prensa J^BGciada 
Maoüa, Abri l 31 
CONSEJO DO) GÜEEEA 
fieh&álipuesto qne se?, j iizgado en oon" 
t̂ o do gnatra ol general Snútb, por haber 
olwerTafio una conducta perjudicial al 
(¡MOPOfflbrdfdisoipliaa del ejército. 
New York, Abri l 21. 
FSREOOARRIL B L B O T R I C O . 
S: ha rogistrado on Dover, Delav art 
una ocmpañú que ha sido organizada s i 
tita ptra construir un ferrocarril elés-
trloo entre ia Habana 7 Jaimanitas. 
CONTINUAN A N I M A D O S , 
I P o s í h a reoibido de Washington 
tn telegrama anunciándole que los sos-
tenedores de la reciprocidad se muestran 
jnny confiados en salir Tictorioscs en el 
Senado, como ya lo han sido en el Con-
greso. 
Weshiogton, Abril 21. 
103 E M P L E A D O S D B C O B R E O S . 
Cuando no sean necesarios en Cuba 
les sanrioioa do loa americanos empleados 
de Correos, el gobierno do los Estados 
UaldoBlta colocará en esta la Cámara 
¿9 Eepresentautes. 
ASCENSOS. 
Los capitanee de navio Coghlan y Sand 
lean eldo ascendidos á contralmirantes. 
México, Abril 21. 
T E M B L O R D B T I E R R A . 
Se han sentido en las partes meridío-
nal y occidental de esta república los 
•fictra del terremoto de Guatemala; en 
h cesta gocidsntal ha sefrido la pobjadóa 
fie Tapaobula desperfectos que so ava-
ha» ei un sillón de peses. 
M G U A T E M A L A 
A i r i l 21 de 1902. 
AftúOABB?.—Bl mercado abre quieto j sin 
rariaeién á lo anteriermente avisado. 
KM . — Abro ei mereado eon de-
manda moderada y eon ana pfqaafka va-
ria ctón en los tipos ec bro Espefia y Lsn -
dree. 
Londres, 00 dfan vista 14.1^ á 20.1i4 
por 100 promio. 
Londres, 3 días vista, do 29.1i4 A¡ 20 7̂ 8 ¡ 
por )00 premio. 
París, tres días vista, 6.118 á 6 3i4 por | i)a««»kiiio pap»: é*jb«t6iM. 
100 prsmio. i 
Eapan >, según plaaa y eantídad, 8 días * 
vista, 22 H É á 21 | [ [ " " [ [ [ [ [ [ ^ " [ " W ] ^ 
l&éxxibnrgv, 3 días vlafea, é.li* á 4.3[4: por 
100 premio. 
Bstodoa (Jaldos, 3 días vista, de 9.1,5 á 
10. ItS. 
boy eomo 8lí?ne: 
Qreeohack. 9,5[8 4 9.3( 4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 49 á 47 por 100 valor, 
PUta amerioanu, de 9.i|2 á 9.5̂ 8 por 100 
premio. 
• ^«ÍÍÍÍBÍ v Aooiovaa.—Hoy se ban efeo* 
toado en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 Bonos aas á 43. 
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21 temblor de tierra del viorcas último 
so ha sentido en varios centenares da 
millas, i lo largo do la costa y los per* 
Jaloioa «aceden á los qud se anunciaron 
antsrlcmeate. 
CWÓD. Abrí 21. 
M E D I D A S T A R D I A 
2! gobierno oolombiane ha dispuost0 
qae íalgan inseediatamente quinientos 
hombres p&ra recupera? la plaza de Ba 
cst del Tere. 
Loudre», Abril 31. 
E L P R E C I O Dffi L A P L A T A 
lia eotlzación de la plata tn barras ha 
alcaaaado hoy el punto más bajo á que 
jamás ha llegado. 
Brcsfcl&p., Abril 21. 
F I N D B L A H U E L G A 
Se ha reanudado hoy el trab&jo en la 
mayor parte de loa cstableoimlentoa y 
en las minas en que se había suspendido á 
consecuencia do la huelga. 
L A R B I N A G U I L L E R M I N A 
L s Haye, Abril 21, 
La enfermedad de la reina Guillermina 
eigne su curso sin ninguna complicación 
alarmante, 
NOTIOUS O O M S a ü I A L l B g 
N M Tork, Ahrfl 21 
CenteneB, á, $4.78. 
Descuento papal comorolal, 90 d̂ v. de 
á4.1[3 & 5i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banqae 
ros, á $4.85.1(8 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
14,88.1(8. 
Cambios sobre París, 60 d,v., banqaeroe. 
i 5 francos IS.^S. 
Idem sobre Hambargo, 60 d^., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los EstAdoi Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 111 li4. 
El merendó de a idear abre queto y más 
ñeio. 
Cantrlfagas en plaza, á 3.3(8 ota. 
Centrifugas N? 10, pol. 95, costo y flete 
1,11|16 ees. 
MascHbado, en plaza a 2.7¡8 ota. 
Aífioar de miel, en olaza, á 2 5^ ota. 
Se han vendido 22.0(i0 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, ?16. 15. 
Harina, patent Minnesota, á M 00. 
Londres, Abrfl 21 
Ailear centrífuga, pol. 96, á Ss. 
Miscabado, á 7s. 3 d. 
A úoar de remolacha, á entregar en 50 
d'M, á Os 0 3[4d. 
Oeieolidados, á 94 9[16 
Dotcuento, Banoo Inglaterra, 3 por 100 
Caaíro por 100 aspaQol, á 78.5 8. 
París , Abril 31 
Roat& franeasa 3 por ciento. 100 francos 
7 n-v,. 
O F I C I A L 
AYümff l l ISTOJELAHABíNá 
G R E M I O S 
En cumpliroiento de lo qne previene el 
artículo 50 del Reglamento de Subaidio vi-
gente, se cita á los in snstriales por los con-
ceptos qne se expresan á continuación y en 
los días y boras que se indican, para la 
cocstituolón de gremios. 
A la vez he dispuesto, que para que la 
representación que dispone el aiiículo 0, 
pueda tenerse como tal, os requisito indis-
peasable qua además de la carta autorizán-
dolo, se acompañe con ella el último recibo 
de la contribución satlsfech», correspon-
diente al indoaüilal que delega. 
ABLACION QUE Sffl INDICA 
Día 25, .por la mañana. 
De 8 á 81: Almacenes de maderas con 
taller. 
Idem 8i á 9: Almacenes de tejidos de to-
das clases. 
Idem 9 <H: Almacenes de peleterías. 
Idem 9 i á JO: Almacenes de ferreterías. 
Por la noche. 
De 8 á 8i: Almacenes de sedería y quin-
cal'a. 
Idem Bi á 9: Almacenes de víveres eon 
limltacló-?. 
Idem 9 á 9}: Almacenes de vinos, aguar-
dien es y licores. 
Idem 9i á 10: Almacenes de platería y 
joyería. 
L i a 26, por la mañana. 
De S á Si*. Comvreantes Banqueros. 
Idem 8i á 9: Almacenos do loza y por-
celana. 
Idem 9 á 0̂ : Almacenes de víveres flaos. 
Idem 94 á 10: Panaderías. 
Por la noche. 
De 8 á 8i: Cafés Confitería-». 
Idem Si á 9: Almncenes de píanos. 
Idem 9 á 94; Almacenes de lámparas. 
Idem 94 á 10: Almacenes de relojes. 
Dta 27 por la mañana. 
De 8 Í* 84: Almae^nes de muebles. 
Idem 84 á 9: Tienda de tejidos oon tallar 
I em 9 á 94: Tienda do te,idos sin ta ler 
Idem W á xO: Tienda de sedería y quin-
•alia. 
A las deoe: Bodegas. 
Par la noehe. 
Do 8 » 84: Tiendas ferreterías. 
Idem 84 á 9: Tandas peleterías. 
Id m'.ja 94-. Farmacias eon ventas de 
aparatos de onopedla. 
Idem 94 á 10: Farmacia para despacho 
de fórmulas y medieam«ntos de patentes. 
Lía 28, por la mañana 
Do 8 á 84: Tienda de instrumentos óp-
11 toa. 
Idem 84 á 9: Tienda do materialoa de 
edifioautón. 
De 9 á 94: Tienda d* heno y mala 
Idem 94 á 10 
de eeoritorio. 
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P ' g M 
Valor 
nominal. NOM11HE 1 
$ 239.000 $ 100 Ofrigaoloiuts } • Hipoteca ¿yastaiuloij 
to Jomio'Uado en ?a fiaba » 
8 459,COO ,, K0 Mi i l id. 14.. id, «a el Extratl ro 
14S2Q0 „ I I . 2Í id. i l 11, en !a a. S>a",a.., 
2.t88 8C0 ,, 100 l i d . Id. id. H . Id. er o! ü j . r t 
»24.CQ0 ,,1003 I Id . ) í id. F C. de ClesifaegíB.... 
Ít>í000 „ ?OO0 j í l 3? Id. id 
apO.OOO .. 1000 l 11. tíipttecHíia» F. O. .> Í-Í .- . ( , - . . . 
7t-0 000 £ ICO B>i>04i de iat*L'abaD Costra! E-.4.WÍ} 
ROO.î Oe ,, 1000 o la. í^hipoteoadéla t? S « C o n . o lJindi 
4 400.000 ,. 5̂ 0 I I 2* l i ' . id. id. i ' . . . . 
1$ r o c o c ó Id,'JonTertldoa de la Id. Id ; . . 
Úú 001 $ ÍOO Id . de ia r-omip^fiia Qw Onbaae 
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'línoo Sapafiel da la I«ls de Cnba (sa eircnlaAióf) 
Unco Agrlools de Pasito Prfeoipe. 
D>nco del Comercio dé la Hahsar.. 
Uoinp&flía F. C. ü . da la Habara j Almene 
(íe Ee^a, L mitad, . . . . — 
ComoaUa F. C. U. de la Habsna jr •tu 
R%2la, aostanea co-nvaa} r.o cor 
CompaSia de Caminca ds Hisu c.'rd^iM; 
Jácaro . . . 
Compsfiíi de útimmoí de H erro de Ma ; ' 
tiibarUla 
ÍJomp ̂ fa delFetioaanril deiOe»tr 
Id. Cnbsn Central Bsilwjy—aoolonae p eferidm 
I t . id Id. id. —Aoolotes eomunai'.. 
Id Cabar* de Alaoit rado de Qee.. 
Td de G«« Hiipaco A<Borloa»9, Co'•¡•lidisda.... 
I I . (>el Diqne de la Habana 
Red Teiefdctca de la HUtnna 
Neeva Fábrica de Hielo 
Férrooftiril de Qibzra i H-i ignin. . . . . . 
ooipra 
dor. 

























Ho 'rígUOT— B i. V'U1 v̂ s—J o é R Betacetart—T. 
u lM—J R>i>) —A Dlik>^—»r^. A fflirbjuk— 
S»iti!go QottV't^J. K ma—A. Jo>ef—Vanaei 
AU«-NooJ4c H ^.SBÜ. t - O « — J ' " » ' AIOM^-
—1 Bcmaiei—V flolcr-F. F^L'ú-J HMnMWi 
—A A T, j—P T ;^ ' tri-iac—A. A f t ' i—P. S i i . -
h a ~ B Vviedí-- Boda'gaPB-T. 8i«TiTi',eatc—H 
Psiídio h—J. BU v^or—M,. tt'* Cndj —T M .rtea— 
H ^auav^-A. ¡tr- ar—P. H^rralBoc—D Meara-
Te—J R'fo«<l«—li t íamb'*?--M*»-- .—D. (*-ie-
r ; í _ J )í0,i igati'-S íaoüíá ê —J. Rdíy—A. Jo-
naB—H K mt—> . A cn—W Hí-ní tdM—C. Kej 
J. Aloca1. 
B U Q U E H B E C A S O I A J E 
E X I R i D O S 
f i a 21 
Oárdecas, gol. toatfa ¿«1 Cttir.cs, pat, f I«£.B 
(0 ^iya» fcgmtíd'.ftuts. 
C^Td^sm, gol. i , pí* lWosoys; 100 pipa» 
: y. t : , 3(<0 «aaet c t i u r . 
Q*ÍÍ3L*S, ffA. JOTJN» filar, pat. A!enialS;.; 800 ea-
0(?3 ! sdisí j í Ó loeoyae mk! 
CVbafifS, go!. Oat^Bi» Molao, p i t l ao l í t ; ÍO) as-
cos astu-ar j 10 oaarttitol» n-lel. 
ttarltJ. -si. AlUgtaaia, pat. P,;rei; 171 aaooa atft-
Oaí J 75 '-««.lis-claí ffiisl. 
í 4 ',• jj». Come Hmoia, cap Ooat&'ti; 1000 i l 
e-tS â . ^ »v j . f , 
A m y ; 7¡p. Ar t i l i a áel Oo'l^dí; op. Palmer, 103 
t^f'j'cfl t»\ seo. 
Bartc^agol. Cols.'i, pat Pcjolj eCOOce/oa 
DK3PAÜBADOS 
(.'abafKS rol CaWU Mideo. pat. I¿cl^a. 
Cárdena»"go!. Jovsn Pilar, pat. Al^mtfiy. 
Oabr. ¡Jan A Uonio gj l . J 3 7 í n AUj'.tdre, p^t 
T^r. 
Cabaliss gol, lí i l l a , pat JWWG. 
AFEJRTURA8 D E REGISTRO 
tf 21: A » 
S o httbo ^ 
Jitiques con registro nbiert& 
Canst-a?, íft>lag*y Haroalon^. rao. e»p. ArgíEti-
no. cao Ba}í-¿.>, per C. Bianon. 
Vjracrn* y fao. y p. ame. Yaoatáa, oap Kra'gbt, 
p t l Zildo f <i">,\ 
B UQ UES D E S E A C H A DOS 
Uia t»: 
Gayo Hoüo t a ; , am. jí«tceU«, ejp. Sm'.lb, per 
Lt*t-.-i CM ds y 
1$ terotei tabaco en r;si», 10 o*]» nalcei», 17 
Dírti'e-; ríardas, 1 híaoal f*nta« y 1 barrii mt -
laio, 
Oo.uña T S n'aa iw yfcp. esp. A'fonao X ' I t : oap:-
t¿s Dieohtc-pj. por M. Calyj. 
1 biTnl ? $ aaecá MÍC»', 874176 tabaco*, JOO.-O 
c>.} ••{'•tu úlgi.rro3. 2 k'loB piaa<?«fa, 4 o j i » U -
bae 'a, c l í a r m y ploatíaTa, S78 saoot o¡ c » .., 14 
p'pa agaardierte, 7 pneaa tspcT j.:s 18 biltOB 
ef JOÍCB y 3 eajta con cadáTerea. 
Nueva Vori; yap. a m d o n o C'aat'e, o&p. Dcwaa, 
{IOT Z*i(io y Cí>. 
Í9 paca ,̂ l'J) btDli íB y 193' taroioa tibica en r a -
m \ Í 6 1 . 0 0 fahseoB, 7300 eaja'líl»» olgarroa, 
19 íurri e» y 350 i^ra» p'oadar», 1; 0) enetoi, 
}» bal o í t-'pifl, Ilá tasos a^f / i t i , 4 hnaoales 
iaarjftes, 1481 Id caboll»», l 31 id. legaabre*. 
28 7 la. y l U i baniiea plll*B, 8(7 id plpae, 14 
bnltos .flatos y AHS id. del <2obl*.rno Matar. 
Veracrcz vsp. iag< Táivland Castle, eap. Bmith, 
por Daeísq y «p.—De triEBita. 
Dia 24: 
FJadelfta vap. ing?, Rualan Piinoe, cap Di'isoa, 
por B Trsfia v op. 
7̂  0091 irsloaoa miel de parga. 
Nneva Q.l&ana boa. esp. J. B , cap. Forrer. por J. 
Ba'oella y cp.—Lastre. 
V i p a r e s d e t r a v e s í a . 
á h T A P O B 
L E O N X I I I 
Capitán Moreno 
el d(s 17.de Ka,'o k 1M oaetro do la tarde lle-
vasdo la oorfcsysni»4«ooift pAblloa. 
Ateite earga f paíajei&a para dííbo v»»^». 
Í.,0!Í WttXs da i^ssaje adío a« d6ipacíi*o h H M laa 
dies del Uta ds saUda. , M . 
La» péiíswí d« OB.rga se A:m«áa por el Ccn»ig-
catmlo tB>es do oamrla», tln oujo resu l to »eria 
ní ' Iai. _ 
Reolbo carg» 4 Word» l»a»ta el ola le. 
HOTA.—Bata üsatpaflia USn* abierta as i Jon-Jt 
£j.taüto, ftíl para eetaiísea Como p*ía te**» 1*4 a«-
M%ÍM«M eaal p^flea aoagararíe. tí»d2t OftŴ  
te» a î» 4o esakerQue» eis »a« tapar»* 
UÍBÚVÍN la ateaoWa á« IOJ ieRítm l i -
<áa el á r e n l o 1.1 del Beflamocio de paislea r d«i i / -
SSA 7 íéd&iiea lat««toi i * Ut v»p»#« da « t a CÍP -
Bfíi», ¿féuíkl 4l<sa uifc ' A . , 
•^31 p«|iaj«r«« ¿«^¿cáa * J jíiblf labre taiat leí 11-
í» MMalí»)», «a B«abfS y a jeerte dedf s-
'iao, sen tsSiiaaaaltfaas y oaa lAw&yo» ««IJU# " 
Hátaltírá t«Uo alstia« de Matpajts 4».» a» iley* e'*-
if«-»a*?.4é*í'<8»ífc5i A cicobro y avíJiíct sa »* «1 í1 
Bo, MÍ eean t i -ajr'.o U* <» deít'.fé. 
A M E R I O A N A 
( l á M B U E S AMBEÍ5AN LINS) 
TAFOIS CÍM10S ALEMANES 
Siñoree Nyti»los do tamo.-Para CAMBIOS: Muiuel SDtolongo.-Para AZOCARIS^: Banígnc D-.a-
go.—Pria VALOBK8 F anoleco G Arenoa. 
TTwhuna Abiíl 21 no IDO?.—Vianolfoo Ras, ^adlie Pr-^iidoole. 
NOTA.—Los Boaos y Asolónos eajo capital ea ea £ 6 Garroney su oot'fa ?B á rstón de $5 aro 
Bipoüfi., 
Idem 9 á 94: Comieionifitas oon maes-
tras. 
Idem 94 á 10: Casas de bnéspados. 
Bia 2 de Mayo, por la mañana 
De 8 á 84: Restsorant. 
Idem 84 á, 9: Cafés cantinas del Vedado. 
Idem 9 4 94- Bodegas del Vedado. 
Idem 94 á 10: Fondas del Vedado. 
Per la noche 
De 8 á 84: Gaíós cantinas de Regla. 
Idem 84 a 9: Bodegas en R f la-
Idem 9 á 94: Cabs oantin&s So 
Blsnoa. 
Habana, Abril 19 de IOJ?. 
Carlos ds la Terrs, 
Alcalde mnnlolpal. 
o £44 3-Ja 
Gasa 
— rmrrrvB-rv. MI , ~ 7i 1i'M-Tr'i"V ¿7 
lala áe Onba: 5 á 6 6,8 valüi 
'i'L&TA SSTASfQMí 77 1 3 ¿ 7 7 3 4 ^ 
IfOKDOfl ^ÜtíLXülíR 




Sllletet hlpcteoerlM da la 
I*'n te CabK^.nv., De 8 á 84: Gafó eantinas. 
Idem 84 á 9: fondas. 
Idem 9 A 9f: Tienda de sombreros sin 
fábrica. 
Idem 94 á 10: Confiterías. 
Diu 29, por mañana 
De 8 á 84: Tienda de modistas 
Idem 84 á 9: Fábrica de tabacos Vuelta 
Abajo. 
Idem 9 á 94 Fábrica de tabacos partido. 
Idem 94 á 10: Fábrica cigarros y pica-
dura. 
Por la noche 
De 8 á 84: Tiendas de talabartería. 
Idem 84 á 9: Tabaquerías al por menor. 
Idem 9 á 94: Fábrica de licores en frío 
con ginebra. 
Idem 94 á 10: Taller de conetruoción de 
can najes. 
Bia 3), por la mañana 
De 8 á 84: Fábricas da envasea para ta-
bacos y dulces. 
Idem 84 á 9: Fábrica de dulces sin mo-
tor. 
Idem 9 á 94 Imprentas oon motor. 
Idem 94 á 10: Tallerei de zapatería y fo-
nos de sombreros. 
Por la nos\e 
De 8 á 84: Prestamistas sobre alhajas. 
Idem 8-4 a 9: Rastros. 
Idem 9 á 94: Almacenes de pie'.es cur-
tidas. 
Idem 94 á 1C: Alnucenes carbón rígetal 
y !eüa. 
Día l i de Mayo, por la mañana 
De 8 á 84: Almacenes tabaco en rama. 
Idem 84 á 9: Comisio ñstas cuenta agona. 
Idem 9 á 94: Tratantes de ganado de to-
düa clases 
Idem 94 4 10: Tratantes de aves y hue-
vos. 
Por la ncohe 
Da 8 á84: Almacenes de depósito sin 
venta. 
Idem 84 á 9: Casas de cambio. 
aOOíOSBS 
Baaso KcpaSo! do la i.ilt da 
Banco Agr/aola.. 
BKBCO dat Oom«reio..<p>««t 
v nj>'í'i, de Forroocnf.OB 
üaidoo da la Rsbaan j Ai* 
aaoenw» Ai Bcf.i \ (Liud*; 
Oora^AJlít da Ca-uícoí de 
HÍDTÍO de CArdauas y Jfi-
Oí'iipaSia (íe Owalae í« 
Hierro de S?fttaE5sf» í> 8*-
ObBipaaia Mi ffírroaftiren 
d-í Q«ft«<......ein,, ..nB.sa 
C* Oab&r.a Central Kaiiway 
Iilmited— I^ref'jddea.acNn 
Ídísm I«i«3a eecloaef.r..., v 'ompaRía Ccbana de Alaa-
bredo do tita ¿•••••>«« 
Boaoe ds la CorapaSin Ca-
bana de Sffta...,.......*«< 
OompaSf» de G u Hispano-
Amsziaaaa ContcUdada-, 
Boa os Hlpotaoarioo ds •» 
Comp&BIi de 6 u Coucb-
4 « d » . , . . . . . . . o . » . 
Bono* Éipoteoarioa üenyar-
tidoa d» Gas Oonaolidado. 
Red TrieMaíoa de la Hab&n a 
uompaRía d« Almacena! éa 
SeoDt^'-í „,-••-.,. 
^mpre-sa de Fomaate y Ha-
•ogaoi£i2de> ü'jr 
GcmpAÍlla do Almaeer.as íe 
Depósito de la Hsba.ns.a» 
Obll^.iciosis lílpcíscatías ís 
ClsníoasaB y Vlil&oiera., 
Wíevü S'ébricis de Hlísla,..e 
CompaSia del Dlqae Flo-
t an te . . . . . . . . . . . . < . . . . . . . • 
BoCn^i!» da Asáofur ds Cwr-
dOa&3 . • n a > c t a i - , « i j & . > i c o c < -
A^onsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ObÜgacionQS, Berie A.Ba,»-
Ob'iigaoloBee, Serle B..n.s« 
GompaCI» de Almawsnot cíe 
Santo Catalia». . . 
Compafiía Lonja de Vivfevr» 
ffars'&CRírii d* Gibara & Jlai' 
gal a . . s » v « a « v • > c . • • * a • . • n ^ 
• Í - . ' Í Í • . , .R . .. . • 
0bügaCiÍ0n9S..c..........aaa 
S'ínroeRrrtl de Sac Oayettr o 
*. ViaaiiM—A.erisnaSaaauiiA 
^blÍgaeÍaDM..aa.aa..,!>aaa.aG 

























Lonja de Víveres 
Veatas efectajfedfta e! día 21, 
AUteacén 
15 pf vino Te una. 
3822 p| id. .2Í2. 
18 c} í«"0¿4 Pur-,- rómi r¡» osa. 
10 c; ch^colnte M. Lúpes $30 «jt!. 
100 ej sidra L a Pomarada $2 25 una. 
100 o; td. L a Asturiana «¡2 una. 
20̂ 4 pf vino Moscona $15 uno, 
100 gj ginebra Ron Jamaica $2 uno. 
16 02 amontili&do Tolón b; e. $12-50 una. 
8 oj vino Biojá M. R*ÍQoa« $1-25 una. 
50 harina L a Iberia $6-10 uno. 
50 >i Id. Bl n. 6 $5 85 uno. 
50 cj loche Lechera $4-75 uno. 
1 1 
1 A 
M M GÉa Mail Steeiipi 
Loí â ajo.1 nioaoicLi. 
«aldr'n de u H tbaua 1 
CITY OP W4-1HI 
• KWKCA (via Zatíi 
N I . t í A K " - . . 
J S A , T * p A 8 , 
ut'i y u)" W A " . ' • • 
H«jr* Jo na'i ¡ . 1.) 
esi-ga para tgiloa ; 
Sud Awédoáy ÍSuVapu 
tea «amatete'i al reán^ 
atteriovia. P.<}:i 
a-ontitjiiHfftT'i«. 
do» valoree do ei!» líoe» 
N . w Yoik nomo »lgne: 
sT.,* , , Abnl .<6 
na») matUe ,, '.2 
. . . ., 3» 
j Miyo « 
ürow.,..,! ia 
4 » («crdei bdrr^tiear.a 
V COMP? 
é. 7o vV8 
• Ab 
í t a l v S 
Línea Bfffiftnal rápida de Ifew Tork 
para ¿ a r í s (vía Oberboarg), l i O n -
dre» (vis P ymoulh) v Haoiburgo , 
servida por ios msg&ifiaos 
V&cores ! í sprsEC8 de do& héUctB 
e Salida» lie 































J a o i o 
V A P O R E S C O R R E O S 
.;, M T 8 9 
LOPEZ 












j J IIM ĤIUUiMJ 
Bxbíbimcs en la «otoalidad nuevos estilos del mueble de Alambre 
Tegettel (üarex Scricta), última novedad.^ San bonitos en color, artísti-
cos en estilo, cómodos eo nso, fuertes eomo el hierío, útiles en todas las 
eítaeionep, adaptables f n todos los climas, sanitarios en todos respectos \ 
y lezoriables e» precio. E s ei mueble ideal, del presente, del porvenir; | 
eterno. 
. a m p i o n 
Importad • .r• i»flctt) •. 
Obrapú 5 5 y 5 7 , e s ^ u i a á á E m p á t e l a . I M m 117-
as i 
ü i mmm. 
1 Ab 
Vapores de Travogía 
SS SSJPEMAJf 
Abril »3 «éx'o»: Wew Yurk. 
ai Tseat i» : P - 'e»» o » Veraertu. 
. . /•4 Vimaira; H ir í o ik 
. . 2 i Franoiiea: birerooo*. 
28 MITÍBÍI Ualv : V ra-ru». 
9» UoQia?*y: N v Yuik. 
. . SJ. t>z?.«lalcr. N w Or^eana, 
. . í'8 SÍJ-OD»: Mor,» a. 
. . 2» Píe I X : New-Orlasn». 
, . 80 Morro Oa«Ve: N;W-Yoít. 
«, 30 HLyaTm: Visraoria > P rgrejo, 
Mayo S .'o-é G-i'^rtj Ba eeJona y esc. 
8 A -'CÍ :!) X I I : S oisnflery o»3. 
. . S Maviin S eeje: B«rt)elosa T tiBS. 
. . t AséaniH H«mliarzo v een. 
a. 7 Mud UoS.i* L'veípi'o. y cao. 
. . 18 A fonsu X I r : Vernotna y esa. 
S A L DIIAJV 
AbtU 54 Yaoatán: Now York. 
. . 85 0:tt-e.íp-: Ouraja: Moblla. 
„ ÍH Giiftlm-'H»: N.tr Orlesna, 
27 M.(*aot N*» Y 'k . 
27 M uiiel íJi'.lyo Xa.y Yo»k y eea. 
8.̂  IbnWfayi '>ro¿.î 9-y y Varacnüí, 
ív<> )X Qanarlai Y eso. 
tf 3 âaa N -̂w í o r i . 
V K-T'Opt. W "-ila. 
'• \ r.:. •• ¡I Ve'-a^TM y © a. 
10 'J.n-i W . .Í .6ÍC: i;orü . tayeM, 
16 Jaia Fa-^rs: OanariaB y en . 
20 Alfoaae XI I ; Oerals y m . 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BBQÜES DB TBATBSIA 
E1ÍTEAD03 
IMkSO 
Fllaíe'flnen iíl los gol a» . J ia- ph G 11%», eap-
Orcck r, trlp 10, toas. 1232, ooa oir^óa, á L 
V fjaoó. 
Pütesg n'/a en S día» ««l &m. Brlfia, «ap. SalTen-
eeo, Uip. 6, toas. SIS', coa macera, £ ia crfien. 
Dia2U 
Pilada'fla en 214!aa gol. »m. Joh.i W. Danna, cap. 
Toradt, tríp. 8, tone ESO, eon petrpleo, 6 Luis 
V. PlacA 
F lide 8\ es ( i lia» rap. isy. Basjiin Prlnoe, cap. 
Uarleon, bdi>. 27, tona. 27:6, en laetre, 6 B, 
Troffla 
Mobila ea 5 i 2Ia< v*a. its!. Oinusope Ccrr? j i , oap. 
Bwttoue. tiíp 24, toca. 1700, o n corya. á L 
V. P.acA 
Lirarpool j escalas en '¿\ lias eep. EaaUnde-
ttce. cap. BSTUÍO'.», trlp. 4 : toa», 8 82, «os 
oartra general y p3di>}«roa, a H. A' ib iq U. 
Ksera Y n k ca 4 dka rap. am Biperu^9at espitan 
Hogera, trip. 90, to< s. 4703, eon 'ar^a y ps«&-
jwoa para esta r da tráosita Z -ida y op. 
Faieaconla ea 6 días gol ata. Lagn a. cap. Sayle, 
trip. 7, tona. 885, eon msdera & B. Darán. 
Tamplyo en 3 días Tan. am. Séneca, o«p, Pattcon, 
trip. 54, taca. 272?*, oon canga, í Baida v ap, 
PaBoagonU en 6 d as gol. iag. Heien E Ksnusy, 
cap S i tw, trip, 7, tctis. 313, eon madera, á B. 
P, Santa Slaiiía. 
SALIDOS 
Dia ld 
Veraerm» ya^ iag» Tiarland Oaatl?, cap. Sm th. 
CornTSay Sactisder yap. esp. A fonse X I I J , 
Descbamp?. 
Ulat&oxai yap. ©sp. Nioslo, cap. Beoíegul. 
Dia2t: 
Cayo Baeao y^p. arr Uapaott©, aap. Smllb. 
M O VÍMÍ ' P A S A J E R O S 
cap. 
Ssldrí psr» 
Ft®. Oaboll©, GJsiajTfc, 
F<52i-£*, S. J u a n da Pto. Rice . 
Xíaz P a l m a s do G r a n CTaaari», 
G&dis y Saroeldxi'i. 
w A'i 4 i« Mayo 4 Ia« cnairo ds ía tard* Rey*n<c> 
la (UsíKieuaaA'iRei» piblis». 
Aá»i-e psaajsrca pera Pao-to LimAa, Coito, Sa-
baalll*, Pnwto CaboOo y la Qa -i:-», y ear«» gana • 
ral lacla»» Ub»«« f « a t*d»i !«» ?surtos de im KI-
Herarlo y Parttso, 
1Í»S MÜ«*9Í 4e pss^a^ aol« ejQat*---
<.*»*.* i f i <3ia« te*, ála 4© if-;iJa. 
¿sw A* «awgs ÍTmrán pet ••í CoKtíga^ 
'4*'* ^tos á« ecíR»ír»s; sin euyj reqaWt^ g«tAt 
Be re. 'b«n lo* deeameato» da embarqae U«»ts «1 
día 1? y la owga 4 k«i4o bAtta «i din 8 
VOTA.—BEsts Cü»paftSa tier-í abierta cas pfti-
iift:5 fiotr„\to. asi para eat* Une» aomo para todea Iftü 
áojcis, saio la cnal jxsdtn as«pi.fí>ría todos los 
eícot^a qaa «s erabaíqafta ea » « rapor©». 
L'.í.mimos la atiaotái la lo» í^fiora» pasajarúa 
Íi4«ia el nrtíaala 11 dal Bsglsmeato d© pasafra y 
del crien y réjfimea Intoríor de lo» yaporw d* ©sta 
^íoxnpaSia, ei ca»l <5ioo aíí: 
"XÍOS pasaiero» debor&n «««riblr sobra lo» bulto» 
.4* &* i5í ttíj;'jo, «»a»r t y í>í pTiorK» de aa 
«> y «íca icSfi» su» Ic'jffcs rí'vs lo ty.?̂ sw «lrr;*4a, 
V:-.?:.T-1''- =??.•:-:*^Vri "r:-:'.:s .'.1^*3 4s MÍÍJ-Í 
(«'i-fii» Say» e Misaw»!* «íiftiKpf.4« ©? BWBIW» f 
D©sná» ¡jorxeiwi-sis to>;«ft¿í4 coníífr-aiatí'-
SS. Cftly©, Cftclofi a. t* 
E L V A S O B 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n P E S K T A 2 ? D K Z 
Saldrá para 
el 20 de Mayo á laa cuatro de IB ta de lle-
vando la correspondecoia públl;a. 
áiSaJt© pas'Jara» y eA?g* ffanf.r*>:. .Aaissa USs» 
i® pata düo'ht»' yetií»». 
3eaib6 astor, i«fé y CÍCÍ-Í' en ^«"Áss t 9 es* 
fosSio y 60% ocmwíiraieato ¿iroíto p»rh V'.g', Cfc-
J0B Bilbao, San Bebastíár.. 
Le» Islllel.*» de paii.\5© EO)O serta 6zp»ái¿ü* fefette 
>&s tUes del dta da y..v:l.. 
Laa pélisa» de oar¿ra sa flmorSa OOÍ «1 CoaElj' 
üatKrlo antea de ooTrsrSas, iín onyo ro<t&lsiJ5 ai* 
i t o BVBMÍ. finios Olí'>rLiIl._íiíiaiíXLn 
Se reciben los fioonmeatos de enxbar<se liijrVt si 
¿ia 18 y la o&iga á berdo casta ol dia 19. 
A»ga«^ Viotoria.. 8-479 
Porrt Biemerk M30 
* B l aaevo vapor fixpr6«o de des 
héUo?8 DenlsGhXmd, tiene íHés de 
eslora y aeda 33J m ü l ^ l é r m í n o me-
dio, por ra. 
Linda d« Vaporas ^ dos hélices 
d« í l tw Tork 
para P a r í s (vía Oherboirg), tion-
dres (vi» P l jauath ) y H a m b a r g o . 
SaUdás de 
SaiMej wlm $ liat bi-miiaigs 
t/tt ü-stoMía ii.-alts líaaílttuttJe ftar^áyata «Éa -
•«.l8W, Clti-^ac, (Sanfaegéí, !íM.«*a«» ío Oflb© * 
isvAlistilof otri> p tó*» d i l í uiiütíi HUÍ A©-a 
i a l t d« Subi.tWinpís «ao U «AíS© iíftiíWi* 
j i r r . a,i i«'t«í 1* ©sebU, 
Bi *ai^» üi»»fl!u *.l6Bli-4n da .2171 totttlááM 
OapltAo Broí k. 
Bu ta'Uo d» P«H »« Prlne', U» tjr, U«y luaei i l 
y yííoe dirtot» « la Sabaíi».' 1- ©i^* i«rtir« ol jae-
y«a í l d a í «éteMiO B l 
Kl yapor odnsd alemán de 5(»tó Uneladaí 
Capitán 8CHWí>fllUtt»*:tt 
Saltó d* ttAMBDBOÜ ría Atul>e'*««ft Ia do Abrí) 
y al ©ipéfa Aa ©it© pasito el » '1< ¥ t y e 
AD v'lf ífí'^JN OÍ A latPílSTAJNTB 
Xsia KojpíOMpím * > (̂ ÜMICWB do laí i s i i -
í6j «ar«fcioTM «na y^po.-ss p t f ^ rAd ulr «* *" 
ule 6 « i s n a e r t o s de la oosla i s « t 4 y áiír ««1» 
(«la da Ü«b»f llaainra «»• U 0 » ^ » «Ua «» i»íf Mí>r 
« a suftclesie jisr* araerdiar U eccala. JlCTi* 
w adaŝ te tiara HAVftií f UAMBOB«0 1 lsm>^ 
iriín por a <3'j(»iíi3iar 0.10 psuío, oaa trasborfi© « 
Eavro c >í«iabvr¿S 4 oo.^Tenipwoia 4© l© Hinprííá 
Para mi» ^rntaoors» 4ul¿lr;e 4 »M ut.n.<t¿va|!) 
ios , *• ; 
NOTA.—En etta Agencia tanMéa ». 
íaei'ítan Itiformen y «e venden pasajes para 
lo« vaporea RAPIDOS de J>08 BJSLlCBb 
de fisat* Empríisa, qne baoen el «avvlolo te 
atenal entre NEW YOSÍ , PAH1S, ((0be 
Í^OÑDREa (Piyuiotúa) > ñ -
.7.A Ví*>< 
M A E l i filüftKMA 
pit6n D. J o s é iüVno». 
B «Btio pnertic el dia 21 de Abril 
1 la tardo, para loa ¿,e 
: rto Plato, 
Poijiot» ( P . R v ) 
y S a n Jwaa (P.Ií . ) 
parí 





Saldrá de e«ce unurta ei tL 




Admite oaí'fta íta'-ía laa o ( 
11c de eallda. 
Sd deepftoüa por ecí «-'ma: 
ralcgo y Puerto 
día í» á lae 3 de 
abril 
.a!« urde fiel 
'OTÍÍ S*n Pe-
Oapllcft «ONi l iLJSa . 













FeiíBsylvaola 1B323 „ 
Pretoria 13331 J a a lo 
*Moltke 12000 „ 
Patrieia. 13t34 „ 
Boech i* 12000 
* Loa vaporea Uritké y BJucohar son 
ttaevcs y da aadar de 16 uiülas. 
La C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué eetabieoída en 184? y ea la línea 
alemaaa más antigo». Sa flota eo com-
pone bo? de 368 barco» con ou tô  
neleje tota! d« 6 0 8 , 0 0 0 ton<?lartft8 
Da alJoíi ^3 son vapores depasaja gran-
dea de dos hélices. 
Pata m<»a informes y pasajéa dirigir^ 
se al agenta 
Enrique Mlbut, 
H A B A N A . 
n » . c i o 6 4 . Cayrae Apazt. 7 2 d 
B 1? Ab 
D O W ' 
XML I .ti PABA 
00 





S a n ! , 
SALIiC* 
AtFi )KSO x t í l 
SsBorís Joté rorripio—A. y J. Baiz—Amparo 
Riis—José Fernáad©:—Cristiaa Sairt>z—Xatía L . 
««rn^ndet—^©'leiano Cnétara—Bogelto ArgO*Uei 
—Mauasl Pampldo—Jocé üarrefio—ManveT V«r-
táide»—"Viseit* Aria tga—A atóalo y LaiíLópea— 
Jaan Oabaaat—Brari.itJ Moté—AdeUlds Pondo— 
L A rango y fasaUa-—OmWbal Vwlaríe—José 
Aravgo—ISatnde Alfo&ao—J. AraB(r«—H-stllde 
Alíonvo—J. Arsigo y 6 do familia—Pianulso» y 
Joié P*go—Gaspur át l Valle—Uleíüd* Gorz «Ifí— 
Podra GJSZÍ ei—Djmitü» LHya—Ditgo A- Bian-
oo—A. Boza ero—S Oif.Ii—P.dal Alonso—8er»4« 
lirleslas—BCHA > y Jhraneiseo Ba Jrí^aer—J jté 
Toirea—Praofiíeo Dka—J««v E . Sa. iabal!»—1\-
0*1 Valle—P*d,o Otero—J. Blanca •María Te»?Ba 
Mafiei y 8 de tMBtlit—E loimira Tarró—J. F. V i -
lineadai—7 #90 de t uretra. 
Fara Fa*ya Y<j;k f n ©1 yapor americano MO 
li í t l í CASI L E 
Bafiorer Mirguret í s'jtce''—FXHDO'BÍO Farnán-
ciet—Jos<S N'va —í. .̂ 'o y s»:fiora—B. 
Hyerott—J B r a » — • í Lípf.t—t)6r-
1' a de U T »re- H $ i - E ü c Ccll— 







• . Sislsiy 3 d© 
«©aa j seHoia 
SV a» mayo S 1*© dece la i&rda Uíytti o 
ü jrínw&ipo'adcnai.e. ^éhlioa. 
Adssiit© sarga y pasujero», 4 loa que sa ©íreae 
tí b«sm fcrsrto qn© ©st» antigua Coapaaío tien© aar©-
Í'ÍAÍO su* nifareataa Itasas. 
Tambiin reciba oars:© oai» Inglaterra,, lUmh-sr-
ts, B> *mea, Amst^rdan, Bot4*írdan, Ambaras y «més pnartos d© Enrapa ooa oenocinitetc di-
"LOS blilafe» de j>a«ft}©, ej dajpaaban kasta el 
difc M , , 
t m p¿!ij»9 OATga M fimasSa por el Ufsngigas-
torio ratea ¿© 9sn«?la¡, tír. cayo r«i}nlsH» saorfis 
KA reaioen los SoramenteB do embsvaiie hasta «l 
dta 35 y la « tsga ¿ bordo hasta el di» S I 
La ao-Meposíiencla solo eorcoib© en U Aamiaia-
fcfwión Aa Oomo». 
D i mis p<Tmanor«i iü f jrmrt íE (¡m ccntlgaaíario 
M. bslrtr, Ofislos n" ?8. 
B . V&Pl B 
o A » x a 
SI vapor español de 6.500 tonelada© 
IJKBMBBMÍ© 
Capitáii Sfibifii 
Saldrá da eete puf rto fijamente el 30 de 
abril & laa 4 de la tarde para los de 
U m Craz ds la Fftlma 
U m Crss ée Teserife, 
Cádis y Bareeleit 
Admite pasadero© para loe reíerido* 
p^srtos ea «ua amplia* y venilla da» oá 
maraa y eómodo antrepoente, 
Tsmblé» admitt» an rosto de earga U 
gera iuoltfeo labaeo. 
Lum pólisae de carga «¿lo se «ellartó 
basta la víspera del día de salida. 
F&ra mayor eemodidad de loa Srss. pa 
jBftjeros ai vapor estarA atrae&do á ios 
mnelleB do Sau José. 
Informarán sos contígaatariot: 
O W Í i 
s 
M ,y<i 
Frapoiece Pon e—B. P : 
dfo Baró—Oes oepc 
BÍ;o G-onaSlex —Bliü' 
fa-al'.la—Alí.-e4e Bat;*; : 
—J. Kay—A P¡raa, 8?»,;. - ,v •ilii-—lí. Foí-
fl«y—J. Pacora—B.«illo Anastep/ía—J. ¿re ís y 
»*Sora—M. Bia'—'Jarlo* DI otar t.—JS, Koltger— 
Jiaitís J»rd>n—Jamei> Ma io¡ — W. Gay—Agmtla 
Agniücs—Mdnual Gu-iidj—W. Pt.lna—'Vloeiit* 
Pérex—Jaté Ceinnda;.—Ulem*rte Sslsaar—Pe4ro 
Blai'oa—Qttíllermo Segrera—Jorge Salusar—Pe-
tiro B}«LOO—B B(arih«it y seficra—A turo Her • 
B^Ddes—©gastin Dií a—Eeg!n» y Frcuao sca NSfifa | itB dijw ¿el ¿I« dé saád© 
—Qertrúdis Mora—T Blis&le y stfiora—B'iuario j 
S ia*rH—Joaquín y BatU Mop.oiidea—Matf» Baíio- ; ^trn 
...af—Fiorennio (Jerlo—Nl'.olá)>Hereía(!e8—Vican- | naiss. 
te A'utia—B. Calye*.—Msnuol B<ítacoí«rt—Anto- I Bíiibe csrga á bordo hatta el.dla S. 
nlo Lecamn y Bcñara-Elea» de Mayarat—Acg^i 1 m'tTA,—ffista oompatlia «aas abio;»» ÜM 
LlaraaaMres—Oírlos Mcntalyc—Mar/ A t f j f t - J . ! fiotksts, eei para «wt» línea COEJO par» tedaa las ds-
T.*h <or—M. y FÍÍIM Varilla^-Jn lo Qo«B*l-!k—Ar | u ^ baío IR oaal pueden aaíaurarse todos lo© oíaa-
•eoío Péréa -José F ' rn índí i , «"ra. y 2 de familia— | iM ¿na inibciquen on sna yojorc*. , 
A'<J indro nisgo—S's, B ogrior uastoll—A-tonio | E&mar^osla atonelán d« loa ©oaor** pa*f^e?iís 
¡«• i ra-1 Wood—A. Paiit—J- Boater» y » d© í i - | híaáa ol Artícelo 11 d«l Eesiamento de pasajes y 
milla—Fehelo Di Lello—Manuel Bionoa—Miguel | ¿¿j ordsn y rígbaen Intsrlor da los T»p©r©© da seia 
CJosnpañS», el "catláise tul: 
"Los ;.M6.ift¡rc-s deberií, enaríblr lab?© tedas las 
eaplt>f.n FERNANDEZ 
,t~rí*.>4 Bar» 
PR0«RSS0 Y VÜRACKÜZ 
el áu. 4 . Mijo » Isa «ratio Ca U «X''.*, usi 
y.-. c-'/««íí'ísonílUo.ci* >>6fc!loa. 
Admito cargí y patagírca para dichos puertos. 
Las billete» de x-asaje solo eerán expedidos hasta 
ts ía», d  la o lida. 
Las póllaar da oarfra se aftrmarin por el Clouela-
At&tln antes da oorrerlae, oln cu/o requisito serec 
C4«f 31 Mx 
Kl yapor 6»p*flol 
BEÜEIOBR EL GBMBl 
Capitán F E R R B R . 
B-.c'b0 oarea un H s *:-kí.Ol<& kasla el 33 dtl 
otaái q«© ssldra paf^lM^o ÜBÍthciQi 6/r'> O 
Smvti'igo de úuhvt 
y M a u m n l l l o . 
TOCATÍ ademis en Vaivncis, Málaga. Cádis Ca 
arias, Pnorto Biso, SU/síratV y POBO». 
flubanit 4 de Abril ae 1902. H.\-¡JV\ ttl t 
Q. Bhinch ij Compañía, 
ofidios •-». 
Bl V*l)Or Mpivfiol 
J U A N F 0 R G A S 
Capitón O A S T B U i S , 
de 4.500 toneladas, olusífícado 100 
A. 1. por el L'oyd Inglés, salclrá dvs 
este ^aerto sebte el día 15 de ma-
o á las cuatro de la tarde, pai u 
a&U Craz de TeiieHfb, 
SaBls Cruz de U Pahua, 
U s Pslsaa de Of ñauarla 
y Büreelo&a 
Admite pasajeros é quienes se 
es dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta OompaüTa. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeroe, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Infortnatán sus consignatarios: 





Vuelta Abajo Slesm Siiip <J0 
; l.i a©©ts •""VB'i'Jvc. focvoc» íi 
cintas ' Jfuul; ge?.eTfti cxtriordl-

















éu y Corté;;, 




toa para Uesár 6 KfilAbaaio 10 
lea por ia a iañMin, 
Fara más luf^rjup^ î». Oliólos 5¡i» ftU!>i. 
llábana» Í 2 u é r o 2 t í e - l ^ . 
0 68̂  l A¿ 
"WARD M i 
m K AHD OUBA MML 
STKAMSHIP O O M P I N T 




Sf-lioado 1«' C-̂ iHeo* í 1» *i«í. t U» j»©^©* 
i lístíies, a.,. , ra Ne^ Tsrky los l«ie« í tss 
eaait*, «• " 'ríigras» y V^m r«t. 
BAVA.?íA...,„Pr«ffres©y V©r©oi«Uí Abril U 
u o m ^ w i S©W Vork „ 1? 
MOB\O nAsr{>R„-..,....Rf»rorlt IB 4 ttfd» 
KSP f!. U» : ' i á . Progre©» y Veraaraa „ al 
YU Í3ATAH foílí „ n 
MKXÍOO..^ lííV r. 57 
MOMTBKSY.. Fregi lo t_ v«aflrMt „ 3« 
HAVANA . . . S t n yoíjc • Mayo R 
MORBO ÜASl'CB »»w Y«ít „ 4 
TüÓATAK,.. . .Prej{r«oy veriiom» „ 11 
L© Ctonpa&la ee r*>?m «1 derecha d© oaviblür 
o'. ilxiMtno euendo lo crea ©oü'Halfiat©. 
Lallsca d« WABD tiesa vfcpojr«e o«B»Waldat 
«tpr©«©K©nt© para etts servicio, i-.'* lau h- '̂u- U 
t:\»i-;ti» «D macos tíeiupo qae aingea etr©. ala uca-
ítonar casabics ai moletSUs 4 IPI pateg*»», taéida 
da la Compa&la <n>ulrata ¡¡ara !!««©? ta «gmtpafi 
deuola do Un Eelatics Y7nláog. 
tfB^ICO: S© venden bol t í t in t^ tudss ptrtei do 
jecala en 
Ferrare—/ 68 ftxonrslonlstaü 
pAra Cfcvo HüfSD en el yap, MASCOI'F i . 
g jCorís Ignaeio Fern&ndiS y 3 nifios—Vioeste 
SO:©Í—Tomés Faliú—Frasoisoo Knriíiüe»—Luía* 
Viüe y 3 olfios—Antonio Alytrea—Pabi" Dssyer-
•^ine—A. A"> ild—J Uers h-Pe l ro J. S :nch9a— 
£ Vaidás -E i'oMo Bo(ii'fg->.e>!-4-Tere«6 Hartolento 
—.-«aattoi P.ti»d © V e — J B?!>««oB y 2 n fi í » -
j Ma-t? - . n i i , ' — í a P M t £3-^3-»jais" Cs ^auii 
—A Y d r — H . r ^ a a j a — D . Mi*grkTiy sa-íiora 
ara. J. Boíerdí—IS, Oumblsr—José Maya—»*-
Í*ÚQ «aerra—Teres* M »Bd«r y 1 »*8—Jasefs 
Insitos d» sn ©qulpaSo, aa nombre y el pierio d« 
MM&d; eon todjwi SVB Jotres y con 1© mayor eia-
i L» Ociapaftla noadmTtírá bclto algci.o de t.<Hilp*-
q«© ni? Ueye olftransni* ©aiawMMjit ©1 «o^fese y 
É^KUÍÁS» an dncĴ ss »s -"feto a' foü p«ft*a i»« <Vi»-
El rápido fepor español de 5.600 tonela 
das 
I I WIFE1 
Capitáa JAUKS QUIZAS 
Saldrá de este puerto HACIA • ! 10 ce 




Admite pasteros para los referidos 
puertos. 
También admite on reato de earsta iljera 
TABACO solamente para Corulla, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas da «arga rólQ ss cellaréa 
baeta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mae^ 
Ue« de San Joeéí eop 
infojwsarAü sn* oo&ttgttafearlíMf; 
- - f C p 
Oapitáft 0. Kimilio (íríabe, 
S H A M A L I 
Saldrá du eme puerto loa umítes, á las 
eei© de la tardo, IvaolenJio 
- M p n i 
' y Vi'' 
Paldrá do este último ¿jaerco ios «rierneí 
Á ías seis da la luañana,! egando a £ A(*DA 
al miemo oía, y ¡í la HABANA loa sábado» 
por la mañana. 
ge despacha A h-ráo é ir formarán «B 
C u b a n ú m e r o 20, 
Prec ios ds fletes p a r a l a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Víveres, Ferireteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cta. oro espafiol la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-




Ooetsaocríoo» V vtraurcjr 
NEWYORlt : Vaycrf.e dlíéctes dos TSO*» i 1» 
seffla afítfvt ah «j fa i l O .t-nanv «IÍIÍCI 
NAftSAÜ; Boletines 4 e»le vn*^8 »© vaaden en 
0(;mbtnaoi6a dou lo» f^iroearmía tU Cteíifuígot y 
(os yapores de la VÁí-.f. qne teoac fáüibléa eu San-
Usgo í e Cuba. Loa presi^» u a tisy bidaeraSo», 
couo nv,-.'.- i i - , . • . ".'.uiea. 
SAÑTIAttO DE COBA, MA*»í54Nl'..bO » 
otros puertos de la costa Sur, también sea *eoi»r 
bles ver los vapores ds la CotepuSla, ©U Clíitirn»-
gt». ¿ oreaos rutóte r.les. 
WA el eíútltoftft ds 1»« Agiotteí, ^ab* 78 y 7«, se 
üfc eateble^ldlo uta (fñotna pat* iuíaíai'kr 4 tos fi» 
geres a»6 Mloltea oa*l<iít©r data eaí^rs d5ísr<íi'.áií 
iloeM de taporas / farrocanlles. 
F L E T E S 
La carga se teolbe K©i©*••-,•*',« 1© ylsyera 4© la( 
elidas de ÍOÍ yapores «a ©Imuell© de CabaU aria. 
¿a ftrmaa coaooitíileat*» direottts para Inglate-
rra, Hambargo, BfeosoB, Amsterdam, Botterdau», 
Havre. Ambefes, Btenes AUsii, Montlyidee, Saa-
tos y Bfo Jaoolto. nsi l í ¿ O p IJÓis ; ; 
Loe embéraineí de los paeitos 4» IJt^Jlüo tendraa 
ote pagú.i' SUÍ 2.üi*t ¡.delantados. 
Las (itdtB&nsas A» Aduana© t»««l«»» 
et^est&aado e» los ceaocli5»l«ntw W taUff f t>«a« a© 
Pira tipo» de t^tes y**«e al a«tt«f L U » V. PL A 
OS, ü a u a » * y 7A • , . , . 
lr¿ís taá© pdTSienoreic ©lafoiuiáti^a «espleta di-tm"6 ZAL1)0 T OOKPASIA. 
OipHin y«KCTíBKA&íJOA 
Vinjes semanales p a v a B a y u a 
y ( U t i h a r i é i t ' 
Saldrá de esto p .orto todafl 1Í¡8 sábad s 
á las oln ô de la tami p r.-. l e de 
m4& 
, Para SagW1- 5 ' * \ . 
[• IIJ©! ocho arrobfts 6 io» cibíi idéa oftbkos) 
Víveres fé f ra tp ru iy l o s a . . . . . . 30 «ta. 
Mercancía?, á ô  4,t'6-
Tercios de tabaco. ^' 
De .amboa'pv.wr'.oa 1" •v" íl'»baoa. 35 cta. 
Para Oag^uaa 
Víveres, ferretería y loza 65 ota. 
Mereanciae. - - - 90 c*a" 
Para Cifcfuegos y Rodas 
MíTcanclae ^ ^ 
TlTfirflp Y lOKg • - 00 Otf. 
EerreteiU 50 Cta. • 
Para Santa Clara 
Tíveres, f e r r e t e r í a j io;ía---:» $1 20 
EfltCH preoloa ton en oro espsfiol. 
Se deepacba por loa Rpaarea Sobrinos da 
Herrero, calle f?« Han Pe'iro u. 0. 
Habana, tiOfü Ú de 190¿.—El Secretarle 
Contadoi. J u l i á n Mi ja res Qonñal^ 
\ G SC!t» tifa 
MARTES 22 DE ABRIL DE 1902. 
L A F U E R Z A P U B L I C A 
Entre los elementos más indis-
pensables que necesita la naeys, 
organización política de Oabft, figu-
ra en primer término la fuerza pú-
"bli'óa: sin ésta no se concebiría en 
modo algnno la estabilidad ni el 
ordenado fnnoionamiento de nin-
guna forma de gobierno. 
E n esta regla general no puede 
ser una excepción la república qae 
se ha de inaugurar el próximo mes 
de Mayo; antes al contrario, este 
pueblo, por lo heterogéneo de SUB 
componentes, por la falta de disci-
plina social y por la natural agita-
ción propia de períodos constitu 
yentes, necesita, para su mismo 
resguardo y garantía, que se dedi 
que atención preferente á la fuerza 
pública, encargada de velar por la 
seguridad de los ciudadanos. 
Durante la intervención se ha 
descuidado este importantísimo 
asunto, y henos aquí en los umbra 
Ies de la república sin más elemen 
tos armados que la policía de la 
Habana y la Guardia Rural, dise 
minada por todo el paíe; y aunque 
ningún prejuicio nos mueve contra 
dichos cuerpos, antes bien, juzga 
anos interesados y sistemáticos no 
pocos de los ataques que se les di 
rigen, no por esto dejaremos de re-
conocer que no bastan esas fuerzas 
para gaiantizar el orden y para 
inspirar confianza en toda la ex 
tensión de la Isla. 
A la policía de la Habana no 
pueden pedírsele realmente otros 
servicios que la vigilancia de la 
ciudad; y aún para esto no es siem 
pre todo lo eficaz que su misión 
requiere, pues á veces por inexpe 
rienda de algunos de los individuos 
que la forman y otras por no ser 
quizás lo suficientemente numero 
sa, es lo cierto que menudean ex 
traordinariamente los robos á mano 
armada, ya en la vía pública, ya en 
las mismas casas de la ciudad, cada 
vez menos seguras de la increíble 
osadía de los malhechores de oficio. 
Ultimamente se ha podido notar 
un aumento considerable de los su-
cesos de policía, que llenan colum-
nas enteras de nuestros periódicos 
diarios; pero esto se debe atribuir 
al reciente y amplísimo indulto, 
que ha vaciado sobre la población 
los departamentos de la cárcel 
Criminales de la peor estofa de los 
que tienen la cárcel por natural 
domicilio, y que sólo están en li-
bertad el tiempo extrictamente ne-
cesario para reincidir, han sido fa-
vorecidos con esa gracia especial, 
que desde luego nos pareció gene-
rosa, pero excesiva y quizás no del 
todo discreta. Por fortuna—fortu-
na triste, realmente—ha vuelto á 
ser reducido á prisión, según nues-l 
tras noticias, un centenar d é l o s 
comprendidos en el indulto, por 
nuevos delitos perpetrados durante \ 
su efímera excarcelación. 
De todas suertes, la policía de la 
Habana, que cuenta, indudable-
mente, con buenos elementos, debe 
ser objeto de acertadas m didas, 
encaminadas á darle vigor, f.utori-
dad y prestigio, á fin de qae res^ 
ponda en cualquier momento á la 
especial misión que le ha sido en-
comendada. 
Y esto que decimos de la policía 
puede igualmente decirse de la 
Guardia Rural, que tiene á su car-
go la vigilancia de los campos. Go-
mo no somos de los que censuran 
por mero capricho, hemos recono-
cido en otros artículos dedicados á 
este mismo asunto, que muchas de 
las deficiencias de la Guardia Ru-
ral deben achacarse, antes que to-
do, al exiguo número de dichas 
fuerzas, que no bastan, ni con mu-
cho, para el servicioimportantísimo 
y penoso que se les exige. Gansa-
da está la prensa de señalar el he-
cho escandaloso de que com arcas 
extensísimas no cuenten para su vi-
gilancia sino con dos ó tres parejas, 
qne no pueden humanamente im-
pedir muchos de los delitos de cua 
trerismo y de los atentados contra 
la propiedad que tantas veces he-
mos tenido que lamentar en estas 
oolumnas. 
Con el muy escaso contingente 
á que hoy se reduce la Guardia 
Rural, no es posible, realmente, 
atender á la seguridad de los cam-
pos, por grandes y meritorios que 
sean los esfuerzos de su jefe, el ge-
neral Alejandro Rodríguez, á qaien 
no hemos de negar entusiasmo, 
actividad y celo en el desempeño 
de dicho cargo, en el cual ha teni-
do que luchar con insuperables 
obstáculos que provenían y provie-
nen de la falta de recursos y de la 
escasez de personal. Aún así, cóns-
tanos y debemos declararlo, que se 
han realizado mejoras de conside-
ración en el referido cuerpo arma-
do cuya disciplina es muy severa y 
en el que se notan los efectos salu-
dables de una dirección inteligen-
te y enérgica; mas, por lo mismo, 
conviene que tales esfuerzos no 
queden improductivos y que sin 
pérdida de tiempo se procure com-
pletar la organización de la Guar-
dia Rural, facilitándole los recur-
sos que necesita y aumentando 
su personal hasta la cifra realmen-
i i 
te indispensable para garantizar el 
orden en toda, la extensión de la 
Isla. 
Si el nuevo gobierno ha de sub 
sistir en condiciones de crédito y 
estabilidad, es indispensable que 
proceda inmediatamente á la orga 
nización de la fuerza pública. 
la cual no sería posible qtie duba 
recobrase la tianqnilldad y la oon-
fianzaqué urgentemente necesita. 
LA I M H O V I L I D A D 
E l Havana Post ha contestado, ó 
intentado contestar, al artículo que 
escribimos recientemente acerca del 
decreto del general Wood decla-
rando inamovibles los funcionarios 
de las carreras judicial y fiscal. E l 
colega defiende el principio de la 
inamovilidad, que nosotros no he 
mos combatido*, lo que hicimos f né 
poner en duda la oportunidad del 
decreto en las postrimerías de la 
intervención,sobretodo á raíz,como 
quien dice, de haberse publicado 
un informe del Secretario de la 
Gaerra en el cual se niega á nues-
tra magistratura las condiciones 
más elementales para el desempeño 
de las delicadas funciones que le 
están encomendadas. 
Si alguien en esas circunstancias 
se hallaba moralmente imposibili-
tado para decretar la inamovilidad 
judicial y fiscal sobre la base del 
mantenimiento en sus puestos d« 
todos los actuales funcionarios, era 
el general Wood como delegado en 
Ouba del Secretratario de la Gue-
rra . 
Aparte do eso, el decreto es defi 
ciento, primero, porque no consigna 
las condiciones de ingreso para lo 
sucesivo en ambas carreras, de modo 
qne queden consagradas la idonei-
dad y la Competencia; y, además, 
porque no va acompañado, como 
era natural esperarlo, de otro de-
creto haciendo viable, práctico y 
fácil el procedimiento para exigir 
ia responsabilidad judicial, que en-
tre nosotros no existe más que teóri-
camente. 
E l articulo á que contesta el S a -
vana Post contenía una cita de los 
legisladores de Cádiz acerca de la 
inamovilidad judicial; cita que va-
mos á completar exponiendo todo 
el pensamiento de los fundadores 
del régimen constitucional en E s -
paña respecto de la materia. 
"Mas la misma seguridad que 
adquieren los jueces (declarándolos 
inamovibles) exige que su respon-
sabilidad sea efectiva en todos los 
casos en que abusen de la tremen-
da autoridad que ia ley les confía". 
Y ya con la pluma en la mano, 
permítasenos manifestar que una 
de las sorpresas que nos reservaba 
el decreto del Gobernador Militar 
era la de no ver en él respetados 
los derechos adquiridos por aqne 
líos magistrados y por aquel Pre-
sidente de la Audiencia de la Ha-
bana á quienes destituyó violenta-
mente el general Wood por actos 
que el Tribunal Sapremo declaró 
mas tarde que no habían sido ile 
gales ni siquiera incorrectos, sino, 
por el contrario, perfectamente 
ajustados á la ley. 
Si no estamos equivocados, á 
aquel Presidente y á aquellos ma-
gistrados se les hizo una promesa de 
reparación por parte del Goberna-
dor Militar para el caso de que su 
conducta quedase justificada por el 
Supremo. Todavía aguardan el 
cumplimiento de lo que se les ofre-
ció; mejor dicho, ya no lo aguar-
dan, porque después del decreto 
sobre inamovilidad, ya no pueden 
reingresar en la carrera judicial con 
la antigüedad y el número en el es-
calafón que tendrían en el caso de 
no haber sido separados de sus car-
gos, ó en el de haber sido reinte-
grados oportunamente en ellos. 
Sirvan estas explicaciones de 
respuesta al Havana Post y al au-
tor de la carta que recibimos ayer, 
la cual aunque está firmada por ün 
ese Juez, parece escrita por alguien 
á quien no cuadra por ahora la 
partícula que antepone á su cargo. 
Dos concejales hubo que califica-
ron, uno de grave el hecho de la 
insolvabilidad de los contratistas, y 
otro de negocio sucio la pretensión 
del traspaso á una nueva O o m ^ ^ 
todavía no c o n s ^ - ^ . B¿ 
nr jr el Señor Ponce conven-
cieron á la mayoría de que no de-
bía fijarse en ciertas minucias. 
E l hecho es que ha entrado en 
una nueva fase el negocio del al-
cantarillado, y que si, como legal-
mente hay medio de hacerlo, no se 
deja sin efecto el extraño acuerdo 
del Ayuntamiento, éste desaprove-
chará voluntariamente la ocasión 
que se le presenta para hacer in-
gresar en firme como recursos de 
la propiedad del Municipio la suma 
de medio millón de pesos en mone-
da americana, depositada como ga-
rantía de las obras del alcantari-
llado. 
Qainientos mil pesos que perde-
rá el Ayuntamiento—si una inter-
vención superior ó si el Alcalde, sus-
pendiendo el acuerdo, no lo evitan 
—unidos á doscientos cincuenta mil 
pesos más que se cedieron anterior-
mente á otro contratista para que 
renunciase á un derecho de tanteo 
que se declaró que no tenía, son 
setecientos cincuenta mil pesos. 
Excelente bocado! 
( ¿Pero quedarán ahora indefensos de nuevo los intereses de los con-tribuyentes habaneros? 
Tendí ía que ver! 
F O L L E T I N 21 
LADRONES D f l J M N MUNDO. 
NOTELA POR 
P0NS0N Dü TERRAIL 
(Beta novela, publicada por la 
cata editorial de Manooi, se vende en La Moderna 
Poesfa, Obispo 183.) 
(CONTINUA 
^ —Tú. estás armiñado, y sesenta mil 
francos siempre se deben tomar. Q u é -
date aqnfj tú no puedes dispensarte de 
hacerlo. 
—Pero, jy t ú ! 
—jYoT-.me voy. 
—¿Por quél 
—Primero por no asistir á los f a n é -
xales de ese viejo. 
— i Y uespués l 
— D e s p u é s . . porque se me ha ocu-
rrido una idea. 
—¿Que oonsistef 
—Itis un seoreto. B á s t e t e saber que 
la bella Olimpia no amará por mucho 
tiempo á Oartahut. 
Mr. de Gonldeo pidió su oarruaje, y 
partió de Plouesnel sin querer dar ex-
plicaciones. 
TENDRIA QUE VER! 
Parecía que las sorpresas en el 
negocio del alcantarillado y pavi-
mentación de la Habana, que han 
sido tantas y tan extraordinarias, 
habían cesado con la adjudicación 
definitiva de las obras; pero se le 
reservaba al vecindario una mayor 
todavía que las precedentes. 
Besulta ahora que los contratis-
tas confiesan que no tienen dinero 
para llevar á término su compromi-
so y han solicitado del Ayunta-
miento autorización para transferir 
sus derechos á una Compañía que 
se constituirá en el Estado de Nue-
va Jersey. 
E n la sesión del viernes último 
se trató de este asunto, y en vez de 
pasar la solicitud á una comisión, ó 
á informe de un letrado, ó en vez, 
simplemente, de quedar pendiente 
de acuerdo para que todos los con-
cejales pudiesen meditar acerca de 
ella, se acordó en seguida, de confor-
midad con la pretensión de los con-
tratistas, con la sola reserva de que 
estos no exijan el 3 por 100 de in-
terés que indebidamente se les ha-
bía concedido por la fianza de qui-
nientos mil pesos que tienen en 
depósito. 
X V I I I 
Un paio a t r á s 
Mr. de Gouideo volvió á Saint Malo 
á toda prisa. 
Sin embargo, durante el camino ha-
bía reflexionado largo tiempo y mucho. 
¿Qué le quería Olimpia?. .¿Por qué, 
después de la escena de la noobe últi-
ma, deseaba verlo de nuevo? 
Hubo un momento en que Mr. de Go-
nldeo tuvo miedo. 
— E l l a me tiende un lazo,—se decía 
—quiere vengarse, ó trata de tomar 
sus preoauoiones para que yo no venda 
su seoreto, y ponerme en la imposibili-
dad de matar á Oartahut. 
Este razonamiento no era descabe-
llado. 
Pero, ¿qué podía hacer Olimpia sola 
contra un hombre, y un hombre que 
iba á introducirse en su casa á una ho-
ra tan avanzada de la noche? Laodeao 
no estaba y Oartahut tampoco, y el pe-
rro que había estado á pique de ma-
tarlo no se hallaba en la casa, puesto 
que había seguido á su amo á Ploues-
nel. 
Es ta reflexión que hizo Mr. de Go< 
nideo destruía su primera hipótes is . 
—Olimpia me ama, se dijo. Para mí 
es qne Loudeao lo ha hecho todo. Es te 
hombre con su máscara de honradez, 
es un bribón. E l ha explotado ha Oa-
LA PRENSA 
L a Bepúhlioa, de Santiago de 
Ouba, dice: 
E n la Oiroular que ayer publica el 
Superintendente de íustrnooión de este 
Distrito Urbano, señor fTavarrete, 
liemos leído con escándalo lo si-
guientt: 
l ' l l lé E s eatiafaotorio reconocer que 
existe en esta ciudad gran número de 
naestroa meritíaimos, traídos a t Ma-
gisterio por verdadera vooaoién y !le-
aos de amor á ia enseñanza y á loe 
aíños, pero innegable es también qne á 
M han acudido muohas personas bus-
oaudo solamente un refugio transitorio 
30ntra la mala suerte ó las neoesida 
les del momento y ni se sienten maes-
croa oí tratan de llegar á serlo, en la 
verdadera aoepoión de la palabra. Lae 
escuelas de los que en tales oircunstaa-
oias se enoaentran son fáciles de re-
oonooer por su desgobierno, por la in-
disciplina de sus alumnos, por el caos 
que ofrecen sus aulas al primer golpe 
de vista, todo lo cual cede en despres-
tigios de la honrosa profesión del Ma-
gisterio y en el de las Escuelas Públi-
oas en general." 
¿Y asi, tan tranquilo, se queda el se-
ñor fTavarrate, quien dicho sea de pa-
so, sólo resuella por los pulmones de 
El Cubano Libre, después de hacer se-
mejantes denuncias? 
¿Quiénes son esos maestros? ¿Por qué 
no ios echa á la calle el señor Ñavarre-
te? ¿No incurre en responsabilidad el 
Superintendente permitiendo que si-
gan ejerciendo el Magisterio esos "bus-
oadoreo de refugio" contra las naoeai-
dades materiales, y que subsistan en e) 
oaoa las escuelas que dirigen? 
Por otro lado ¿quién examinó á 
esos maestros y quiénes les dieron el 
título? 
¡Qué cosas se ven en este ben-
dito período de la intervención 11 
bertadora! 
¡T que encomiende una la educa-
ción de sus hijos á semejantes maes-
tros! 
Creíamos que era sólo en el Con 
tinente negro, según hemos visto en 
E l Vueltahajero, hace pocos días, 
donde presentaba algunas deficien-
cias la organización del magisterio 
de la enseñanza. 




E n la circular de qué habla L a 
República y que hemos leído ínte -
gra en E l Gubano Libre, se encuen-
tra el siguiente párrafo: 
V I I I . Hay maestros qae en los actos 
públioos á qne concurren las escuelas, 
se niegan á tomar parte al frente de 
sus aulas, quizá porque esto les causa 
rubor* Éo se concibe que un maestro 
se abochorne de ser viato á la cabeza 
de sus alumnos, y el que esto hace re-
vela palmariamente que ni siente en su 
alma amor alguno por sus niños ni lle-
va en sus venas sangre de maestro. 
E l rubor á que el señor Navarrete 
se refiere, revela por lo menos 
qne esos maestros se avergüenzan 
de serlo. 
Ahora bien, ¿por qoó no se lo 
evita el señor superintendente del 
Distritof 
E l Sr. Márquez Sterling, después 
de dar cuenta de la llegada del 
Presidente, escribe en su última co-
rrespondencia de Gibara: 
Díjele á Qnesada qne en la Habana 
había cansado mala impresión el per-
petuar á los americanos en los empleos 
de correos; y Quesada me replicó que 
ésto era inexaolo; que continuará, ciar-
tamente, el convenio postal con los E s -
tados Unidos respecto á los precios de 
los sellos; pero que Estrada Palma mo-
verá, conforme á sus deseos y planes, 
á los empleados. 
¡Oaramba! Pues saben ustedes 
que nos informaron bien los tele-
gramas de la "Prensa Asociada"? 
L a noticia del Sr. Sterling nos es 
tanto más agradable cuanto que 
estamos hartos de recibir cartas de 
España con 15 y 20 días de retraso 
y de que se pierdan las que noso-
tros escribimos. 
Los hombres de ley debieron 
quedar atónitos leyendo el extrac-
to que un colega publica de la vis-
ta celebrada el sábado último de 
bestan imponiendo condiciones. A s í 
pues, cabe suponer que Olimpia es á 
esta hora depositaría de esos millones, 
y, como me quiere, quiere imponerme 
la condición de que yo la desembarace 
de Oartahut. 
Mr. de Gonideo encontraba, sin du-
da, muy lógica esta idea, pues se de-
tuvo en la última suposición, sin en-
contrar otra. 
Volvió, pues, á Saint-Malo, y se en-
cerró en su casa, donde esperó pacien-
temente la hora. 
Entre tanto, digamos como Olimpia 
había llegado á amar al lindo vizconde 
Luciano de Gonideo. 
Hacía ocrea de tres años qne se ha-
bían entablado estas relaciones. 
Olimpia tenía diez y seis años ape. 
ñas, y ya soñaba con fortuna y gran-
deza; y desde el fondo de la oficina de 
correos donde su madre ganaba 1800 
francos, pensaba ya en algún opulen-
to palacio del faubourg Saint Honoré. 
Hija de militar, Olimpia había sido 
educada en Saint-Denis. 
Así , cuando volvió á Saint Malo, no 
podía conformarse con su condición 
miserable, y su sólo consuelo fué pen-
sar que era demasiado bella para DO 
llegar á ser duquesa algún día. 
Existen en Saint Malo algunas fa-
milias de armadores muy ricos, y al-
gunos títulos poco favorecidos por la 
fortuna. 
L a primera vez que so presentó 
la petición formulada por el de-
fensor deMr.Rathbone, señor Gon-
zález Lanuza, de un seoP,^y man-
damiento ^o ¿ 1 0 1 , ^ oC0rpUs por 
el que se disponga la inmediata li • 
bertad de su oliente. Bu él, el abo-
gado defensor "denuncia al^ más 
alto tribunál, h'óchos que estima 
delictuosos." 
Esos hechos los constituyen los 
obstáculos y dificultades que se 
oponen, sin razón, según el doctor 
Lanuza, al cumplimiento del pri-
mer mandato de Sábeas corpus, ex-
pedido por el Supremo, exigiendo 
que el representante de la Compa-
ñía "The Fidelity and Deposit 
Oompany" otorgue escritura públi-
ca para constituir á la empresa en 
fiadora, además de haber quedado 
responsable, según las leyes vigen-
tes, por la fianza que ya tiene pres-
tada y admitida flr^uí acta. 
Oomo interesa conocer á «-odos 
el alcance que ha de darse y la in -
terpretación que ha de tener el de-
creto del Rabeas corpus si se admi-
te como precedente la doctrina que 
sienta la expresada sala de la A u -
diencia, bueno será que los lecto-
res se fijen en los siguientes párra-
fos del extracto. 
» 
* * 
Estimando el doctor L » n u z a ~ 3 i o e 
aquél—qué el mandamiento de Babeas 
oorpvs procede, no sólo ouaiido »¿ pt:l, 
va á una pórsona de libertad, sino 
también cuando se le restringe y que 
después de prestada por la compañía 
de depósito y fianza y admitida por el 
tribunal la fianza de Bathbone, todo 
requisito de mero lujo y no legal que 
se exija en el presente caso, restringe 
la libertad de sn defendido, ha pedido 
al Tribunal Supremo qne ponga en li-
bertad á Mr. Bathbone "si nó por res-
peto á la ley—dijo el doctor Lanuza,— 
siquiera porque quede en Ouba algo 
que no resulte digno de risa." 
Para justificar el doctor González 
Lanuza que los requisitas exigidos por 
ia sala de lo criminal de la audiencia, 
obedecían á cansas extrañas, de los 
que no era muy ajeno el ministerio fis-
cal, examinó el escrito del fiscal señor 
Orozoo, en el qne ese funcionario, es-
forzándose en demostrar que no proce-
de la admisión de la fianza, "«pesar 
del respeto que por ahora, según ex-
presa el señor Orozoo, le merecen los 
americanos", concluye diciendo que 
pide qne se le admita, "porque el ge-
aeral Wood, le había dicho que, a ser 
posible, sa admitiera"—jQué gran prue-
ba de la libertad del poder judicial! 
^ a m b i é n trajo el doctor González 
Lanuza, para demostrar que con la es-
critora se retardó indebidamente la 
libertad de Bathbone, dos testigos: al 
notario señor Núñes y al representante 
de la empresa fiadora, A . Abad Martí-
nez. E l primero declaró, cómo en sn 
condición de notario, si otorgase la 
escritura de fianza tendría que adver-
tir á Bathbone que no le valía su escri-
tura para los Tribunales mientras no 
pague los derechos fiscales y que dicho 
pago tardaría en poder hacerlo diez 
días.—El segundo fué llam*do á decla-
rar, y no apareciendo en ese momento, 
el doctor Lanuza expresó su extrañe-
ña, y en ese instante un alguacil del 
Tribunal, manifestó que el testigo Mar-
tínez había sido mandado á buscar 
bacía poco tiempo por el general Wood. 
Esto causó gran asombro al público, 
y ann no concebimos cómo y para qaó, 
al general Wood, ha llamado al señor 
Martínez, en los momentos mismos en 
que era llamado á declarar. 
E n vista de esto, tan extraño, el 
doctor Lanuza protestó y el Tribunal 
dispuso se suspendiera la vista. 
» 
A los pocos momentos, regresó al 
Tribunal el señor Martínez, acompaña-
do de nn empleado del gobierno gene-
ra!, y continuada ia vista, el represen-
tante de ia compañía fiadora, juró có-
mo, en ningún caso, ni cuando se pres-
tó la fianza de $100 000 del tesoro ge-
neral de Ouba, se le han puesto á sus 
fianzas las dificultades que se han 
creado en este oaso. 
Terminada la oración del doctor L i -
naza, el señor Bsvilla, fiscal del Sa-
premo, hizo uso de la palabra, sin que-
rer tratar la cuestión de fondo y sin 
dar otra causa á su oposición que las 
instrucciones que para ello había reci-
bido. ¿De quién! No lo dijo, pero ee 
supone. 
A las siete de la noche, terminó la 
vista, habiendo quedado en suspenso 




Después de terminada la vista pudi-
mos oouooe? el motivo de la llamada á 
palacio d*il señor Martíoee, represen-
tante de la "The Fidelity Deposit and 
Oompany", por el general Wood, y 
parece que, temeroso éste de los ata-
que que se le hacen por la prensa de 
loa Estados Unidos, por la interven-
ción que le atribuyen en el asunto de 
Bathbone, ha querido hacer algo que 
en el mañana pueda demostrar que 
los cansantes del retardo en conceder 
la libertad del ex-adminiatrador de 
correos, son los tribunales cubanos. 
E l fallo del Supremo, que ya no 
debe de tardar, disipará las som-
bra8_las terribles "sombras lar-
g a s » , . . que el sentido restricto 
que quiere darse al Babeas corpus 
hace surgir en el ánimo de todos 
los qne pueden tener necesidad de 
defensa ante los tribunales. 
Bien enterada estaba " L a Lucha" 
y bien enterada estaba " L a Discu-
sión" cuando, mucho antes de la 
llegada á Ouba del señor Estrada 
Palma, daban como seguros los 
nombramientos de los señores Yero 
y Zaldo para las carteras de Ins-
trucción Pública y Gracia y Jus-
ticia. 
E n otra carta de Gibara, el señor 
Márquez Sterling dice que pregun-
tó al Presidente qué pensaba acer-
ca de su gabinete y recibió esta 
contestación: 
Olimpia en el paseo, trastornó la ca-
beza á veinte jóvenes de alto comercio 
y más particularmente al barón de 
Paustinieres. 
Pero Olimpia quería un título unido 
á una gran fortuna, y no deseaba de 
ningún modo encerrarse en Saint Ma-
lo ni menos en una casa de comercio. 
Mr, de Faustinieres era barón, pero 
estaba arruinado, y ella lo sabía. 
Quedaba, pues, solamente Mr. de 
Gonideo, que llevaba el título de viz-
conde y tenía veinticinco ó treinta mil 
francos de renta. 
L a joven no había aún entrevisto los 
millones de Oabestan, y se hubiera con-
siderado dichosa casándose con Mr. de 
Gonidec. 
Pero, ¡cosa extraña! Ouando todos 
loa jóvenes de la ciudad estaban dis-
puestos á poner á piés loa de Olimpia sn 
nombre y BU fortuna, Mr. de Gonidec 
permanecía indiferente y no parecía 
fijar su atención en ella. 
Tenía una querida, nna muchacha 
hija de un pescador, á quien llamaban 
Cangrejera, del nombre de ese crustá-
ceo que se ocupan en pescar las muje-
res bretonas. 
L a Oangrejera era nn ídolo grosero, 
oomnarada con la divinidad que lleva 
ba el nombre de Olimpia Mignot. 
Y sin embargo, Gonideo pasaba in-
diferente al lado de la joven, y si algu-
| n a vez la miraba, lo hacía echándole el 
guanet con insolencia^ 
mo-
Tengo dos secretarios, Yero y Zaldo, 
v*1* *«Bcruccion Públ ica y Justicia 
y Estado. Dejo constituido el gabinete 
oomo lo está ahora, salvo algunas mo-
dificaciones en la repartición de depar-
tamentos. 
Hacemos votos porque Dios con-
serve tan limpia y tan larga la vista 
á nuestros colegas. 
• 
* » 
Continúa el señor Sterling: 
Hablamos después algunos minutos 
máa sobre osuntoa de relativa impor-
tancia, recogiendo las aiguientea frases: 
—Mi deseo es que la prensa española 
se convenza de que puede ser un factor 
para la felicidad y el porvenir de Ouba 
y que sus tareas de concordia deben 
tender á nnifidarse con nuestras miras 
políticas y ganarse las simpatías del 
pueblo cubano para que su vida en esta 
tierra sea provechosa. Estas frases las 
dijo con emoción. 
E n las anteriores palabras, al lle-
gar al vocablo convenza, abre E l 
Mundo una llamada y escribo al pie 
del telegrama: "Señal de que no 
está aún convencida." 
U n natural sentimiento de 
destia se lo ha impedido 
Además, trataron tan mal á esa 
prensa la revolución y sus órganos 
más significado?, que casi ¿os ha-
bían convencido de que lejos de 
ser nn factor importante para la 
felicidad de Ouba, era un obstáculo, 
^ que por eso so nos amenazaba 
con la evacuación. 
E l señor Estrada Palma nos tran-
quiliza. 
Oree que podemos ser un factor 
importante para la felicidad y el 
porvenir de Oaba y cree bien. 
Poco trabajo le ha de costar con-
seguirlo. 
* * 
Del propio corresponsal en el 
propio telegrama: 
L a prensa cabana será también par-
tíoipe de la gestión inicial do la B a -
pública. Espero por lo tanto que loa 
periodistas sean antes que periodistap, 
patriotas. 
Aquí abrimos nosotros á nuestra 
vez otra nota y decimos: 
Señal de que esos patriotas, antes 
que patriotas son periodistas. 
« » 
Por último, el señor Márquez 
Sterling, dice, hablando del alcalde 
de Gibara: 
E l aloalla dije: E l pueblo aclama 
conmigo ea estos raomentop; ¡Viva 
Sstrada Palmsl ¡Viva Gibaral ¡Viva 
ola majer gibarefi*! También so die-
ron vivaa á Ouba independiente, á loa 
Sátií-adoa Unidos y á EspaQa. (I) 
Fíjese el lector en la interroga-
ción con que £ 1 ^Mundo cierra el 
párrafo. 
Ese signo quiere preguntar á qué 
vinieron los vivas á España y podía 
contestarse diciendo que á demos-
trar que entre Ouba y España no 
hay odios y en cambio abundan 
las corrientes de concordia. 
Pero abundan á despecho de me-
dia docena de periodistas, los cua-
les, agotados todos los argumentos,* 
BANQUETES 
Los elementos de prestigio de Oten-
fuegos han concebido el proyecto de 
despedir con un banquete al Senador 
y Baptesentantea por aquella Giroúns-
cripoión, al tomar posesión de BUS car-
gos, como medio de fomentar ó de unir 
á aquellos elementos, que por motivos 
políticos permanezcan retraídos ó dis-
tanciados. 
E l local escogido para el banquete 
es uno de loa salones del Ayunta-
miento. 
E L S3NADO 
Ayer fueron trasladadas al Arsenal 
las oficinas de Administración militar 
del ejéroito de ocupacióu que ae ha-
llaban instaladaa en el edificio cono-
cido por el Palacio del Sagundo Oabo. 
Este edificio aa está reparando y 
pintando oonvenientemaate para que 
lo ocupe el Senado. 
Las divisiones de los diversoa de-
partamentos serán quitadas ooo obje-
to de hacer nn salóa amplio, fresco y 
ventilado, donde otlabrará sus sesio-
nes el Senado. 
E L DOOTOB TAMAYO 
Ayer, á las nueve y media de la ma-
ñana, se hiso oargo nuevamente de la 
Secretaría de Estado y Gobernación, 
e! doctor Diego de Tamayo, que se en-
contraba en tteo de liaenola. 
O O N O F J i t 
E l Ayttntamieoto do Guanabacoa ha 
aceptado la renuncia del concejal don 
Oarloa López Arenosa y nombrado en 
sa lugar á don Salvador Travieso Her-
nández. 
DENUNCIA 
A loa efectoa de la orden 125. serie 
de 1899 del Ouartel General, el Sacre 
taño de Estado y Gobernación denun-
ció el sábado al Fiscal del Tribunal 
Sapremr, la carta publicada por don 
Emilio Fernández , cura párroco del 
Monserrate, en el periódico L a Lxtoha, 
correspondiente al viernes 18 del ac-
tual . 
NO PEOOEDS 
E l Superintendente de Oaridad y 
Beneficencia de esta Isla, á la deman-
da del Sr. Presidente de la Oasa de 
Beneficencia da Matanzas, para que se 
la reaonooiese el derecho á percibir del 
Eatado las cantidades que el Gobierco 
ioterventor le tenía asignadas, respe-
tando la concesión anual que el G i -
bierno espsñal le había señalado, ha 
contestado que no procede la reclama-
ción de la Junta de Patronos del ex 
presado Asilo, por no hallarse la con-
cesión de referencia comprendida en el 
artículo 9? del Tratado de París. 
LOS ESPAÑOLES DE S i O U l 
L a Junta Directiva del Oaaino E s -
pañol de Ságua, ha tomado, entre otros 
acuerdos, el de celebrar nn suntuoso 
baile la noche del sábado 17 de Mayo 
próximo, con motivo do la ooronación 
del Rey D. Alfonso X I I I , que tendrá 
lugar aquel di* eo la corte de España. 
GASINO B S P a í Í J L DE B ? J U O A L 
Loa señores aiguientea han si lo ele-
gidos para formar la Dkeotiva de est^ 
sociedad durante el año social de 1902 
á l 9 0 3 : . ^ . 
Presidente: D. Luciano Ofgaz. 
Vice: D. Manuel Lanza. 
Tesorero: D. Sebastián RiVJt. 
Vive: D. Manuel Raicea. 
Secretario: D. Nicasio Saáras. 
Vice: D. Juan Blanco. 
Vocales: D . Antonio González, don 
Fernando Pérez, D. Marcelino Aran-
go, D. Francisco Pandiella, D . Mijjaal 
apelan á los signos ortográf icos para Llovió, D . Hilario Farnaadez, D. Aqui-
perpetuar loa rencores entre indi- lino Oastillo y D. Alberto lafauzón. 
viduos de una misma familia. 
Ese signo podía guardarlo E l 
Mundo para;ponerlo al final de eeta 
noticia con que ha dejado atónita 
á toda la Habana: 
Esta noche sale para Holguín el pro-
sidente á bordo del Mar ía Herrera. De 
allí telegrafiará á esa capital clioiendo 
el día quenooeaita el vapor Ju l ia para 
au rf gieeo á Smtiago. 
Conque tenemos un canal entre" 
Gibara y Holguíof 
Aquí de Marangoni: 
"¡Demonio, demonio, demonio, 
demonio!" 
Parece que han comenzado los 
trabajos preparatorios para la fu 
Suplentes: D. Franeisoo Peudás, don 
Joeé Fernández. D. Francisco Pérez, 
D. José Orgáz, D. Bernardo Babia y 
D. José Alonso. 
E N LIBSaTAD 
Oamplimentando lo dispuesto en el 
último indulto han sido paestoá en li-
bertad trece presos que guardaban 
prisión en la cárcel de Oárdenas, ocho 
morenos y cinco pardos. 
Quedan sólo cinco preaoa en dicho 
establecimiento. 
E L OB, ENRIQUE « U Ñ É Z 
Se encuentra guardando cama desdo 
el domingo, á oonsécuenoia de una faer-
te contusión que recibió en una pier-
na, al desbooaree el caballo de su ca-
rruaje, este distioguido cirujano. 
Sentimos sinceramente au desgracia 
E l señor Fernádez Orlado dice qne 
no habiéndose cumplido las prescrip-
ciones reglamentarias y siendo muy 
eaoaao el número de vocalea asocia-
dos presentes en relación con la Im-
portancia del asunto que se iba á tra-
tar, debía suspenderse ia sesión. 
A las seis menos veinte entró el se-
ñor Torralbas. 
L a p r e s i d e n c i a l e s p n é s de haber la-
mento el obstruccionismo insistente 
qne vienen haciendo al Emprést ito los 
oonoejaiea republicanos, dijo qae en la 
citación para la Junta de. ayer, se ha-
bían llenado todas las formalidades 
que la ley previene. 
E l señor Fernández Orlado, contes-
ta que no es obstruooionismo lo qae 
él hace y oomo él la minoría de su 
partido, si oó una opinión unánime de 
todos por estimar innecesaria la ope-
raoión da crédito para realizar las 
obras á que aquel se destina en pri -
mer término. 
E l vocal asociado señor Méndez, pre-
gunta á la presidencia los particulares 
qne le ea permitido tratar á la Junta 
Municipal. 
—Todo lo que guarda analogía con 
el Empréstito, contestó la presidencia. 
A las seis menos diez mine tos entró 
el Sr. Borges. 
L a Secretaría lee las bases del E.-n-
préatito aprobadaa por el Ayuntamien-
to, y faé concedida la palabra para 
discutiriaff. 
E l Sr . Pérez Santa María (D, B«-
fae(| dice qae revistiendo importancia 
suma el Empréstito, él por sn parte no 
se comprometía á dispensarle en apro-
bación por la simple lectora que pe 
acababa de dar que sí ae le daba tiem-
po, ó se nombraba una comisión de la 
cual él formase parte podría estudiar-
las dando máa tarde au dictamen, pero 
que de no ser así é\ no podía digerirlas 
de momento. 
L a presidenoia explica las razones 
en qne el Ayuntamiento ha fundado la 
aprobación de laa bafea leídas, agre-
gando después que tanto él eomo la 
mayoría de Ira corporación han acepta-
do el Empréstito, por estimarlo tan ne-
cesario como ventajoso, Ventajas que 
le ofrecen loa que ae proponen realizar-
lo á cambio de la garantía qne á ellos 
les prest» el que esa oper&otón se lle-
ve á oabo w n la intervención del go-
bierno amerícaíio. 
B l señor Veiga, dice que caando laa 
bases faeron traídas al Ayuntamiento 
para sñ discusión,muchos de loa miecn-
bros del Municipio expusieron laa enig-
mas dudas á que aludía el señor Pérez 
Santa María, pero que teniendo en ' 
caeuta la necesidad de laa obraa da 
alcantarillado de la ciudad, la mayo-
ría laa habí* aoatado, por lo que esti-
maba que loa señores vocales asocia-
dos harían lo propio. 
E l señor Fernández Orlado, después 
de indicar que no se opone á la reali-
zación de laá obraa, pero sí al Emprés-
tito, acabó por manifestarse conformo 
con las manifestaciones del señor Pé-
rez Santa María. 
L a Presidenoia dice que en algunos 
caeos el aefior Fernández Orlado había 
sido partidario del Empréstito. 
E l Sr. Fernández Oríado leyó copia 
deaotas en las que prueba de manera 
irrefutable, que él ha eddo opuesto 
siempre á la operación de o iédi to en 
la forma propuesta por el señor Z ̂ yas, 
terminando por solicitar que se íe res-
petase en sus propóaitoa como él rea-
petaba á loa demás. 
L a presidenoia manifiesta au eatra-
ñsza ante lo hecho por el Fernández 
! Uñado, a! apoya? oomo lo 
«voca l asociado, sin tener en cuenta 
Adtaa&ft da la Habana 
Ayer, 21 de Abri l , se recauda-
ron en la Aduana de eat* puerto por 
tjdoa conceptos $55 826- 82. 
m s JÉG1IL 
BATHBONB E N LlBBETAP 
A la una da la tarde da ayer se personó 
en la Secretaría de la Sección 1* de la Sala 
de lo Criminal de esra Audieacia el señor 
don Abad Martíne?, representante y apo-
derado general en esta isla de ' Tüe Fideli-
ty and Deposit of Meridari", para prestaír 
por apud acta la fianza de 9100.000 oro 
americano señalada por el Tribunal Sapre-
mo para que pueda gozar de libertad provl-
atonal Mr. Ester G. Ratibone, mientras re-
caiga sentencia firme en la causa que en 
unión de otros sa le sigua par malversación 
de foados postales. 
También se personó en dicha Secretaría 
el abogado don Manuel de J . Mandule/, 
quien autorizado debidamente por la Di-
rectiva de la mencionada Compañía,sanciD-
nó y ratificó lo hacho por el señor Mar-
t ínez. 
Ocorgada la fianza en la forma exoresa-
da, pasó á ia cárcel, á las tres de la tarde, 
el oüciai de la referida Secretaría, don Ma-
nuel íi. Hernández, notificándole á Rathbo-
ne el auto de la Sala que le obliga á pre-
sentar, e ante ¡a misma todos .los lunes y 
cuantas veces sea citado. 
Pocos momentos después quedó en li-
bertad Mr. liathbone. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Contení oso. 
Recnreo de casación por quebrantamiento 
de forma en juicio de mayor cuantía seguido • 
por don José E. Salazar, contra don Luis 
do Zúñiga sobro nulidad de escritura. Po-
nente: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Vias. Letrados 
Dr. Remirez y Ldo. Alvarado, 
Secretario, Ldo. Riva. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por doña María del Car-
men Castro, contra su esposo don Juan Ló-
pez Ibáñez, sobre diforcio. Ponente: señor 
Gispart. Letrado: Dr. González Sarrainz. 
Procuradoi: señor. Sarraín. Juzgado del 
Oóste. 
Autos seguidos por don Francisco Villa-
novo, contra don Joeó Abad y otros, en co-
bro de pesod. Ponente; Sr. Tapia. Letra-
dos: Ldoa. Cartaña, Chaple y Castra. Pro-
curadores: Sres, Mayorg^y Sarraín. Juz-
gado del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
momu 0EAXE8 
lección primera.' 
Contra Alfonso Ibaceta, por rapto. Po-
nente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Btdegaray. 
Defensor: doctor González Sarraín. Juzga-
do del Centro. 
Contra Juan Reyes, por hurto. Ponente: 
señor Azcárate. Fiscal: Sr. Bldegaray. De-
fensor: Licenciado Losada. Juigado del 
Centro, 
Secretario, Ldo. Saa^edra. 
Heooióti segunda.'. 
Contra Tec'o Aguirre, por rapto. Ponen-
te: eeñor Presidente Fiscal: señor Aróste-
gui. Defensor: licenciado Guiral. Juzgado 
del Gaste, 
Contra Benito Pérez y otro, por lesiones. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal señor 
Valle. Defensor: Ldo. Rivero. Juzgado da 
Gusmábacoa, 
Secretario, Ledo. Moró. 
H 
FUNCION BENEFICA 
E l próximo comingo ae efectuará en 
loa terrenos del olab "Marino," en el 
Oerro, nn interesante matoh entre lo» 
haoía al |eluba qoe ae disputan el "Premio de 
verano,1' formando dos novenaa con loa 
que con talea procedimíeatoa lo que s enombres de ''Oéápsdea" y ^Martí," 
s ión del partido republicano con l a ! 7 hacemos votos por que pronto se res 
fracción del nacionalista qne aoau- * tablezoa tan estimado doctor 
dilla el s eñor Zayas . 
Pero esos no estaban ya nnidofe? 
¡Si son loa hermanos Siameses del 
presupaestol 
J A R I O S . 
EOOT Y WOOD 
Ayer visitaron casi todos los edifi-
cios públicos el Seuretario de la Que-
rrá, Mr. Boot y el general Wood. 
OOKSBJO PBOVINOIAL 
E l sábado último á laa 8 de la noche 
V en la morada de au Preaidente, ae-
ñor Portuondo, sa reunid el Oonaejo 
Provincial tomando acuerdos relativos 
á la llegada del Presidente de la Be-
pública, á quien se dirigió el siguiente 
telegrama:' 
''Tomás Estrada Palma 
Gibara. 
Consejo Provincial Habana experi-
menta vivo gozo al saludar al primer 
Presidente de ia Eepúblioa al pisar 
tierra cubana.—iütiano Furtuondo, 
Presidente." 
OOMISÍCN 
Una comisión de vecinos del Vedado, 
entré loa que figuraba nuestro amigo 
don Joeó Bórriz, estuvo ayer tarde en 
el Ayuntamiento, haciendo entrega al 
señor Alcalde Municipal de una tus-
taucia, en la cual solicitan mejoras en 
el ornato público é higienización de la 
referida barriada, oomo asimismo que 
cuando se realicen las obras de alcan-
tarillado y paviuisntaoión de esta ciu-
dad en ellas sean comprendidas tam-
bién el Vedado. 
VISITA D E V U E L T A 
Ayer tarde pasó á bordo del crucero 
de guerra alemán Viñeta, que ae en-
cuentra fondeado en bahía, para de-
volver la visita que su comandante le 
hizo el viernea próximo pasado, el Se-
cretario de Estado y Gobernación, 
Dr. D. Diego Tamayo. 
CREDITO 
E l Qobarnador Militar de la iála ha 
concedido un crédito de $290 50 cts. 
oara dotar de mneblea al Juzgado de 
Ia loataocia é instrucción de Binar 
del Bío. 
INDULTOS 
Han sido indultados totalmente los 
penados Francisco Ortega, Mariano 
Eoíz Abasoal y José Lobian Bodrí -
guez. 
EN OASA BLANCA 
L a comisión que ha de entender eo 
loa festejoa que se han de celebrar en 
este barrio, con motivo de la procla-
mación de la Bspúblioa, ha quedado 
oonatituída con l&a siguientea perso-
nan: 
Presidente.—Dr. Amado de los One-
tOB. 
Vice-presidentes.—Dr. Beltrán y D. 
Bafael Ponjuan. 
Secretario.-—-D. Prancisoo Oarballo. 
Tesorero.—D. Gerónimo Palomares. 
Vocales.—D. Antonio Oanaval, don 
Santiago Deoa, don Elíseo Alonso, 
doo Francisco García, don Francisco 
Fernández, don Santiago García, don 
Jai-úa García, don Joeé Fernández 
Soriano, don Agust ín Zardou, don 
Antonio Media, don Lorenzo Carrera, 
don José Oarvajal, don Bioardo Tó-
rreos, don Nicolíia Funero, don Juan 
Ferrcira, don Jaime Oarvajal y don 
Gazpar Vatern. 
Un día, paseándose por la playa, di-
jo á sus amigos en voz bastante alta 
para ser oído de la joven: 
—¡Es inauditol 4 Encontráis la her-
mosura en la Mignot? Yo veo sus 
pretensionea. L a Cangrejera ea mucho 
más bella. 
Olimpia desde este momento cobró 
odio á Mr. de Gonideo ó al menos cre-
yó odiarle: lo que hizo que se ruboriza-
se desde entonces cada vez que le en-
contraba, y qne se extremecieae invo-
luntariamente ouando fijaba en ella su 
indiferente mirada. 
Este manejo de Mr. de Gonidec, fá-
cilmente se comprende, tenía un objeto 
determinado; y es que se había pro-
puesto fijftr au atención, irritar su va-
nidad, dominarla, y mientras loa de-
más jóvenes da Saint-Malo soñaban 
con obtener su mano, él pretendí» ha-
cer de ella su querida. Y ciertamente, 
había tomado 11 mejor camino, porque 
comunmente la mujer desdeña al que 
ia ama, y adora al que la desdeña. 
Cuando la v'ó suficientemente humi-
llada, cuando creyó haberla exaspera-
do bastante con sus desprecios, varió 
aúoitatnente de táctica. 
Coa noche la encontró un momento 
sola, al retirarae del paseo de la playa, 
y la dijo en voz baje: 
— E s neoesario qne os hable. ¿Dón-
de y cuándo podré verosl 
Ret^ áencillai pregunta fué la perdí-
^ oióa de Olimpia. 
JUNTA MUGIPÁL 
SESIÓN DE AYER 21. 
A las cinco y media se abrió la se-
aióu, presidida por el Alcalde señor 
la Torre, con asistencia de cuatro se-
ñores asociados y loa oonoeiales seño-
res Ponce, Oliva, Alemán, Vefga, 
O'Farri l , Guevara, Hoyos y Fernán-
dea Criado,' 
L a Secretaría advierte á la Junta 
que la sesión tiene por objeto tratar 
d<-il Empróstitc. 
Le concedió una entrevista, luego 
dos, variaa d e s p u é s . . y una noche Mr. 
Luciano de Gonidec ae encontró en po-
sesión de una llave. 
B l vizconde tenía una buena cuali-
dad, y era la discreción. As í , ¡cosa ra-
ral en nna pequeña o'ndad donde todo 
el mondo ae observa, y donde loa chis-
mea y murmuraciones forman el fondo 
de toda conversación, y la ocupación 
general y ordinaria, nadie l legó á sos-
pechar qae la altiva y desdeñosa Olim-
pía era la humilde querida de Mr. de 
Gonilfo. 
Nadie. , exoepto Loudeao el piloto, 
sabía nada. 
Máa de una vez los dos jóvenea oam 
biaban sus ardientes besos en el jardín 
sin sospechar qne una curiosa mirada 
los seguía. 
E r a Loudeao qne había pensado sa-
car partido nn dia ú otro de eata si-
tuación misterios;-: loa acontecimien-
tos modificaron de pronto las intencio-
nes del piloto. 
Frimero, el supuesto hijo natural de 
Oabestan, el joven marino Oartahut, 
le hizo ciertas oonfidenoias relativas á 
su inclinación hacia Oiimpia. 
E n segundo lugar, Mr. de Gonideo 
rompió bruscamente con la joven. 
¿Cómo y por qué razón tuvo lugar 
este rompimieotol Eato FR lo que va-
mos á decir en pooaa palabras. 
H & altiva O'impi*, alnoinads, sedu-
cida y después engañada por el vis-
hacía no era sino entorpecer la reali-
zación del EJoapréatito. 
E l señor Borgea, después de hacer 
suyas algunas de las palabras pronnn-
oiiftdaa por el Presidente, dice qne es 
bien extraño para él que los señorea 
vocalea asociados hayan aaiatido á la 
«e^ióu sin haber estudiado las baaea en 
ooeatión. 
A laa aeis y veinte entró el aeñor 
Porto. 
E l señor Ponce tercia en el debate y 
dice que loa concejales republioanoa, á 
propuesta del señor Aragón, habían 
aprobado en conjunto laa baaea pro-
puastaa por el aeñor Zayas. 
— L a totalidad para discutirla des-
pués—oonteatóel aludido. 
E l señor 0'Farril ,dijo, que creía qne 
la sesión tenía por objetotoir la opinión 
de la Junta Municipal y no otro. 
E l Sr. Méndez, habla nnevamente y 
dice que ai corporación que cuenta en 
su seno con peraonaa oompetentea ha 
invertido tanto tiempo para llegar no 
á nn acuerdo unánime, sino á nn acuer-
do por mayoría, no era de extrañar 
que los vooales asociados quisieran 
para fcí un lapso de tiempo para estu-
diar algunos particulares de aquellas, 
si bien y por las razonea espuestaa por 
la pre&idencia, podría ponerse á vota-
ción si ellas ae aprobaban ó no. 
Sometido el punto á votación fueron 
aprobadaa por quinoe votoa contra uno 
el dei aeñor Fernández Criado. 
Acto eeguido se levantó la aeaión, á 
las siete menoa diez minutos. 
. H o T l i f i i e i t ® l a r í t l e o 
V A P O B C O B B S O 
El vapor correo A'/onso X I I salió de la 
Ccruña ayer á laa cuatro de la tarde, con 
dirección á esto puerto. 
E L SENECA 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Tampico. el vapor americano Séneca, con 
carga general. 
B E L E N E K E N N E Y 
Esta goleta americana entró en puerto 
ayer prooedenta da Pascagoula, con ma-
dera. 
E L C H A L M E T T E 
Con carga general entró en puerto ayer 
procedente de Nueva Orieans, el vapor 
americano Chalmette. 
E L MASGOTTE 
Ayer salió para Cavo Hueso el vapor co-
rreo americano Mascotte, con carga y pasa-
jeros. 
GáNADO 
El vapor Italiano Gíuseppe Gorvaja, im-
portó de Mobila el siguiente ganado: 
Para el Sr. P. Wolfo, 18 mulara; para el 
J . W. Wgitacie, 2 toroa y 44 añojos. 
De Tampico importó el vapor americano 
Séneca, 350 novillos para los señoree J . F . 
Berndes y C*. 
en el que tomarán parte algunos juga-
dores de champion qne han ofrecido 
sn concurso, entre ellos el joven don 
Alfredo Arcaño . 
Este matoh, para »\ cual reina gran 
animación, será á beneficio de la seño-
ra madre del infortunado player Joaó 
Manuel Paatoriza. 
conde de Gonidec, no había entera-
mente olvidado sa honra, ni deaeape-
rado jamás de conseguir nna rehabili-
tación. 
— H a hecho de mi ta querida,—se 
decía,—pero tú te casarás oonmigo. 
Y dominada por esta idea única, se 
consagró á conquistar poco á poco el 
terreno perdido, y al fin consiguió ejer-
cer sobre el vizconde un imperio que 
nadie había tenido jamás sobre él. 
E l joven había tomado á Olimpia oo-
mo nn juguete, y sin darse cuenta de 
ello, acabó por amarla. 
Desgraciadamente, Olimpia quiso 
precipitar demasiado l&a cosas, y una 
noche habló de matrimonio. 
A l di» siguiente, Olimpia esperó á 
Mr. de Gonideo en vano, y lo mismo 
sucedió durante tres días, al oabo de 
los cuales supo la joven desesperada 
qne había partido para París . 
Dos días despoés recibió de él una 
carta fría y política, eo la qne la de-
claraba, que nn Gonidec no so casaría 
jamáa sino con nna joven de la no-
bleza. 
E l golpe fué rudo, terrible, pero 
Olimpia era una de esas naturalezas 
excepcionales á quienes no abaten loe 
reveces y qne jamás ae deaalientan en 
la lucha. 
Laa ide&a ae fijaban con tenacidad 
en ella, y una sobre todo no debía 
Kb»ndoQ&r!a nn momentc; y era la de 
revindicar sn honor. 1 
NOOHKS DE ALBISU .—Dos noveda-
des se preparan para la semana en el 
único de los teatros donde pueden hoy 
oononrrir nuestras familias. 
E s la primera el estreno de Lohsn-
grin, zarzuela del maestro Hermoso 
que no tieue de la gran ópera de Wag-
ner, aonque haya quien piensa otra 
oosa, más que el t ítulo. 
E l viernes será ia primera represen-
tación do Lohengrin. 
A la noche siguiente tendremos en 
Al bisa la función á beneficio y deape-
dida, pues se embarca el domingo para 
España coa objeto de reponer au que-
brantada salud, el primer actor y an-
tiguo director de esoeoa de eato teatro 
doa Manuel Aren, que tantas simpa-
tías disfruta entre los espectadores ha-
baneros. 
E l aefior Aren ha escojido para su 
función de gracia las zarzuelas Lohen-
grin y Lo* estanqueros aéreo i comple-
tando el programa selectos números de 
concierto y el monólogo Una casa de 
préstamos, original dei beneficiado, que 
recitará ia siempre aplaudida actriz 
señorita Esperanza Pastor. 
Y pasemos ya á dar cuenta de 1» 
fauolón da esta noche. 
Se compone, á primera hora, de Bl 
Sombrero de plumas,? de Blpobre diablo 
y E l dúo de la Af* icana en las tandas 
de les nueva y las diez, respectiva-
mente. 
E l papel de la Antonelli en El dúo 
está á oargo de Car mita Doatto. 
E l clavel de Albisu. 
PEZA Y PIOHAEDO.—Hemos tenido 
oportunidad de leer un juicio muy lau-
datorio qne ha escrito el insigne poeto 
mexicano Juan de Dios Peza, acero» , 
de la preciosa edición que dedicó £1 
Fígaro á María Guerrero. 
Entre otras cosas muy interesantes, 
dice el popular autor de Hogar y Fa-
tr ia , á propósito de la notable poesía 
que consagró Manuel S . Pichardo 6 
Boatand, y que, oomo sa recordará, le 
valió nn retrato y no autógrafo honro-
sísimo del autor del Oyrano, lo que á 
000 ti n nación copia mee: 
"JBe leído el preoioso cuaderno de 
oabo á rabo, y me bau encantado los 
versos de Piuhardo, Hay en eaa poesía, 
originalidad, tínlzota, fondo lleno de 
colorido y remimscenoias del Cyrano 
magistraimente traidaa para despertar 
en los que conocen la obra entusiasmos 
—jVamoal—se dijoj—todo está poc 
empezar. 
Y ae la vió aparecer más asiduamen-
te en loa paaeoa y en las reuniones y 
bailes de sociedad, más altiva y más 
deadeñosa que nnnoa. 
Per este tiempo intervino Loudeao, 
y nna noche le presentó á Cartabot. 
Onmpia recibió con f;ío desdén al 
adolescente, y no ee manifestó de nin-
gún modo diapueeta en su favor. 
Loodeaj ae sonrió y DO hizo la me-
nor observación á la joven en esta en-
trevista, pero al oia siguiente ia dijo: 
—Creo que os convendría 00 despre-
ciar mucho al enamorado joven que os 
he presentado anoche, linda señorita. 
Y como viese á la joven plegar des-
deñosamente los labios: 
—¿Qabéia,—añRdió,—qne poseerá un 
dia la friolera de acit; millones? 
Y á continuación leoootó la historia 
de Citbestan y la aseguró bajo sn pa-
labra qne Oartahut era hijo del anti-
guo corsario y su heredero forzoso. 
E l lf oter sabe lo demás. 
Coando Mr. de Gonideo volvió de 
París, no mea deepoés, la encontró 
oomo de costumbre, al pasear por 
la playa, y la joven lo acogió con una 
de esas eonrisaa que parecen indi-
car la resiguación, el olvido de na 
amor y un sufrimiento que han dejado 
de existir, y nn llamamiento á la leal-
tad de nn hombre qne ba contraído la 
obligación de ser reservado, 
wm 
melancolíae. Felicito t inccraiiente á 
olisrdp." 
ístae frapea deben halpgfsr al direc-
Jai* lilFtgaro, y rcsotrop, qoe ge-1 
líiDOBflfn los triuníxis de DoeetroBÍ 
jeiüpíñerrp, .'a recogeíBCB en ceta feo- j 
.fiiíD. eepuros de qoe han de cengratu-1 
ir á loa admiradores del inspirado j 
OENTRO ASTDEIANO.—La Binarátioa | 
¡oción do Recreo y Adorno del Centro | 
ikmno, renoida en jauta el miéroo- 3 
uáltimo, tomó varios é iroportftotaa 
¡oeroos telativoa al baile de laa flores 
leofreoerá este año el rico y preeti-
ÍOBO iüntiratp. 
La fecha de en celebración q a e d ó 
ida parí» el teroer domingo del próxi 
tomayo. 
decorado de los salones, qaa corre 
|or oapnta de dicha Seooión, se rá lo 
en aOos anteriores: una COBA es-
Wsdidai 
Feüüitamos no» vee máa por au ein-
Bsiísmoea pro del ü.-iutro á. e»a «im-
litiosjaventod aptariana qaa oapit-» 
u oneatro qaerido amigo don Ma-
inel Antonio García. 
BOOBDIDO.—Bl Rervioio telefóaioo, 
mojoso como y» era por lo mal atendi-
nefiempre ha estado, oonvlórtesa 
wuna verdadera calamidad deade qae 
«hace cbügatorio pedir por nú nere, 
[co per uobres, comaniijación. 
LaQnía (i qne ea forzceo reenrrir re-
mita corap'ioadíaiaiB. 
BD hojeRrí», basoaodo nna direocióo, 
«pierde, & la verdad, un tiempo pre-
im. 
Sntre loa etnp'eadoa del Centre te-
[ínioooo ft«lta gente da buen humor, 
«DO lodernueetru et oaao que vamoa 
i referir. 
ÜQ amigo nasstro llams» al centro y 
-ücmnniqae con el conde X . 
í la respaiista faé ept»: 
-Ha^a ai favor de decir el i túmero 
irqaeya m acabaron los títuioB. 
EHamos divertidos. 
PAEI 0mFaB(>os,--Oon motivo de 
teoti que ttnbcjlar el v^Btuario y btre-
tío para dirigtrfe á Oieufaegot* el pró-
ximojocvés á realizar el tibouod'') úinr, 
lUDoiones que tiene oabiarto en 1» Par-
la del Sar la gran compañía de aarzae* 
Iftqaediilge el 8r JGamero, ee despid ió 
I imieanoche del público de ia tí ^bAna 
Ifon dos de laa obraa que mej vr ha 
I canUdo eu la temporada, ai f 8 que pae-
I (ie decirse qae esa aplaudid* troupe t l -
rioa iuierpreta a/gnua obra mejor qoe 
ctr». 
Hl teatro de Pajrefe estaba comple-
tamente lleno. Bi páblioo, que no ha 
msdo de favorecer con grandea entra-
das 4 la eimpáliua compañía, no quiao 
perdei'la última fanoióü, por mfta quo 
!»ausencia d« aqoéMa Bt a taiupora!, 
porfólo neos día?, y l le tó toda» las lo-
lllidades, 
Ko puede darte despedida máa car i -
8088 qne la diapeoBada A tan ex lelentea 
«rtiatHe. Amelia U-ou»aiez Tt-rael, ia 
rstreüai de /a oompiiñía, 1» tiple de voz 
irgeotina; Pastor, el tenor que h i c a a -
todo eu esta temporada mejor qua non-
oí; Qamero, el oonol.eníurto ptim^r te J 
Doroóroi^o y d i rec tor , que ea el máe » 
peqatño detalle demaeatra todo lo que * 
Wle; Heras, Garola, Marangoni, Vula-
M?», tícr»zíilez, todos los principales 
artistas, fueron ru idosamente a idandi-
llos y llamados v^iirtü veoes á esoona, ^ 
ioo« en Marina, la preciosa zarzuela 5 " " 
lieArtittt», v otros ¿a Mam'zelli Ni~í Cnando 1P. tielf ho ll'.g, du « m ú timo grv.o, e*"-
M s , la baila opereta de Uervó. f X ^ í a ^ T ^ o : ^ 
F<ílÍüÍt6ir.oe á ia OUita SOOiftdhd de • h-y ala qie CSÍIJIÍJ loa n fntamie i pvch6in t»ii 
Oienfaegop, t . n ftmailte d«l buen arte, \ S J m ^ ^ ^ t M ^ f e p o ^ F l -
por la oporfumdftd que na le pre«<?nta TO Í>K OAL de O í i m i u t . c? q»» con ¡a 
de diífrntar de una agradable tem- t * hao" deo-tpareoo--u-» tudor.» coytaíjjo*. y o n 
.ftp i . ati ooDtinaado el tiempo n«oe<i»no 'leva lv« ft 
l','^'tua• Uo« *LÍ. ruio3 1* ia^ud y 1»« oaroj»'. Ocmo »o oom-
DESPEDIDí,—KogeUo Argd l es, el | ;4b!w p»» u.^-reMon d* i«t oatwos at6*u<n. 
Simpático RogallO, uno «le loá dueñod | ¡»Ü toi»ií tot-aides. ta» ufooelores pnlmojjsioa, etc. 
Idel elegante íiUftiato favorecido cafá y 
Irestanraut JUJi Caiim, noa ab-»a íoDÓ ai 
domingo MUondú á bordo d 1 vapor 
\ Alfonso X I I I , '¿oa rumbo * A^tar i is, 
A de8o»»ftar, ft oariírse y a pasar al 
[calor de 1» familia y e los viejos aíni-
gos nna corta temporada, ea dirige a 
BUS araadoa lares de Grado el boea 
Rogelio, proponiéadoaa estar de regr» -
10 dentro da brevas- meses. 
Un viajo Miz y la« emomones m4a 
agradables la deseamoa de todo oo-
razóo. 
e s 
Y aumeütadas considerablemente las existencias de esta 
antigua y acreditada casa, 
R U E G O á mis favorecedores y al público en general visiten 
buen en la seguridad plena de que encontrarán cuanfco de bueno y  
gusto da la nota en las grandes capitales de Europa y America. 
L . A C A S 9 
" L A A G A C I A ' ^ lia recibido por los últimos vapores el mejor y más 
moderno surtido de joyería, con brillantesj perlas, esmeraldas, 
rubíes, zafiros y turquesas, 
F A B R I C A C I O N E X C L U S I V A P A R A E S T A C A S A 
Kelojes de afamados fabricantes, objetos de fantasía y un buen 
surtido de perfumería francesa é inglesa, todo á precios muy reducidos. 
F O N D A :?A E I S T 1 8 7 5 . 
1 2 J " . O O I R / E S A 
R I Ñ O 




j D ' m 
Véase en todos los periódicos el ardculo que dice' La Comuna en la l 
C o n e x p e n d e a l p u t í b l o s o b e r a r o de C u b a y n o á les 
fabricantes r e s o l v e r , si es v e r d a d que ex i s t e , o t r a M a g u e r a 
a; 
mtjír qae ;a 
SAH IGHACIO 29. 
4 }9 
X i ^ l G U T I l ^ I O ? 
l a qne todos llevan m la eeíer» na r é t a lo 
qae dice: 
s 
JÜsta t m & &s i a ú a i o a qne, oireoe l a BRILLANTERIÁ A GRANEL r * « . 
y t a m a ñ o s ; poeee a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o de joyería, relojería y óptio». 
653 
EN LA CALZADA, DKL OECRO. —Hay 
oo tramo de 1» cala-itia del O ^ r r o qae 
parece dejndo de la raaco de Dios. 
Desde Zaragoza hasta Saota Taresa 
egoello ea el dialrqa^. 
Tiene de t od ' : bachea, Rgaas .JO-
rrompidas, fnugi y mía pa.ita que 
ya. >». 
Loa vecinoa, no aabiendoqaa h^eor-
«e, paea ena quejaa han sido vanas 
hasta el preai-nta, acoden á' aoBocroa 
rogándonos qae iateroedamoa oon el 
jfft del Ramo, ó oon quien correapon 
da, a ün de qne h g* deaapiireoer t an-
n oalaraidadea. 
¡Seremoa m ia afortanadoaf 
HAY QOB V á E L O . — e l vapor Es-
peranza llegaron ayer los no tüb ' aa o i -
olifitaa Bkrry StewAit y J -.rg?! Richard-
son, qoe esta noche ó m-^ñ^tm dabara-
rínen el a íbr taoado O roo de¡ popular 
empresario tiamtiago rnbi l loaep. 
El trabajo do loa oio'ttsta^ 3r;ow>Art y 
Eich¡»rdflon ea da uiAa novtid^ l y de 
maolia tnaa BtnaaciOu Qae el qa« dea-
oribimoa hftoe dina y que ejaoutau loa 
Jackonf. 
Sobre nn» plata oo'gaoto de J 9 piaa 
de diámetro y ío rmüda por listouoitn« 
oolooados a nn anga o de 60 grado*, 
con on «noho de 26 polg^da» qaa acba 
y baja por medio da nn jaeg » do poleas, 
recorra Mr. Stewart ana milla eo trw» 
JBI acto ea tan atractivo como paü-
groaa "y hay qae verlo. 
BLOOLKHO MLHROAIITIL EAOAN.— 
Iilamamos la atención daiiaesrroa leo-
toreaaoerHfidel aí/aooia da eeta Aoadw 
mia qae apareo» eu la Besioióa oerree-
pomiiente. 
Los iofr>fmefl particulares quo tene-
BoadM e!<a plantel no» oaaíiven » reao-
mendario may efloizmeate, aa^gorin. 
do, por anticipado, qua el jov*a que 
detee adquirir en uooo tiempo y por 
poco dinero noa edao-i-'jióiji ooraaroial 
»6.i(la y praotiü.-i no podd » elagir co-
legio más adeoohdo. 
151 prospecto, art íattea y Injoaaman-
te impreso, qaa teñamos á layi i ta ,oon-
tiene nna ioformaojón eorapleti» y ee 
remitirá gratis ai que lo solloita. 
Léase, pu et», el a c á ocio. 
IÍA NOTA F I N A L . — 
En la calle. 
—ünbhllero, aoa limcení», por amor 
de Dio*I ílace trea díaa qne no córoo. 
—Pues cof)tir!(i« asted vthí; eso es hoy 
el priaolpio de aaa fortuna. 
HO MA'í " TARNO —E1 qm teren ora v n «1 
JEJTÜÍ.AL 1>E LAi-.K ZAbAL par» o. o. t i - | 
ut, no .oír* á ot o a»o •ui..u.tuM ; c r ta i s te , 
ettntilio l .r.Di, ^ i r orí'plío? qu¿ 8t»n-
MÍJ <le difz tfioí haoe qae o! Laboratarl-. P.8 
ttnr cii>p!«ft partioalarnomuíj li». '!.Je^tonji de Ch 
p Uau. ' ' á onuea d» í« p o r - E * pM-tona afoola-
da un nno geDertgo, oo.isi.ltuÍWol • VIÜO do P-p-
to»» d» C!bap<it«HTl •, tan notiftOldi para B" t«a*r <• 
ia» peraouat díbile>«, eo viieoieTit ie, anéai of.8 > 
re u arirar tus foncure-. dt(r..stlv»* 
y i 
D Í A 23 JliW A B Ü Í U 
Esfe mee e^á consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en el Monaerrato. 
Nuestra Señora rie las Anguatí*e, San-
tos Solero y Cayo, papas y Leónides, már-
tires. 
Nuest'-a Señora de las An^uBLia?. En es 
ta festlvid d celebramos la fot taleza y pa-
ciencia invencible con qne la Virgen María 
en ¡a pasión acoi ba de aa saorath-imo 111,0, 
se de'ó atravesar del cuchillo quo la pn.fa-
üzara el anciano SiruieOn, ai presentar en 
el templo, el fruto benilco, de sus entrañas 
ruriaimasv l a .Santísima Virgen dada a 
todos los estados de 1* vida cristiana por 
espejo do la verdadera pacietcla, aun antes 
de llegar al colmo de su dolor on el viernes 
de 1» cruz, fué probada eon muches traba 
jos, afllco ones y penalidades y tan grandes, 
que son casi increíbles, si la fe no nos lo di-
Jera, y can continuos que toda su vida se 
puede llamar un perfecto trabajo y dolor. 
Estaba junto á la cruz de Jesús, María, 
eu Madre, dice el Evangelio, era uno mis-
mo el sacrificio, digámoslo así, uno mismo 
el holoeaueto de Madre é Hijo, ofrecíanre 
y padecían mú uameme, olee Arnaldo d 
Chjscre . El amor h;'Cía de Bacrificador; el 
amor Inmolaba á J 'siu sobre el altar do 1» 
cruz por la expiación do todos los pocade a 
del llü»je humano; y el amor inmolaba a 
María al pie de la cruz, h ciéndola sufrir 
todos los oprobios y dolo: es que padecía i u 
querido Hijo. Poro lo que pudo el colmo á 
e8:e Incomparable dolor y lo que fué como 
la espada que afavefó el alma d* esta 
afligida Madre, fué cuando después do 
muerto lo bajaron de la cruz, lo deposita-
ron en sus b azos. ¡Oh fervorosas y cristia-
nas almas, contemplad en brazos de María, 
muerto y desfigurado su amado Hijo! ¡QQÓ 
cuchillo le sería tan sangriento mirar cadá-
ver tan maltratado, al que era espejo de 
k'S ángeles. 
Fl l íSTAB B L LUNES \ M A E T K 8 
Mlt=as solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y ea l is demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Maria.—-D-a 22. Horresponde vi-
sitar á la Anuuciata en Belén. 
AfMA -V. n ai E I . IXI . . i f cT , . l8MATr ' ' :0 d« 
lAJi^Z DA ^. a obv.t .* n i» iu . n i»^ p-Imen * 
nisjóuiüa d i^n pei'o, o p>d« v.atiectu. P né OÍ 
LOMBBI E 1 L»» IM -.V.IH r.f,,-en r-»^* o.̂ a "n-
UjM W" a f -L lLTOS A N T i h ü L M I N ' I . OS 
n» L»riáí»r,* , <ins "trn j u a límb.ic->» ( i n i c i a 
Kjtinjaá/ tb t" -Jo no ¡urg l is ofo- éiT < 'u los 
i n s. 
GlíAV POüiPlCADOll D É LA S •.Ní^BS — 
LtZARZAPjaiili L v ih L .jr >. b» el tíep"-
t.liru i ap»tau-e a« iu f aj.scre p'-r «xcslsnolo íío 
h»j md. mi j T. 
Debite: tt'cU 09 P^macia y Drognerl* SAN 
JtlíilAíf- e,.bit¡p. 
ÜÉÜ u \im Mm 
Pozos Artesianos 
o máquinas j 
(:on;raH6ta para tai * i ra- pozos para 
agua, íneito y g «, desrle 40 hasta 2,000 
plei dt'.: roftuuiidad, e-npi nn 
da vapoi d« la» i>.t> odcrnaH 
tizao tod.a loa titth.cj'.u. i-ara nws por { 
menorea ó información en Lamparilla 2Ü, \ 
Habasa. Dirección telegráfica, íirof. • 
baña.—J. fl. Ford. 
6218 26-9 Ab 
E . P . D . 
H A F A L L E C r D O 
Y diBpnesfco su entierro 
para hoy, á las cnatro de la 
tarde, los qae Buscriben, hs r -
mano y primos, invitan á laa 
personas desn amistad para 
qae couenrran á la casa m o r -
tuoria Soár^z número 1 2 2 , 
para acompañar el cadáver 
a! Oemcntorio de Oolóu, cu-
yo favor agradecerá ' ) . 
HabHba, Abr i l 2 2 de 1 9 0 2 . 
Gaspar ViVarino—Josá M* J.ó-
pee-Bartolomé Lópes—Ramó-i P i -
ta. 
No se reparten epqoelas. 
Don J. P. C. nos participa que •¡•1 sábado 
fué á bañarse á Galiano 103 y ee dejó olvi -
dado un cinturóa que llevaoa, conteniendo 
HO ce tenet; v que al día siguiente fué á 
buscarle y le fué entregado por don Manuel 
M. Fierra administrador de la mencionada 
caá . (ie bañ ."S. 
e honradez como el dol 8r Ma-
¿Duran sus buenos efectos? ¿Vol-
verá la enfermedad? És tas son pre-
guntas á las cuales contestamos todos 
los diás. Nos las hacen personas que 
han probado remedios anunciados, 
y no han logrado curarse. Tales 
preguntas son. justificadas, y deben 
contestarse. Aunque otros las evaden 
con frecuencia, nosotros no. Siempre 
hemos afirmado á nuestros pacientes 
que, si siguen nuestras instmeciones 
y toman la 
MARCA DE FABRICA. 
como so indica, serán permanentemente curados. Y lo decimos así, 
porque sabemos que es la verdad. L a Ozomulsión no solamente alivia 
—ella tura. Y cura, porque destruye los gé rmenes que producen el 
mal. Y haciéndolo, cura permanentemente. 
E S L A C L A S E O U E L O S M E D I C O S R E C E T A N 
Fara. l íesfr íat íos , Tos, Consunc ión , Bronqui t i s , Pulmo= 
nía. L a Gripa, Asma, y d e m á s enfermedades pul= l^ í 
monares. 
G R A N N E G O C I O 
Se veñden laa siguientes petteneti-
cíaS en las minas que se mencio-
nan, s i t uádas eri Santiago flft Cübai 
l f — L a participación (Jel cinco por ciento cu 
las minas " S U L T A N A , " "YÑCA," "MAS-
C O T A , " " G H M Í R A L A , " "Ui . SÚRKA-
L L O , " " L O S B A L C A N E S " y " L A V E N -
C U ! )OR A," sitas en Ponupo, ttírmino de 
Alto Songo, provincia y Registro de la 
•Propiedad de Santiago de (. uba. 
29—La participación ¿U: veintiuno por ciento 
v .¿..VóNt diez aillísinitis ele otrn pnrte de 
ciento en las minas " B L TINTIÍKO." 
" L A T I N T A , " " L A P L U M A , " " B L PA-
P B L , " " L A M A N C H A , " sitas en el Ca-
ney, t írtnino Ayuntainlento del Caney, 
bar-io de Tí Arriba, pruvincia y Regis-
tro de la Propiedad de Santiago de Cu-
ba, y 
8c—X a propiedad <Je otra pnrticipaoión del 
ocho por ciento y 5,01 G diez mllésimaa 
de otra p»rte de ciento en las referida» 
minas del Caney, 
Para Informes dirigirse á 
É 
¿•v Para Escrófulas^ Debilidad General, Enflaquecimiento, tóá 
j p i Anemia, y d e m á s padecimientos extenuantes. ^ 
| P r u e b a G r a t i s 
Wf NO(TA D E L EDITOR.—VÍÍX convenio especial con este periódico, un 
\¿já frasco de muestra de íá OZOMULSION será enviado por corroo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su. nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
¡ | D r . M A N U E L J O H N S O N . 
K O b i s p o 6 3 y 5 5 , 
K Apartado 750. H A B A N A . 
vjí^. E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á "los Droguistas y Boticarios. 
Lea llegó la hora feliz tan deseada: el A s -
ma se cura radical p positivamente; no 
suf irán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
EL R í . N O V A D O a de Antenio Díaz Gó 
¡nez, ee el remedio santo quo no engaña, el 
que cara de verdad e "asma 6 ahogo", cu-
yos ataques de opresión de peeh > y toa par-
tinaz terminan al cuarto de hora, con lao 
pricneraB cucharadas, efectuándose la cu-
ración en algunas semanas, ct-mo es público 
y notorio en toda Ja Isla. 
Lo iriamo desaparecen totalmente los ra-
tarros rebe'dea viejos y nuevos, pulm; ni , 
toa ferina, taa'es de estómago, r-uspeusióa 
menstrual, hinchazón de las piernas y r^-
quiclsmo de los niños. 
EB el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ra-
bana, calle de Aguacate núm. 22, entre To-
jadillo y Empedrado, bajo la insp eoión 
científica de( Dr. Olarens. 
AGÜA 'J^TS 1%—HABANA. 
w l fie ü e i i s i i í e i í í 
iel Cnerdo de ¡aHataia 
nuel M. Fierra son d gnoa de publica se 
porque hoy MJO pocos loa qne se encu n-
t ran a'gnna cos-ii y \.\ d^uelvan á ."u d a 
fio.—7. P, Ü. 3030 1-22 
•->KCKETARI V 
ÍCD cumpl miento de i«re*orip >i6a re?;lftmenfatli'., 
al (iomioga -'7 dei n i ^ de !a f i v ia y á laa i-iero / a>«-
dia de lú uoohe, 'ea írá legar a . "s «Von'-g del Cm -
t o teta Aroclscióu lo Jarla serfr»! c r i -
narla "o»rfs íonciiaiits al pHm^T t r l aDst.a iel .ft 
L j qa» de ordew díO S• Pregi lpn;» fe h a i e p ú -
bl ou p»r» coQi>oiini<9ri<o Je los Bea^fas •o-.ioa, g Í 
pw» xiodi-r t^cia? pitrteeu Id esló.i detx-r'.u £o<'0á 
rnr ao." proTUtut « el 'eulli.j d i lu o>i'>;a tou 
do e»le ¡.ue* • ogl \ r -•••Tip- nt,doit 4a el itolto 4'' 
dei ur ion o "1 de lot E ¿i» UM»» 
La IVt^^ori ;, de lo» ^ra^ttjo, (íe !a Dir*e*-T»f 1* 
qaa «o do dir • u - v i 'sta íe - ióu , sti'.r» in -
f r . es a dicpciilción ue U'f> «• «ora» aüocisdo'j ct) e t 
tí'-fretaií>» detde ¡si «• b.ido 26. 
H s b a r a í l de ahrll de — E ; S crttetio. M 




HABANA. An^elefi Bú^e^y 9 
O r a n d o s © x i s t e a c i a s e n JO^TA©. 
OKO y B S I l , L , A K r ¿ E S , sa r a ^ l i s i i c 
á p rec ios n a ó á i c c s ; e p p a c í a ida(S. e u 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s 7 p,: e-
CIOS. 
1>SOTA—Se c o m p r a oro , píat-2 j e -
yus , b r i l l a n t e » y toda c l « s e c<e plíS^ 
d r a s fina.i*. p a g í n d o t o f l o su v a l o r 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi c-rapeño es ''SL DOS Di. KA'tO" 
9. A M A B L E S mXTM. & 
fii3 H -í) Ab ^ 
S im, X A C X J 1 . X a i k %í 
lo.' n to; dtl ¡p:.l^ió g 1 1 
V.-KÍI-Í. '1 •'D I/Í tr.'.s-a:-. ( f. l 1 OR ñfr 
Señor Üdi tor .—Sírvase inform r á aur-
lectores que ai OÍO esotibea confideuciai-
mente lea mar ida ré pnr correo en varta ae-
liada el plaa q^e a» gui y por el cual ob-
tuve f l reata biecindt uro {>8 mane ote 5 
comriacto de mi éaínd y vigor varonf! d^a 
pn?» de años de auf i rpié 'qr^ •>« d b iüdad 
üorvios;v pé rd ídus nottCannia y p aane d é b i -
ice y fetroaadits. 
No es mi ido. eoiasegnlr a n j m » de t ^d i e ; 
fui robado y ea 'a fádo por ohar ia ianw, has 
ta pefder la íé del gáuero hurúsno , oero, 
erac ia» á Dios», estoy ahora b-en vigoroso y 
foerte, y opa ácefeb de hacnr con cer á cod«»s 
- í t e rome ólo ciorto de cu ' an o. 
No ten.oüdo nada qut! vencer ni quw en-
viar G-. A . -t., n<> o^s o nioero. 
Direóctóü: K. Rr.vnt, B;.x J'íelra^, Mich. 
K E . nrr. 
CÜI 1.110 ól alLn 
i in. á *̂ .!.'Ulf.t- .fc'klíl 
VI... jl.u: q :ÍM1L'<:O taMiilt! v)it< «juev;!» (>'~r « 
«««'•"i • ü í* uíy.s'dva . o i.-c-uu;)» TtiiiiO», >:« Mé-
ii o D r 10 (.1 j di, nt Í:].JÚ,-¿, .ta «nal • av- qür 
gt&yitioú i*», roBÍiéa míij t u.-nat coed lono«. 
Lo» üotifc'es - a ' t . r í;j tnida». lo miaffio que l»» 
faVk t-e. y t i t BC.IÍÍO tu>Knro*<] A S»E L»1 )ÍÍI puee 
lí-»»a<v-, aUi-'í», c i s l.e ni files j h'urgb IMIVÍ •*. 
tjot b&iiil1* > c ütrirHu 6*i-» *ü<» L'D» f rm «oú 
iel Í.<)I a L fiíiáS", woy bien dntti.ia - t» 1M). 
n '-97 aU SS- 4 F 
Simkio <1e eíVcícs luilitares 
pura, tódQa los cnerpos á rn^ácís 
Pánri«a ^ g ' - -rrw, k -pis, m . 
R A M B L A Y BOU^A 
Obispo N? 3 5 , Habana (Cuba) 
c 8 0 IS-'O Ab 
Una ran km h 
para efonomizar tialiajo 
Para copiar cartas, sin tener que usa)' 
t'i prensa, la bi-ocha, n i el auna. 
K >-re !.» > v. ;o. «e ; ¿é> :,.<•• i .-- íi . U-.t 
en los IÍ t , 1 e «tiuii, i.'-M/.n •> • a «i to mIB g-aa-'e n 
de m'Vs v j l .r a'muudo !•• m^rfl »i '.o» íltir^e y 
t iu' í qn • I<í«ri.n i omi» BÍ* (j£ N DEX ile Boffiiü, 
"••w Ynrk, h pTe^ar.-to ei-p*. » «..•bttlfios.m ntr 
^v* . ,•«.!• 1fi ' .rt-» f todo ( U c í U B u n i c ootneroial. 
Xo es necesario prensa, 
ayua, n i p a ñ o mojado 
í.a< en'--••• fe h'ooii u . p r c lo y u\ j rqatpore-
raítodo vi jo 'epri-resr; uo h\v ipe ni j -x ei )>»pe ; 
U( íopi B tor hecha» n:»í-*r t&ubas. al»- au-J qu t i r e 
" brílio al p pe c mo «a^írie oí e! má ois v e)o. 
La invancrón Eás grsnáe quo el taiindo 
ha conocido. 
.¿Vb ha sido superado por nada, y que 
el genio inventor Edison ha 
cOtitHbüído. 
Á gente vendedor en la I s l a de Cuba, 
EMuaxdo A ^ u i r z e . 
Pas ta B á r b a r a n ú m e o SO, San 
A n t o n i o de los B a ñ o s . 
2 2 8 17 
S O M B R E R E B Í A P A R I S I E N 
Águiar 71, frente al Bazsr Inglés. 
Acabado de l legar de P a r í s , 
p o s é e esta n u e v a casa u n sur-
tido de sombreros de l a pre-
sente e s t a c i ó n de nn gusto in-
comparable 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s pue. 
deu «omproba ir la v i s i t á n d o n o s 
C O Í ouas f ú i eb» es cruces , 
á c í 'pcies s in e j e m p í o . 
Í^O'lA—-soné trbii't-n lotOt ro» í ''o •íilo!,1r; 
. .0 a» *<BO^U y v <en »u L * GAIJ^>/ •^I l^ 
i.gój ; 7, 2 2 ait 8 7 
EN1RI JüiNá Y PáNCEACIá 
Juana.—La verdad que la plata noa tie-
DC revtntados. Todo ha Bubidi-, ó por lo 
rrienoa lo parece Yo que consumo macho 
Licor de Irea del doctor González, porque 
ee lo doy á todos mié hijos, y lea altut* muy 
bien, curándole-a loa catarros y bf eiéndoios 
engordar, tengo quo pagar la hotel!» ahora 
á 75 centaves p'aia on cualquier Bofe», in-
cluso la del fabricante, y autea m coataba 
menos; y ei e« el preparado que se ¡lama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo quo pagarlo más caro que antes. 
Pancracia.— Puea eso te tucedo porq-uo 
erea una mentecata, porque yo, que pro-
ciaamento hago mucho ernanmo de esas 
medicioaa, porque ron excelentes, no laa 
compro al detalle, ó aóase poco á poco, eino 
que compro per fracción do docena, ea de-
cir, cnatro pomos de Licor de Brea, quo os 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Cnrr.e, Hierro y Niño, o m-
prándolos eu la miaña caaa del d.ctor 
González, por la paito de la Diogv.eiía. 
Juana.—SI no me explicas e£p mejor, no 
10 enti' ndo. 
Patcraciu.— Te lo expliearé con mucho 
guaro. Tó pogna por una botella do Licor 
Je Brea 75 centavo» plata; pues yo pag«> 
por cuatro botellas i 1,60 centavos oro, que 
al 77 y '. por iüü equivale A $ 2,14 plata; 
de mo o q'ie cada bot-l la viene á «estarme 
tnos 53i centavos plata, mucho menos de lo 
I que á tí te cuesta una botella. 
* t/M'ina.—-Itóucho te agradexco, Ptaicracia, 
tu'h.Üfiodon, ; ,a aprovecharé, de aégu-
ro; flgu'tjudomo quo fía BV'!4 lina "tiomalía 
de etta tierra. 
Pandraeia.—No; eso sucede en todat páV-
leej eni.re el por meuor y el por mayor exis-
te siempre mufebá diferencia á favor del 
coiifumidor, que puedo compraf «fia doce-
na, media, ó por lo menos, un tvrcio do 
.íocena. Yo lo tengo muy preaontc, y bien 
ae trate de medicamentos del país ó dfii 
extranjero; siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
'a Habana, núm. 112, c-equlca á Lampari-
lla, y compr ndo eu e.-a forma, ¡> e aliono 
bástente uñero. Adiua, Jnara. 
.Tufin-í.— Ádu)H, Poncracia. 
.fias 1 Ab 
C A U C H O 
A Ies <• Rnr t que Ut-teaL at¡aix piact&oioti'fi tln 
oaacho, i f.jaoc ««mi Ue y "lauíí» to !t» canti-
dad*! del «»i; 'h't<*l f i vii (8 ftii e-H» v e r a n ó l a 
KÜ topin* pti t-f.aco rl nía. na laa • ej re¿ oondl 
11 nm onra rv tr«-«i>'-.i8t;,i í-onn» vuede ife;ie por 
VEINT3 Y l . O J M í L q a : L w - r a i d o «¡Se TlUui-
oio l ' é f ' i Caai.rii-jR t>aiit ui.i de HUÍ fi'x'i* iJo Pl-
tisr del K'o. 
Ii tor^ct Ohráj í 25 N 1 S 3 nah na. y «Ü Ma-
din&o Keal U, tln .uU I I i-rua, 
2 -ííS \'6-U Ab 
S e ñ o r e s S a s t r e s 
Lo* úi-^m'« S-.-annea ¡te la rno-if mi, iltl.itrftdoá 
iv.o-• e i-mi-.c-o p>Ta rabal ero» y »tñjr-»«, > orj j ,r' n 
->t;d/o p.-b it-i»<'iO 'or If-s >>r(fi>'-^ !^ corte ' Ih j 
'¡.i i r» R. i7i w '•} ie Sf vr Y k 8» Ibe ej 
guioat 1i -, Ahét.te etata F t á.-dn ViL^iñ.v 
ft-in.i-«n - u icn »:-r»» pa.» in i)Vi4ioacl6n Loai» 
(C»<1*T.' « 'i: Ta e i a i i i a a út, PPJÍS-
3 «9 4 1S 
D I R E C T O R I O 
jüRIDSCO lWTIi:I>NAC!0^5ÁL 
CCNTRO OENíñAL DE CCMEllLTAS 
ivt A. D 
FRESIDENTE.—D. Ramón Méndez Alanis 
DIRECTOKtS ^ D Manud G¡rauta pérg2 
Eí te Directorio eracua consultas y se hace 
cargo de la dilección técnici de toda clase 
de usuiitos jiidlcialcH, Administrativos, con-
tencioso-adtniuistnitivos, mercantiles^ finan-
cieros, jienales, eclesiásticos, industriales, mi-
neros, militares, de quintas, marít imos, mu-
ttlCipole?, transacciones, arldtrajei , Juicios 
ámigabics y de Registro Civit. 
Compra, venta y adtulnistráclóil de fincas 
rústicas y Urbanas, 
Se colocan capitales en raloreá eapafiolca 
dC todas clases con la garant ía que se desee. 
Se hacen consulta» por el cable. 
BSjr t'ara I-nformea dirigirse á 
R ^ B L A Y m m 
Obispo Ñ? 35, Habana (Cuba) 
c 5=¡2 2)-l Ab 
U O L 
Be C H A F O T E A U T 
Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeña? ránsulas que representan 
25 veces su peso de-aceite. Las ex-
periencias efectuádas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s . 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o on su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
tiUicióu de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rué Vioienns, y en totísis las Firmadas 
í á 
0 hpo !27.-Habaiia 
Ot-OS ;6 i ÍCJ 
I ^ i r ivameDte en el tínU-o Libro Mayor de hoias sueltas que al abrir 
se queda completamente plano. 
Ei sietemí» de ht.jaa Mielo 8 en la Tdaedar ía de L bros es de gran 
iraporíancia para los hombres de aegoóios. Acorta trabajo y permite al 
Teuedor de libros aloaezar meiofes resultados. 
Oon este motivo se evita ü d . la molestia de tener qaa abrir un l i -
bro Mayor nua ó dos vecas al año! 
E i índice ee ordena por si mismo y se paeien insertar tantas hojas 
eúm'é .s;> quieran bajo una ra smd letra. 
Ooa 6.1 aparato Bac-kns, las hojas de papel y el encuadernador del 
miemo sistema, se o b á e u e uu L i ^ o M i y o r perfeoio. P.JC cata razón, tan 
to ios unncipales B íneos como Empresa» femmrrtlecas, a«an 61 famoso 
Libro Míiyor d<3 hojas sueltas 4tAreanflbe.*' 
Pioase el catálogo H y maestras de fóltos- envían gr^tlá. 
T H E K I C U M O N D & B ^ C K Ü Í ÍJO. , 
petro i t , TJ. S. A . 
»K-I A'» 
M l í DI Cxi M E N T O EFICAZ 
0 LAá ANEMUS 
Y C O N P A L E S C E N C I A S 
D B EXí F E f r M E D A D E S 
( M A P / J A R E G I S T R A D A ) A K E M I A N T E S 
C o n t i e n e l a s M e m o r r a g i t í s d e l E s t ó m a g o , 
t i l f¿Af inos , Pdltnones y Uterinas, 
D l i VEN A t N T J D A 3 L A S D R O G U Í . U I A S Y F A K M iCIA.8 A t U B D 1 T A D A 8 . 
iS-lb A 
m 
B M P B H S ^ Í L B33 V A P O R E S 
DE C1ENFUEG0S. 
SaUirdn todos los jueves, alternando, de B u t a h a n ó pa ra Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A n f í LOS A S U E L E S y P U R I S I M A CONCEPCION, ha-
ciendo escalas en C I E N E V E d O S , C A S I L D A , TUNAS, JUCARO, S A N I A 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I Í A M . 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados, 
E L V A F O I S 
Á N T I N C I G . E M E S M E N Í S N D E Z 
Haldrd de HA T A B A N O todos los domingos, pa ra CIENEUEGOS, C A S I L D A , 
TUNAS V JUCARO, retornando d dicho Surgidero todos los jneites. 
Recibe carga, los m i é r c o l e s , jueves // r i c i - t ia . 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 » , 




e M B O T E L L A D A 
Famosa en el Mundo Entero. 
Es reconocida como la mayor garantía de PUREZA y fabricaciiín PERFECT4. 
É L NOMBRE - - - w 
REPRESENTA LA MEJOR 
CERVEZA CONOCIDA - -
a 9 58 1̂  e u 
cu. s. a 
L a s ó r d ^ i e i H s e r á n líront .wimí iite a tendiua ,» B t o r l o s Srea. O a l b á n 
y Ca, Comercial ices i m p o r t a d o r e s , San í g n a e l u 36. 
f 0.'9 • Ab 
E N F E E M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
d e E d u a r d o P A L O , F a r m a c é u t i c o d e P a r í » , 
^uaioroeófi y dlstlngaldoa íaoÓHativo» de «aía Tola emplean eata propara-
olóü cou óxíto on oi tratamiento do toa CATAÜROS DE LA VEJíGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la KEMATÜRIA 6 derramen da Banyrü per la arotra. 
Bu "fto faelitta la expulsión y el pauaje a loa rííumoa de IIÍB arenlllae 6 do loa 
oálonioís. Cvi?ft la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmoü^, « « ser una Panacea, debe probareo oa la genoralldad 
de iüfl caBOí1 «a qmvlj.iiya <j\5e 
¿reriito-urioariofti 
Dósis: i Juatro vutifuurai Iba* 
media eopita da atiua. 
Vent-,. Hotím Frauo'Ma, S*a tto'*** «t^jaiaa i UauípAv^lo. » *rti soaas iw» 
fiercAR <*v'n»»)lai« y drni^üerir*! de la Isla do Cuba. 
entiado pfttoiótpon do l->« órganos 
j horas, an 
o 410 1 Ab 
Ooasai^si* graréitiw p a y a l o» p d b r é » 
l«-J Ali 
r u é Vivxeune 
ISTEN 
O 
R I V I E R A - M I M O S A STYLE 
DE 
Loción reírescantn para el Tocador 
D E 
SUAVISIMO, DELICADO 
S C W S A LUES r.'í O D E R N 
Depósíío en Lis priocipales PerSumenas de España y Aiwrica.. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empieo, y so disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
' La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerev i s ina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, rué Vivienne, y en todas las farmacias. 
a 
¿ 0 
l i l J i l i L l m m 
ABOGADO 
P*fc{8 t )»ra £6, pite», f Bqatns á Inatdtidor. 
Uf jfiA 88». Coaecltss á s i a á S. 
e f 48 -SS Ab 
To-
D O O T O S A . M I S O 
MEDICO CIBUJASTO 
Ha trasladado su gabineie y domioillo á Chacón 
34. Cawsitis de 3 ti 5 Teléfono 77i, 
C. 560 5ífi~a .Ab 
Dr. Gálvez Oailleiu 
HBmCO CIRUJANO 
d» las ¿acu i tados da l a jeta baca 
y N e w 7 e r k . 
Especialista en enfermedades x^uretft» 
f hernias ó qnebradnrax. 
Gabinete (proviaional mente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Ontsultsa de 10 612 y <i$ 1 S 4. 
©BATIS PARA LOS FOBBvri 
F41 ^Ab 
P a r a l o s C o n v a l e c i e n t e s d e F i e b r e s 
Después de haber sufrido Fiebres, Pulmonía, Pieureaía y otras 
enfermedades, los pulmones y demás órganos del aparato respi-
ratorio quedan inflamados y adoloridos; el sistema se debi-
lita y está en grave peligro de contraer la Tisis. Para estos 
casos los médicos recetan y emplean en los hospitales la EmuU 
sion de Petróleo de Angier. Esta preparación, obra como 
calmante á la vez que ejerce su acción curativa sobre las mem-
branas mucosas, además es un antiséptico superior que limpia 
los órganos enfermos é inflamados. Ayuda la digestión y 
asimilación de los alimentos, provoca el apetito y favorece la 
nutrición; fortalece y vigoriza todo el sistema, y de e»te modo 
pone al paciente en condiciones de poder resistir y vaacwc 
la enfermedad, no tardando en recobrar bajo su tratamiento! 
la salud y fuerzas perdidas. L a 
no es desagradable al paladar, se amolda al estómago má* 
delicado y si se ingiere con leche, café, chocolatef vino, aguft 
ú otro líquido cualquiera no se le nota gusto alguno. Muchas 
personas prefieren tomarla sin meeolarla á otro líquido^ 
pues apenas tiene olor ó sabor, Esta cualidad baos que 
una medicina inestimable para.ei trai»tntectto de las enfer*' 
medad es en los niños, 
1 ^ — — i —-AfitÁi-: w;l-ln.¡. 
ANQIER CHBMIOAt COMPANV, BOSTON, MAa6A0Kt¡f81StT3, E. V. A. 
S Ü G E S T i O H T E R A P E U T I C A 
Tratamlenro d« laa aafermedades nssvisiii j de 
In afioolccM funcionales en goTiaraL 
D i , F. MARTINEZ 
De an rolllto q.»» oont aao ^ape'.ei maamsoiltoa 
dentro del peí!6dlofl "Ambo» Mandos " ayer de sie-
te & ocbo de la x>ocÍn desde la boíioa del Dr. Ga-
rrido, oalle del Sol y Agaaoata, tomando el tracTÍi 
del Vedado hasta la oalle I bsola el mar. So «ra-
tiftairá ft la pezsona qna los eLÍre^ o ov. dioba Boíl 
os. 2Wi la-19 8d-20 
TVPJf JOSB SÍAKÜSL COirTO, POBTÜGDE8, ¡ 
JLrd wñ eabttr el paradero da su hermana dcfii | 
J o ^ f a L í p e i 6 María-Josd Contó, n** ' «g5 d« ; 1» caja Ancha del Norte ttmeroa 860 y 3^2, e»qul-
Ba-nos Aire* & esta oini»d día 9 da O'.oiembre | Ds ¿ Pe^evar^no!», recién eonitraida con snoi» 
de IfOT, para asuntos de familia. Dirigirse & BgU * 
do 7 ,̂ Habana al «Dcergado. qao cnae^iará el re 
trató d« e)la. 2978 * l» 
saleta de domer con iree TÓütanas al mar, oocina, 
Créditos ÍTspanolei?. pdréiarpt 
mera guerra de la Caja da Ultramar, abonarés da 
Fiiirlea y Oornetat y do Qoardla elrl l y toda ola^a 
deotéiltos que oonvengan. O Bellly ¿8, altos, J. 
Mantilla. 28?4 8-19 
De las fásaltadas do Potíe y Madrid, 
de 13 « 8 . LecUadlá?. e 5S7 
CSBRUSB 
10 Ab 
S s : . W t . G t a i a r a l 
OCULISTA 
Je?8 déla PolloüíniGa ául Or- Ldpea durante tres 
i5os. Cooaalias de 13 é 2. Manrique 73, aitf'», Pora 
los pobres $1 ai mes. Las operac-icnes graiic 
e 8*8 7 Ab 
"CTatuea cziado do xneao'.sjeniEeialay 
se dojea colocar en ctsa parttcaUr. E« ma* lateli 
gfBüeen su ob!<gi<^én y eo;t bueoas n-f jreKoiaa de 
la o .saan qTta ha eatado. Compo»ttU 86, dar^r ra-
téa le n t r e J ^ l j ^ M a l ^ i-Si 
"Un a s i á t i c o g o n e n d e c c i a e r ® 
desea ooloearse en east reléala? 6 establecimien-
to, •••.be aoomar con pf/ftosWa y tiene qalea res-
ponda «or di Inf^iia.-tu Muralla US, 
8636 4-33 
'CTnat Joven peninsular 
laaea ctlooursa de orlada do mano 6 manejadora; es 
oarifios» oon los nlfios y «abe oumuJlr fon m obitea-
ft'da 'flete qalea responda por eDa. l i foman Z i -
lu-to 8. _ 5ri&70 4-19 
ífA CB'.AÑDlSRA r*eiaa lUgada da la Pe- ̂  
olnsula, con buena y abuí danto lecha, que se j 
fi'ega<1ero, baño, dos inodoros j an hermoso salda 
aUo con balconea & la pUje, an velete y clnoo ooo-
tenes al mas. Está abierta de alete & dles de la ma-
fiana y de oion y msdla á clseo de lá tarde. Infor-
ma» Oblcpo 111, euuina á Túlegaa, altos de U pe-
lete-l i . 8003 4^0 
P^a lo 83 letra B. — 'An eeta hemos» casa se al-
puodoreconocer, desea;' eoloo^se á l e c h ^ W a ; § S ^ * - ¿ W o ^ ' j b a e í a e habltaoione» oon teleta tiene qulef T'^oónda por elia. I íforman Bsjldo 9 
297» 
aclimatado en el pala, da oflilo cochero, desea oc-
loearse ea una buena casa p^rtíonlar. I .formarán 
Concordia 171. 2571 *-19 
DOS JABDIPEEOS, «no primero, el otro, co-mo ae^uiido, se oilooaif lautos 6 se&sJidcs. BÍ -
líeíla n. 10, teléfono 1005. FsbHoa Saíree y Hor-
Bsaco, darán resóa. £D33 1^__, 
S B S O L I C I T A 
una Inteligente cortadora y cos'aríra que seje cor-
tar por flgbiín y qao el no o- ba eu eflolo qao no se 
preteow L '-s 7J £911 i*-l8 
Yr&tftsikento ei(|esiai de laSfñiis y eafemdaiHs 
i«náre*s. du-a-sAri »ánid». Cítsaaltas de 1» < 1 
mCE^lES© ÁG£OÍÍOM(J 
S« ba«so Ba?.í.o de toda cUse «a asuntos par lé is 
\<si, medidas d'-i ticr.-w., uive asicne», ttuwcienaa y 
80''strecolones ta masen» de tedas étaansioasa y 
estilos raodetnce, en &\ uunpo y (MÍ la poblacidn, 
sontando para «lío M ¡vii: :.:V ecaspstüRto j pxáo 
tiee. Gabtntt^ Aitaiai t:l, eie aa» á teatro p. m. 
O 611 -1 Ab 
Centro General de Comeroiantsa 
é Industriales de la Isla de Cuba. 
H A B A N A . - A G U I A K 81. 
A las ocho de la aeabs del día 29 del «arríente 
XMif, se efeotuaiá la seganaa Jauta general ordina-
ria diBp«aot.* nor el Reglamento de este Centro en 
su att'oaio ¿8 con la orden del día qao sa tzprasa 
a> final; y por dlrpneloiOn del toft. r Presidente, 
tengo ei gns;o da citar A Vd. para que conourra a 
di ha a^to, que tendrá lugar coa el uúmoso de aso-
oiaúoj q[3e aiiístan, de confoimllad oon el artloa o 
anliía ueneioaado. 
OSDBN D £ L DIA: 
Lectura del acta da la Juuta anterior; dtsaaaldn 
y aprobación en su caso, del Informe sobre 
g oea de las oaaita*. 
Fsb-vna 22 oo Abil l de 1»)3.—BlHeoretarlo, Lau-
reano aocrgaes. C. 6 J a-t 2cí-/2 It-íB 
S E C E E T A E I A . 
Porccuerdo de la Junta Direotiva, y se-
gún prescribe el Reglamento en su capítulo 
V, ai t í culo 11, cito áloasefiorea socios de 
este Glreulo parala Junta Genaral ordina-
ria que ha de efeo uaree en loa salones que 
oenpá t>sta Sociedad, Bernaza 36, el próxl 
ino viernes 'i5 del acmal á laa ocho de la 
ildfthe. 
So adv'erte que con arreglo á lo que de-
tern ina d cho Keglnmeoto en snartlculo 19, 
la Juniu te celebrará con cualquier número 
de Bocios qvio á ella concurra.—Habana 19 
do Abril de 1902—El Secretarlo, Juan I>ar 
áct, 8042 4̂ 33 
BAN€0 NACIONAL B E CUBA 
(SVatiosAl B a n k o£ Cxtba) 
OALLS D E OUBA HÚMBBO 27, H A B A K i 
Haca toda oíase de operaolone» banca 
inw. 
Expide cartas de crédito para todas las 
eindades del mundo. 
Fiace pagos por cable y gira «obre las 
Srlnoipalea poblaciones de loa Estados Uni-ca, Ecropa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, oapítolee de provinoiui y demás pue-
blos de la Ptnínstüa, Islas Baleares y Ga-
nar laa. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhaja* 6 dinero. 
Admite en en Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
na período no menor de tres meses. 
jite depósitos á plaao fijo de (res ó 
m¿.3 mesas abonando intereses eonvenolo-
taales. 
Hace pagos y eobroa por cuenta agena y 
«pera igualmente en oaa sucursales de San-
t&go de Cuba, Cienfuegoa y Matanzas» 
E l Director Gerente, 
G 545 J Ab 
D O C T O R P A L A C I O . 
IRUJAÍJO I>BL HOülMTAX DH PAULA, - EX- INTBRKO 
Dtí CXitüQ- A DHL MflaOKQBft. 
Hapeelalista ea ekfermedadM de seCoraa, rías 
ariuarlas y Cirugía en general Ea trasladado aa 
domicilio á Lagañas 69, Consultas de 13 á a, 
8008 ««-20 Ab 
Dr. Q - u a t a T o Lópea 
£ u í a 7 m e d a d « s i del o « r a b r » y fia los 
zuMrvlea 
IVasladado í. Neptuno t 4 Consulta diaria de 19 á S. 
C 641 20 Ab 
Dr. Martínez Avales 
MáDioo Crac JAS o 
Ceasaltas de 1» 4 3. ^ A gala 1S, altos. 
Telefono ISTS. í t » M - l d Ab 
R. Calixto V&láés y Taldés 
OIBUJ ABO-DBBTISTA. 
Ban B- fsel 38.- fi^pcalaltsta en trabajos de pata-
tas y coronas de oro. o 612 alt 18-8 Ab 
RBÍwmtáfedas dsl C<. «SASOK.. PUI.MOWKh 
gtjg^flOBASy do la S-wSL {inclusa WmiWfSa 
r BIFILIft . ) CJotnuUít» >ie 12 4 í y de « * f. Prad* 
\9, —Taiítofl^ im. "S..8 i Ab 
na Joven petilRtular da criado <i» müno, aamavero 
6 portero, ambas obligas! vm ¿abe «msp'ir jratlec-
; tíBieíiíe. Tiea» baín^a l i forpses é info?asn en 
¿¿•vili. Í i6 , tregoiitar al íb tbt&.jo Hin la EiisTn^ 
Sasase^lao* nn hce;; '•OCIÜ*»O. I'8fi8 
a*?* «ía-is bkeca pe»! '«uiar pá'n ayudar S Ift í̂ fle-
niswi y etiídat ie dos ciCos* el r» t* í^b^tHlora y 
roí mal oje no se amen ta. Suelde ^10 p'eía r lopT-
ibojla, £ a gan Ig'/ac o 1̂ 4 cs^aW» á filer^ad. al» 
toe. mís «ja 
"íSTsaa Jotran p ^ l n a t i l a r 
fto'teetftda e-i ei p\% Ol̂ sua «oioaatee de «.'dadora I 
4 ¿« ka entera, ean bu ua y obuadanta isrbií, de | fee 
tres fisf BWi de parida, (ÍOO se e jaa^áe rertv úmfi 
tí m» deetar qu< la ree.miando. Galle Ltaaittria, i f á, 
tiltos. £037 4-ga 
'Wzxu J©vesi p a a l a s i v L l a ; 
MJ cana 14» e;.B los i »fi a y sabe •ea.4i¿-Lr oon sa 
o bi £t ziÁ/> F (9i ic an Ne/tnno ITS. 
ÍOU i n 
A J ú V IfdnSea «oloo».r e de criada de ma-
o 6 wa e a- o M «s catifio^a OC,R los roSts y 
fkbo vtSen<pefiar b>en-n oblgat A i ÜEKtme perto-
nce Ü̂O la garantioen. lofor .an Uloru £9, 
Btüg 4-S9 
Da RA < OLO ABSE ana Jayán ríntosnlur de criada-le n¿auo ó rnasf jaaura. S-.b* eoset & 
luauo y máqui a y oumpl.'r oon su obiígae da íi taa 
fulen la garantice y responda por eila. Tímtiéo 
una oiiaWdera toniara>&r, Icformau Pís.do 5J café. 
Sfi? 4-1» 
U"na saSoxa desea e o í o e a r a o 
da ooola" ra em cus-» líartiOáiÉur 0 e-ti* leo.imtante. 
8a«'e el oflo'f etin pe'fsación y tíeae quien la ga-
rantie» I i f rman Cilst¿ bad^^a. 
4-8 
PABa oTltíio, desea oolonarse un j.trv--.ii penüua^ h'.r que ha trasijado en t'69 casas d» l-s trino -
pfcie» de l& H ¡ tiese gu'ec io p r i r t ra j rso> 
u . a ; 6 da las 'j&sse I -t-.c .̂x-. en A^uigr iv i . 
^ 4 
a'* ífMieral eotí»»?» con barn» teltaoatfta, SI B«y" 
b« onoinar bien se le «aga bven saeUo £ fr tad n. 
)fi8 •:. 2648 * 1 * _ 
al Pf¿do y Fo'tj js, tiene b&fio y caoba y todo el 
s^ry o'o á la caro, sabida 4 los antr*sa«'OJ entre el 
o; f Puse je v la Librería. % t i 4-19 
SJ8 A G U I L A 
U fresea y hermosa c-̂ sa Oaliauo 82 esquina 4 S u 
Bifael lofonn8r4n Gillano 84. 2988 4-1» 
VEDADO, Calle 43 
8 i alquila usa baaita o ŝa de madera aoa^ada de 
coLBtrulr, oon jardines al frente y í los lados, an 
grm patio para recreo y H fomdo una arboleda: tie-
ne un gran portal, prpaetoaa sala, ee^dor, catufo 
cuarto-, cooina y bafio oea inodoro: cuenta coa los 
adelantes sanitarioi"; eeti 4 dos caaóros de l& Eido-
tñoa y una do los b*&os Frente & casa del sefier 
B:gol. t-ftn-ma^n. 4->9 
V1VSS188 
so v^ado eíi» casa de porte1, sala, saleta, tr»? 
ffrgrtoa, patio, traí*'tio, ooolne, Ico-loro, ato. 
8 i acaoa de deeoanpar y tiene papei de irauU'.natn, 
aaí as qae pueda vaise ante» de qae se alquile, no 
racoaooa gr&VAmen de ninguna capéale y se aa ba-
rata. Bu 'íacfiü Mjato 25, altrs, esquina 4 Clen-
faegoe. No sa admití lnte?yenolóa de ooíredoret. 
2983 4-1* 
dos aocesoriaa sa la aall^ de la K8p*ranra, de maaa-
Posterí». fine ganan $23-50, O»ll«jio 99, cae» «• 
cambio, l i f yman. 8-1» 
ME g-ní i s a cas-e p a r a v a n d a r 
d alqui ar, i» c«<a da í ts F «uíut, OoBos-pcjida ) a-
mero «3, Guanabacos, O. B hm, eesy tera;!' and a 
very .otr prlne. 
I^fen el barrio de Attréí , ooa 83 onarios, terreno 
propio, eon 1S0Í metro», reata\I43 prsos plata men-
suales, en éSúO pesos. Inf rmes Angeles 48. 
»B7 , 4-18 _ 
13 SALE.—Afc Sizty Tira Dollars eacb wlll te 
t r o chous»n<í oabalierla» of yirgHi solí t f n B »oíd 3 609 oab»l:erl«B of land. Tbere sía ojer 
B A Z T 3 B R 
SCiquloa y oaiaera do oobo caballos se yendo y 
pasde verse trabajando ea Zanja Sr. 
8CAS g-a? 
S a n M l r » f i l A 1 9 
Ee alqalla la parte alta de e«tt et^aolosa y boai» 
ta casa, oon entrada Indepea^-üeota, eoaíueeta de 
sal», an eaala, Shomosoc ou^rt̂ a, aomador, tcA», 
c icina, egaa é inodoros. Ea los '»-»}«• as&á la IKve 
t Impon.iida en Pr»da W SSii 
f í e tiqnlla la eepaotoaa oasa Aalsssa Icfy de afto y 
í^'salo, cu- o* pttx"É paades tío^UarÉO lautas i se>-
p£raáí>«, 1» parte bíja coa tJk, aítt»á»la y oaho 
6<i r ' .^ j y la alt;-. con sala, antesala, s eto eav-to^^ 
ecmeior, cecifc», sgaa á inodoros V» anabos pl*©*. 
En i a pfti^«n-ria eí54 la Ha** é impeadíS» f.» Pra-
do rdaiero 99 2568 1»-19 
T-.UA-.—--o fi'anl.va ¿«s herísotas oâ a* callo íf .in re f y B. «oíapuasí^ d* sala» is'ata, trea eua tos, "OBJ í^orj ee»lca. b-S. é ÍB(td««, aos ucna 
d< Vd)) .-.>. í t f y tolda lo» yfao' da Bioedoo Istov 
yroods, fertü wateis s td oa port. Oaoe Jaste 25 
rear» and pTc-dnoía crer SO tons of sogar per c*-
bi'ld»!».—T ve br*»dirig ead mlnor cr^ni —Tree 
ftem recéis 2 Rdu» 8t l'.aialdes B i ^cge 
Olt^o ffom 11 to 3 í.9U . g-iy... 
bs:-. y oon i ersonas <iao ío garaat^ofa sa o- j T8'-"l!iao'i 
A m a 
c 
NOTABlOSi 
a &É* T e í é i o a o 8 1 4 
i Ab 
g i i e s 
a f i y a c z A ^ i s T A " 
KR EUFEKJilEDADaS OS LOS OJOS, 
Jtíssaltas, operssoioaos, elección «áa espe* 
Ivelog. d« 12 4 S»dR8Cria fu 71. 
R¿4 »• Ab 
Abogado y Hoterto. 
S-EAHGISCO 8. MASBANA ¥ ÜA&?$v 
Kotazlo. 
Tfilíüoaí' 8?8 Catt 25 Stbsdift. 
I SIS i Ab 
Dr. Gonzalo Aró^tegiri 
M B D I C O 
d» la üaca de Benefloenoia y Maternidad, 
Ei» eclalista en ios oníeiir^.csds* d» lee lilfio 
fmédleaa y qairfirglcss.} Concitas de 11 4 1 
sggiar Ifflfl Teléfono m C 882 1 Ab 
USA CMEA;-»1»A ttft'.tíSS LLEGADA S f i • » Psutnsuía, de ámese» oe pa'lda, oon butrna 
> k.iandacie íecfce, desea C(i.aoar«e i leche entera, 
Tbi&bl4n se coloca ana manejid^ra oari&osa ooa 
los nlftcs. Tiasaa quien mponda por ellas. I n -
forman Galia>e B. SOáü 4-S3 
XJa btiaa aeoinero de coior 
deíea o locarse en aasa partioalar 6 eataLl «oimien-
to 8a>ie oamplir ooa sa obllgaaita y tiene quien 
lestopda per él. Isíorman Dragones 45. 
80V5 4-39 
Datalsartá Cab&nas 
D B S 3 A C O Z ^ O A B S K 
an mnvena buen o?o!nero. Bgtd < 8.' dŝ a roaín & 
tildas horas, eufí arl^. 9 4-18 
8 » s a O ] U Z O l T A 
ana bnen'> or'ada de mane que ŝ a de oo?or y m»-
dianA eilsd, coa baer as rr;feronolBS. Cctsai 1 
de 13 3 2^4 ¿-.8 
TJ&a sefiora pe&dnsular 
desea eolcoarse oe criada do mano d man^futors; 
es o i riS«e» «va los atfia.í y B» be oamplir c«o KU o-
blígaoidu Tidne quien respouda por ella. I f ,rmas 
Viuegts ios. «íiaa 4 aa 
Be a3qai!aa los slmj coa hulean 4 la «alio, a w f 
« a t d is •».« <.<v:<n»iida4ea «ftiS^-r-a», 
iba pant teóedor de libios" de oialo.nioy oasa á4 I Tn-O5>los para ¡ritírtos 6 f,mill» deaoato. Praaia 
ttia«f«lo i industari». íaforsuirác 6D QM*¡M 13«, { modioo mm ^ '* 
«we CBsrioi 8 míe al f cdo y aa s&XJ* a4a, e» »0 •' 
eMi.ttcsw. L i liaVe en el • dasoy t i y Drigo^u ST, 
Ba < a*ao > 81 » . 
Ba ^ a n a i i Gí)i!erí.i L » ^fiBi. 8, 4 tr*s "-.iijufos d l taHaer) ¿a¡ pa/-ft4«r«. ett» easa *a ol :u(ti»r 
mas efeoo y ea o d-t uu^bla} 6 ouarf o pruiiíp l ?fi, 
¡ 5 di< Bí.ryl io -ioit&tlao: '-e fclqa* a dtade si pr;&«'o 
oo .'a*' i.foroto* Oonsaiaao ISA 
aaro 4-M» 
e s A £ . Q m X > A 
La casa Gloria 160, «nrre Carmen y Figuras, son 
sala, comedor, dos cuartos y aa coarto chiquito al-
to, agu , ÍBod>ro, asotea: lallaya I f .n ta» , esqal-
' * rte TejBS, y en la misma de I t g»a7 • 1» 
Sé alquiiKn dos eavea de alte ^ o l i (Sy fll, oon ttr^da'ndej endion'o, can oai»ttc» h .b.taoloníí, 
Bueios de oaosateo en ios ouartoa y m4rmol Ira sa • 
las, balcones & 'a osXla, agua UVabes «a las lt*bt-
ta íoíts , inodoro y bafio. I . f jrmarto aa la p, ^nta 
baj*., aünacec ñe ftcmbreroe 8-18 
Ea MBr&ila 59 ^ f f l ^ ^ 
habita-iones y el otra ea cuatro. lnfo:mar4 Pedio 
G*me« M«n», 2 4 i 4-18 
Casa d@ huéapedea 
se van^a la qai está oitua «n Galiano udoiíro 38 
alto*. Psra sa precio y demss pormeaer's u fonaja-
r4s en 1» misma de « a. m. ¿ 2 p. m. '¿S-t 8-16 
SB Vgl í í iH una esSannla propia para cria de verdes, gaumao, v«qi»ría, tome data A la Cbu-
rrsjrs, terreno propio p'*r8 <cda aia e de siembra» y 
f'«ll cí*iBunlca!íl6<i, Inf Hmstn OÍM i is Lana. Ve-
dado, José Ouaads, y on 1« oalle k? n 154, bo lega 
'ITB'OB es. WÜJU p- SÍ ana Mi-ca O?.SÍ. aa^va 
_ltiíaa de mam pe taría y f sot, a. con en'-iro hs?» 
moaos eusrtos bt^oi y un s*ión Uto, oon b»ft^ ino-
doro y ted'e }o« a^Vlatoa saul-atl'»'' mod»roos, eto. 
libra ée erirABSaa. li.t>tm%B Stu M-guei 4'. 
l i - ' 8 
•FJHaarDil J B-SSIAÍT'fiA.ÍV —S' vosd.^ usa «a 
J ? muy bno^ijl euíl . ioft ' s, situi da en l^a lo 8'. 
Sja e dtay btu^os f - r r quinaos y h*ra ea bnen 
d ai*e. Para irf^rmes ea ia m'sma. 
Be Vsndsa en 
PH. «itoe, Rabea 
X itane&s I , f .raiui-4a O lUiKy 
' ^ 9 1S e 
AfcA !— ta Vamdea y 
Í. © d^o a sabe;.- e l parad-ro 
d.ftT> M * i l i Arruio JL0^>8, i,!.t. ru. ce i-en 
ij i íuei oe üar*n'fia, Postavedra. Satrcd? L« per-
E r/a qT>o fepa de <5i putdi cingirs» á L >mpforilia 
48. pr' enaoar por D íéanutl Vtre a. m' 4 18 
ROQUE GAL BGO. el Agente m&e &r<tiguo de JA jlabans: fa «lito ea íR minutos onanderax, 
orisdas, «acineros. manejadoras, oostuerae, ooolue-
ros. sriadoa, oooserj», porteros, ayudantes frega-
dores, rt'parft'iorea, trabajalereí.depoadlontea. o i -
saa en aíq^i'er, dícc-io en hlpotoaa^ y alquileres; 
aomcra ? venta d .;isaa y fino*s. Boque G^llesto. 
Aguia? 14 Teléf. 4M 2W0 SS-S Ab. 
SB SOLIÍ H A N oflílslaB oofitureras qua sean In-teligentes en ooser ce m ̂ d̂ s y quo ee avengan a irabijir á pieaas y ai»aíeaBraa. 8* pjga bien la 
obra 4 la p r que ee tr*b* j.s son más libertad , Saa 
Líi-r<.líi9. 8H7 8 16 
17ca s e ñ o r a paulnaular 
desea coloearse de eoetnara ea casa particular 6 
a.'Ubleo'Hrento; sabe el ( ¿ d o co" perfeooitSn y tie-
ne quien la garantías. L f /man Villegas 49 
iOiS 4 23 
Juan J. Ariosa 
ABOGADO. 
Saa I s n a o i o n ú m e r o 6 9 . 
2844 18-lB 
PBOFKSOP, MLDTGO ¥ CÍEÜJAKO, 
OoBsaltorio Médico y Gabinete Qalrdrglco, oaüí 
íe O^rralea a. 8, donde práctica operaeioses y ds 
scasaltas de onoo d ana en sa capeaiolidad: 
fstrtoa, S i í ü i a , a u í e m x e d a d e a 
de m u i s r e s v a i f ia» 
ees ?9-2ti B 
una general levando?» de ropa de n fio «5 de señora 
en ossa particaiar. Compasarlo 93. 
J_S0Sí 4 sa 
DEBÍAN OLOCAESBasa crlandeiaoaa bue-na y artandantse leoha 4 ieeha entera d & media 
y aaa orlada de mano 6 suanejadora qaa sabe eam-
?lir con sa deber. Tienen quica respanáa por ellas, Dforman S.n Lázaro 271. 8028 4-33 
Cerro núm, 426 
se solioita una maae{«dora amerioasa para aa nifio 
do > aftas, que tenga buenas rtfirareias y oue vaya 
al eMBpo. 8£fs7 1-23 
S B B O I A I C I T A 




Manuel Valdés Pita, 
ABOGAuO 
BUFETE OFICIOS 88, altos, da 12 á 4. 
Teléfono MJ. e M>9 td-^O Ab 
A g n s t í a V . d e l a T o r r e y G o v a n t e s 
ABOGADO 
Ha estableelba do auevo su Bstadia aa la ealle 
de Obispo n? 2Í. altos, de 14 4, p. os Domtoi;lo: 
Betra n4m*ro 1)8. Sgl» 56 IB Ab 
M I 
DÍ2Í5EA C & I . O O A B E B 
ana befiora de mediana edad da oriada da mano 6 
manejaécra. Tieto isa »«jaree inf<.rsiae r sabe 
onospur ooa ta oDügaeiéa. Infermna Bas fgtiaoio 
13, a ios. 30£« 4 ¿i 
pequefies oautidad^a 
_ *» ft,olltta ea lipoteau y «Squllorea de o»--», 
putarés. censoit, eto eto. 4 «¡lai aun lctei4j Bre-
yeded y rí-serca. Habana 114, ©eqiina á T^ampatilla 
4 todas ""oras 2857 6 16 
U N P B N I K T B ' O X A a 
reeién llegado que eonoee la oontablUdad y algo 
de francés, Inglés é italiano, desea coiooarse en oa-
sa da eomerolo, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse 4 O'Bellly 81, rertsa-
r**t o . 
D B 3 ® A C O L O C A H I B 
ana teflora penlneala? de criandera, con buena y 
abundante lecbo, 30 dias de parida; tiene quien re» -
ponda por ta oondaota. Saa Miguel a. «.71. 
%f81 8 J8 
B B S O L I C I T A 
«na seto?» de mediMta edao pata cocinar á un me 
trlmoaio solo y ayadar es algaaos peqienes queha 
seres, aunque aaf «riada: ha de dorm.r en el aao-
moúo: se le dan 10 pesos y buea %rn,v>, T»dado, oa-
lle 18. ndotero 79, 6Ki-«iaa 4 10, darán rasta 
$807 8-1B 
C ee'a oestsaos se.s caías nueras de p asta b j si-
ta» eu la calle del Pila sipa na, 13 al 23, entre Mv-
rina é Infanta, pría: m a iJtr*nyla blíoirio-». I ,for-
Ear.M ralla 28 a » 3 38 18 Ab 
GUAXá-BACOA—Be alquila ia eapaoioaa cata M-x mo Gómes c. 83. etquina á Bertemati y 
ecMigao al Lloeo. La lluve en frente an el nduo* 
ro 81" Informa ea daefio an la Habana, Amarga-
ra i d maro »1 2íi£» 8-1» 
n»» o>> to -
ion aveeios es oendiulonoe vjntejoiue. Tlstn 
h••.?,© f» L a do 19 O peŝ ^ ha^ta Tam-
alea diñen í»irft hio-'t'.icoa. Moito t8 m ,̂;b,9s4i. 
345 5«2 
Ü » J Í 
aua ív.q'eaa naevs, caballo do siete aBos, pa- a^'o 
sitie «u rt-is y me ta do lo» enrabies ooudioioses, 
AV 
oon sis arr eses Baonca Aires 28. 
oSiS :6 
a B V B N D B W 
k oirrttenat smericun-s d. 4 aodas es bnoas.s cea-
(Jolcnta. Patkar Wsvgh y Co., Cabt 88. 
sosa 8-23 
CAERÜ^JíiSS EN VENTi 
Dea Familiares amBri Janos da vuelta er-
tera, dea Faetones altos, sin fuelle para 
peeeoe de los llamado Trap, Mylord^ Do-
qneasa, Cabrioléis Epe. Alberto, Conpefi, 
Vis á vis, Tllbarys, etc. Eotoa earruagoB 
son anos puê oa y otros neados y los hay 
con y sin eundios de gf-ma. So ven .en 
barates y ee admiten oambios. 
Salud número 17. 2Ü27 8-17 
SB A L ^ t T T L A 
la casa fiooadaro 21 4 aaa eaain del paseo del 
Prado, co i sal», co ia íor , trae eaarton f dos 
altos, la pasa el oarrtto eiéotriio pos la paeria. 
S8i4 8 18 
S B A L Q U I L A 
an departamento •^depandiMito & matrlmealo sla 
hijos 6 eaba I ros sc-l >a. an Basa 18, Talipia, Ca-
rro. Bu la misma inf jrmar&n 2843 4-18 
S. aiq^Ua la emnlna Tcieats Rey v ttaaserra-te antiguo hoi^-i Soma, 'aoal propu> jara b it" .-
BOXTStt 
D B S B A C O L 9 C & R 3 E 
ana busns criandera poniaaular, qne tiese pereo 
ñas de r?apoa*abÜldAa qas reeponiaB por e'.ia os 
s<-, . flflh-.^a, eafé, b' de$a i cualqalar otra alase da 
esttbl aira eat}. I ^ f irmia en los dios, por idon-
2C0t i j - l ? 
ontWi. euicesnetui ou pesos 36-50 oro. 8e 
q-iilnn, ealsada del Monto 138, aatutia por 
ArgaU»; esn sala, dos coa toa. eoatoa, despaasa, 
koüoro, agua, d .s baloon«a 4 la osU * d i Angeles, 
tione gas, se halla 4 ¡t, brisa, entrada independion-
UavS íit r.Iqiil: 
queso ram nta j-n. 
Habana^ m^Jor para el c»mpo. Info m iftn 
aaa magtiífioa du a e in, propU parala 
N^ptu-
2«4í 
M u y b a r a t o 
a» kamoao vis-a-v'j landan fraaoés de oonrtfuc-
oidn moderna, cae! fl >-nante, con isneos Tenirnte 
Bey n. 28. 2711 27-10 
E V I S T A 10 carros de volteo naevoa sin aro 
^ de un metro oábiío da cabida, voltean para am-
LOU la<ioa, para el transpoít» do piedra, carbón, a-
raai>. oaonúa, oto,, archo ée vía 80 pulg*dftc,4 
preo:a muy médico. Infotm&n en San lya&o'o 7S. 
18-6 Ab 
o I . J . J -"ÍJ M J ^ . I ".^-«t„".,<„ ,5 -«„ r . s ? *e y pasa el 4'trtoo por ambas aille»» sos muy 
to ÍL h nyas l ^ 1 0 " 1 * ' d'r4n ¿ i t & ¡ frcícos I firmar* el portero d ea IOM ajtcs. m i 8-18 9-17 
Mx. Al fred B o l a c i é . 
; h*oe una rebaja de SO por oientó 4 f. vor dsl alumno 
I <jue reo be tus leceionca partieuUres os Cuba 18), 
¡ fl cierta» horas. SOS' 13-23 
¡,- D ^ S B A C O L O C A B S B 
| una joven pAnlosuk:r de eria>ta de mano, sabe cum-
: piir oaa sa ooligaoión. Tiene quien responda por 
t ella. D¿rau r»»-jn i " 
to ¿9. 
calle de Aga^a nim. ü l , cuar-
4-22 
OEOJRGB C M A f S T B Ó M 
M E D I . Ü D a U A t ñ A Q i t S U B C O . 
KOEHMAS, EBIBIFELUI T ÜLOBBAB, 
ConsTiltna de 13 fl 3, 75 KXVBDBJLDO 75. 
y74S 26-11 Ab 
Alberto 8, de fnstfrmante 
ESPECIALISTA EN PASTOS 
T ENFEBIÍE ' ADB-l DE SEÑORAS, 
CoMnl'a* da 1 4 3 en Sol 79, lu-'a m'érreleay 
viera es. DomV filo Jesús Hulla 87. To éf no 6(68. 
87^» U» 11 Ab 
D B C O O B : 
Eslüblocldoj ea 1841. 
Be expiden boletos de vapor y de í^niMenU para 
t-x^u ) Isa psrks del mundo a precios Eiddioo», per 
todas laa vías. Se reservin camarotes en los vapo-
xes i carroi' dormitorios.; el equipaje sa reo^Jd y sa 
embarca. S i proporciona moneda extrerjera, Car-
tas de crédito. Gires, et ;. 
Sa solicita aorrespondenola.—Los presupuestos, 
gratis. 
T h o m a s Cook & S o s . 
J81 Broad-íray NEW XOBK 
Un intérprete roolbirá los ptsajeros de ios vapo-
res de la Habano. o 604 Ms 
TFIÜIÑA D E L ¿EFE O U A K T ^ I ^ 
maestre. Departamento de Cuba, 
Abril 17 de 1902.—Se veaderán en pública 
subasta y al mqjor postor en el Arsenal de 
la Habana, ei día 10 de Mayo de 1902, á la 
1*30 de la tarde y eontinnando de dia en 
día, á la misma hora basta disponer de loe 
eiguiúntes animales: 42 caballos, 40 malas 
y gran surtido de efectos variados, propie-
dad de la Admiaistración Militar. E l Go-
bierno se reserva el derecho de retirar par-
te ó el todo de loa animales y efectos enu-
merados. Precios al contado y eo moneda 
americana.—Channoey B. Baker, Chief. 
Q. M. C 639 alt. 6-1& 
¿ E M ATE D E ARTICULOS D E L D E -
PARTAMENTO DE feDBSISTENClA 
0 " ioá del Comisarlo Jefe y Comisario del 
puesto. Habana, Abril 12 de 1902. Se 
Te deéán en pública subasta en los alma 
cenes áa víveres del Arsenal, Habana, em-
pezando el martoa 22 de Abril, 1902, y 
eontinnando da día en día, á las diee de la 
m a ñ a n a , artíojlos del Departamento de 
SubBlt'tencía, tales como comestibles de to-
das clases, artículos para el tocador, cajas 
de hierro, balanzas, sillas, etc. Los obje-
tos pueden verse en el Arsenal, donde el 
Comisarlo dará informas detallados. W. L . 
Alexander, Teniente Coronel, D. C. O., 
Comisario Jefe y Comisario dil puesto. 
C. 605 alt 6-11 Ab. 
E n e l a - m a c ó n , Monta 8 1 , 
hay guana 1* 2» y 3 ,̂ precios baratos, y pita 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2578 26-8 Ab 
H O S P I T A L 
tetra u m úe \n I m t M 
S B C R B T A R Z A . 
N> habiendo tonillo efe eo en la subasta OODVO-
esdaparao' día lOde M n r u d tiwo, la oorrespen-
diente al snm>n stro de Caroe, oboqseauela y Pea 
«ado á a ^ o Es«abl«oimie»to para los meses do Abri l , 
Mayo y Jnniu d^l corriente año se ocavoea por se-
jrnsda ves porordon del ««"fio.' Presidente de esta 
Junta á toi'os ios que quieran haoer ptoposiciones 
jp»ra samiaittr&r ai Hoo^'ti l dnraate los meses ro-
serides la ceri>e, choquesuuU y pesoa^o, bayas i??b-
rjoeleioHf a preseatarfla on plitgo oerra'o coo avre-
g'.o al qns a» encuentra «xpoei-to aa U Direoelftn 
¿« «!U Haip tal d'-cdo «atv faíp ha»t» ai dfa 16 
del que corsa & las B Ja . ott/o d}a y hoM sa 
•v&nM'wy.i la Subaita de i|<obos attfaalos y rasolTOiá 
la Ocmis^> desi-rjiada al latanto sobro laa propo-
«ioloaaa pu'OMntadts rase í^ndfse «1 dereoío do 
aooptar é zec-ltasay bis pliegos cegda eon%>nKan í 
art a los íaíBi^B»» íM Asilo.—^ilsaaa, Abril 13 dé 
M « . - ^ i l « g d q » d l í , Bsar^tatlo, ^ 
Dr. C. E. Finlay 
Bípeolallsta en enfemadadea de loe ofot y da 
lee oídos. 
Sa trasladad? «a domicilie fl la oalle da Cnmpa-
aario a. 160.—PoEsulto» de 1S á S—Teléíono 1781 
F20 Ab 
COLEGIO mum mm !! 
S S D B S B A S & B S E 
ol paradero de loa líüíividoos Andrés Ponte Ceja-
da y Anttnio Segado Vina;, psra tratar de aauatos 
Importantes, y p i f i en dirigirs© áOonaordia Lúae-
ro 88, y solioitar fl Vicenta tíalgsdc. 
s m . 4 -22 
O S I A D A %>B M A N O S 
Desea oo^flt'.rre ea casa rasiieitbia: tiesa quien 
la garartice. I.fosmoj en Gervasio 89 por 3». ja, 
EC-81 4-22 
T7na s e ñ o r a peales-alar 
de medUna edai, dncea uulooArui para oriada da 
mano ó m^nejaiioia: dan rardn Cristo n. £7. 
m s 4 22 
Dr. José A. Fresno. 
U'dico-Cirujano. 
Víss urlr arlas y ofeo^icnas vesareM y siflHtioas. 
anfeim edades de tafiar»a Conanltas da 1 fl 8. Bor-
'-esa aa. veo rs-g yb 
DR. DE8VERNINE 
da laa I*acuitadas da ReW Y o k . París y Wadiió 
Lorlngoloeo.—nonsaiti,a, L^acs, ñ o n e s y Uldroo-
les de 12 á 8.—ODBA Si. C aiWJ 167-19 D 
Doctor J tean P a b l o G a r c í a 
üccsnlUs d a t ó á S Kiai nteMo U 
1-Ab 
M a m ó n J. Martínez 
ABOGADO 
tot ba trasladado t 
Doctoi Luis Hontané 
Diariamente, consultas y oyeraoionee da 1 fl 8.— 
laa Ignacio 14.—OIDOS—H&EIH—O ABO áHTA. 
^ 1 Ab 
Dr. J a Santos Fernández 
OOUaJBTA 
Ha rspendo do ta vlâ a i Parir. 
Prado 105, ««atado da Tu&wttttva. 
. i j ^ 
Giínica de eoraeiéa sifllitiea 
del Dr. Redondo. 
Avila al público que por dafereneia á ira 
namerosa clientela, trasfiere el viaje á l ía 
drid para más adelante. 
Calsada de Buenos Aires 33—TaUfeao 1S72 
a 689 I Ab 
Dr. M s um i Mmi 
ABOGADO, AmiVOMSOMf 
PBBITO TASADOR T CAL'.QBA^O 
Ha trasladado su estadio y ¿aUna&e á la 
oalle de 
San I f fnaole n . 70» a l tos . 
Teléfono 328. f é r rea , Apartaie Cdtf, 
Cable y telégraf»: Arnyes. , 
Consulta* da cnoa fl S. ñzu Kígnel 118. 
aiBÜOIA, PARTOS Y BNTBBMKDADBN m 
SBÍIOBAB. 
o •-7 | Ab 
Dr. Andrés Farra y Gil 
Fspeclallsta ra «uferntedadFS da seflorae 
del pecho, siffllsy curaciones qn>rdrgicas. 
Consaltss gratis para los pobres de 10 i 12 do la 
manan». P a r í parto» y «asos argentes á tolas ka 
ras del dia y da la acebo. Coasalado 93 D —Telé 
fono 187. '10» 90-10 Ab 
Manuel de Oatol&sa 
ABOGADO 
B'«» Tenso»* í«. 5fns iS-IOAb 
liR. ADULFO REYES 
entormedadas €L&l « « t ó m a c o é i a -
teetiao» • z « l n a l v a m « n t e , 
IMagnóstico por el anfllisis dol eoatoald* «sricaza-
eal, proeedimMDto qaa caiplaa el profesar Efayens 
iel Eospiul St. Anktali» da Parla. 
Consaltas do 1 d 8 do U t a ñ o . Lamparilla o. Ti, 
•iltos Tplífo—«•« o SOS .«Ab 
Doctor 1. ANDRADE 
Ojea, « U U M , s j u f l * v « a r s a a t a . 
fBOOADBBO <«. 
eC98 
tH>iMfetíl.TAa DB 1 A « 
l A k 
i 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS BFmáJUAa* 
ESTRECHE» fejg t i . im.üTKA 
jL^fr' .^f* ^ D* < ̂ , . . , .wâ ... .v i Afc, 
KvKíAyO. 
F U N D A D O m i m 
Reúne ventajas excepcionales para lea 
jóvenes qne deüean ínatrnirse en el comp-
elo y adquirir el conocimiento de ia lengua 
inglesa. Cursos completos en teneduría, 
banca, estenografía, escritora á máquina, 
etcétera. Métodos esencialmente práctico?, 
profesores especiales en cada ramo, y es-
tando el colegio en Hobckan, ciudad veci-
na de Naeva Yoik, ofrece ventajas de e o-
ncmfa y aislamiento de valor inapreciable 
para el estudiante qne necesita aprender 
pronto el inglés: las pensiones son módicas. 
Para más pormenores ó prosoastos en 
expattal, dirigirse al Sr. K. A. Garfeé, Olea* 
fuegos, repregentaQfie en la Isla de dicho 
Ocleglo, 6 al 8r. Aagel M , G&lbe, Tanleate | — — — 
Rey 9. Hsbana. s a 
3027 7-3^3 f w a criada de m^nos ^ue »e o i a plií "on su obll rSTlLifi» em*ñ.d0 en da^tro m ^ s - Ü í í l í ^ . ' gacida ¿ tenga rtfárea .das. Cuba 8« da lu < « tard e ^ora logloía (de l oa tu) da c usesá d<)tn clho 6 
ea sa moraía a preeios mói «fs. -'a mdtíoa. i n s - | 
traecié», diivja é •di- RÍE .. D J r l i so&as e» A - I 
mistad )Qa 30; t 4-e 
ata francesa *>tra cbsta'eva y eriad& i» msna. 
Cam;3ftaario n* 68. gJSS ' Í 4 3 
«na crlfind-v» p»»insaltiv da dos mases ? m«dip de 
pailéa, «oa sa aJio que so »«a«e ver y oea bu»na y 
f Ó e alquila aa mugiíft io ITÍ« » urinelpal en el edifl-
T i Ocio del anttgao Bt-tel Boma, oon entrada tor 
en Wpotec» sobro oasas en lu Habana, Ver™, ^1Iifeírilt8 completamenso ncepe diente del r w -
d e m o n t e y V o ^ o . imó^lco a to r^ ^ev^^^^ I iíoraardn en U misma 4 tod^s h í -
^ d e ^ ^ o t ^ i y i R ^ t l V ^ A L f i Z - Í ™ ' - * ^ * ' « ' ^ S 
A todaf hnrss oa Gallado 73. 
au buen esbal'o amerioACo maes ro <le tira y sin 
tlriguja tM h i . Infotnurín Tro?adero 12 
aeao s-ra 
2901 IS-' SA ¡ 
XJ&a a o ñ s r a ingloaa 
que h i sido kdliec:tora da ccloglo letta dar leoolc-
«a sa idioma 6 irntraicc-ión general en oafitolla-
BO. T;ene maoha Mrí>oüei.cia en la o ¡toaai'»* y 
buenas referoncia». Han Itrauolo 16, eeqika 6 ffim-
ffid £.do, 2613 28-8 
IÍÍ rgiir i'Jilii w ir i i ! M ^ » i a t o a i a ^ 
XTeiado «-Si a!qaili la owta d» nuavi consirno-
V o'ón eHld L esquina & 1 ' . Pueda versa A todas 
heras á ̂ forman. Obispo 8?, Bedaita La Bsqnlaa. 
S872 .i»-15| ^ 
Ancha del Koste 121. 189 y 188 —36 ftlquilan Juntas ó f.*psr*dfc« estas dos casas-, la p «mera 
u«ua se'a saleta, zaguán, comedor, díes onartos y 
satvicio moderno p«r^ ivquD-aos v depeadeaela, 
ínoioa da mCmol y mo»aie>L, «délos raso», lujosts, cd-
moct» y sobra todo fresca y een ma^r.iflaati vista»'; 
la segunda propia para i Insrén, industria i ofle'na 
ésta «iene salida al Malecón. Informarán an «ual-
la e»Bft B3Tll:8g g do a i imsTo Ti .dejcrsn capaci-
dad, buea patio, cuatro OUÍ>*Í«»J deaáotaa, s»!*, eo-
meátr, acua y dfs'ifaa, en $50 74 "o v fitdoí j . a 
Lave »> fmite didhKBan ea Saa B fml 7 
* m a-a 
ana (sUncis ds dos o«aal'erfa«. do ossalesto tierra 
M U 7 B A K ^ T O a 
Sa alquilan, ¿ttni e8»uonoi 6 almaedn, los es^a-
Ólospabr^i da L^moBrilia 19, Ba los altos Infor-
maría. í-ifS tfi 16 
S . fc'qa ¡a ea •'ii» • ja del^ria n. 19, ea la toea del -sa ea\íe de an-iñuf vía y em el me-
jor pnnt't de la po-laoló^, eo. sala, aa'eta. 6 na ar-
to a, pa îo y tra^pa^iot ds «4« por/nen^res htfanaa-
tia i¿ la peletería La Indiana, Pepa A-toaio s4> 
mero Sft 8 til 
ábunAastíjleoh'sttlako perso.»» quala g«r ntlcsá { ^av»' -k*, L^daadoeoa las ffcmiia ofoaa da Ja-.-ís j T T ^ D ADO^ 
y asi* aollatataia ea el pak lA^ncaa Fr 6* 50. I d-^ Maate. l a íoman en Aeesto a íme o V , M & 
4 
i -2 i 
12y c o e á 7 . d-i2 
i un axeeUi>te ee draro aa «t ea , arítea a- 6 ast&b'a-
| oimwLt'M eattor de pe tapostar a j * eas qa e i ráa; 
t A B A M B'i"© ASi^EH AKO DAiEtA LSO j P^n-is fo? eu eosdn*ía. í'.J.^man oa la e l * de 
oitnee ea tus am «u. ÍJUÍ Í,# 6 domiauio. í Slonan. A; 4 82 
SE DESRá CONBEGtriR ^ K A SUSIO-ra que pus a salir antes del 23 del co-
mente de esta ciudad^ á quien se le paga-
rá el pasaje para España, para cuidar de 
una niña de dos aQoe. fin el Hotel Ingla-
terra ee darán los Informes que se pidan. 
Preguntar por la seQora Muriedas. 
8(135 26-31 31-33 
_ i e  as n h g »-. aa oaf- K» iuti . | » a  ?A,  
Poltto Sos da íarperíoneift. A'tas ^ - f r^ress Pra-
do número (7. oa^rto udmero 2 ~ G V ]l-.rl« 
ÍMkS 8-18 
Alíred Bo ias ió 
Autor de textos ingleses y f) aneases, prcSssai do 
iiiomas y de icstrnoolda. Cuba £9. 
5140 97 21 Me 
Freí®*©» do iztctrno«16a p r i m a r i a 
Un antlgao empleado ea Oobaroaeidn y Profesor 
la instracddn primaria por la Normal Central do 
Madrid, de resoneoida moralidad, o&eoe saa servi-
dlos i les f asilllas qae ée*M>n utilisarlos, bien ea la 
tose&aaia, bien oomo administrador daasoas d o-xo 
Seoilao análogo. Informarán an 1A Adm.vHiítr£CÍ£n 
te agía diaylo. CT 
UífAfiEÍíOHA INGLESA PBOFB O B A DE inglés, desea enooctr^r u^a porioiü;-. en ea a 
oe una familia distinguida. T ano 'as mejoras le-
íorenolia. Dtrigirse & Mrs. Eig l l t l i , AdtnlaíBtrL-
eióü del Diiai£> »B tx M^aisa, 
atíO £8-« Ab 
SB SOLICi íAN vendedores ambulantes y agen-cea actives 4-Í6 quieran «ender meroansf^ de 
aataalidad p&ra las próximas f-randes flodtas da la 
Constltaeida y ganar dluoro. M«roader«;s I H entre 
OM»poy Ohrasía 3941 alt i-17 
E N P U K T J C B W T R T O O 
y p^e^i) miu medico, ¡o el ¡u • ios Jtoé con sala, 
tra^c «rtc-s, iga -.. ct oom^lst diente 'ade^on^ 
tea. I dnetrU l ié , esia na á Sf.n Rafael. 
i L U 4 23 _ 
la t'V.nU Hja d í la oa a r dn r - 101 'a '«lio de 
Amutod» eorro las de Stn 3,n.€ » B- ?ie o^», 
ciu/jpu»)»t* d i siL* aR--.e<« a. «tt«itr<» oka^to^ n m * 
d-w, «torta de bafto. e a W a ^ * » f de «A* atrr:« 0-.5 
y la p'.^ AA «&a« i d-nor> 75 de la calle do C á .•<*-
a»e o-/£i!pn»»*a d« s 1 £>, un» ti-inltaJi4;r.. iofli a, etc. 
íi.f.»»»»--- oa -Saa Ijaaoio 150>. Sa alquila la aasa 
rAmero reS da la ¡alie e Saind, esquí ua 4 la da Bt -
oosar, I firman en Saa Ignaeio IOS. 
8060 8 2J 
er.eírer'a » o Tair.erla 
rora, Monte 183, ee * l -
% , ' l an cuatioí £ hambres solos, plsns de m m o l , 
veatHajIos y sérvalo magaifl vr. 8i"l47 ¡I8 2,3A 
" s i A L Q U I ^ A I T 
magpífi BÜ b bi'ee.'nes eoa ó sin muebles d'ssde 
na oei;tji ea «iVif»'ts. Galio da !a C5>aoo> Jida a. 
02, ot»Sü úe i,a What**, Quanab%oos. C. t obai. 
A 10Br 
! X l . ' d * , o 
a» Oobie 
I C H i O Y V I L L A Y f l B D B compran abona-
orédi^os da mmina, suministros, et?. eto.. 
lerae Bs^&fiol. Ŝ  dá diaero en tjrd«a can-
tidades sobre a'qnUeres 6 firma quo o garantice. 
A guia' 69. Teléfono 450. Agencia }* de Acular. 
i&B 4-2) 
Hojalatería de l@ié Ffiig 
laatalaoUn da osfieríss da gas y de agua. Cona-
t t «colón de ooaales de todas eleses.—OJO. En la 
tuisma hay depóeitoa para basura y battyas y jarro;, 
tara las lecherto». industria esquina á Colón. 
0 84» 26-22 Ab 
Trei de mtiaas ^ X E ^ " " ? : 
Ccmlias oa la ea;a oa masa r- do.da, servicio ?*-
Slénd'do. 99iT.elo A dondollip y pásalos módicos. To olvidarse, Teniente üey 87- 8009 4-20 
F B I N A D O B A 
Aaabads Ueg-ur de Barcelona. Peina i dcmteilio 
A precies eoor.dm'coí; también peinados sueltos. 
Ültüa» neradad en peinados. Agmar 100 
J O A Q X T I X T D O M I N G U E Z 
Campoeiter v afinador d» p anor. se ha trasladado 
á B-Mna H donde se ofrevo al piblloo en general, 
hsddadose oorgo da eaautas eomposieiones sa la 
oonften, gar<»ntisando ta t'ab-jo. También se htoa 
oargo de con p'-'a y v?ma d^ pianos por nnapeqr.e-
Ba comisión. ST pasa á domicilio. c 618 4 18 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD qnaoonooala contabilidad y oonrespondenela 
oomaroial, se ofrece en eeta oiadad ó oaslqaler pun-
to de la isla do ayudanta da carpeta, dspendíanto 
dg escritorio, cobrador, pasante de o&legio ó intdr-
prote de hotel. Habla y escribe el frsnoás, portu-
gués y eastellaae. Buenas referencia». Desea colo-
carse en casa de eomsroio, fábrica d almacén para 
cualquier cargo do escritorio. En esta Administra-
eJün nfiíomaran dj8»í*í<r-#*w A *í. O 
T7na j o v a a p o n i n a u l a r 
desea colocarse de manejadora Tiene ba^aas ro-
farenoias. Informan Agalla 100 esquina fi Baroelo-
aa. 2901 4-20 
B S S í ? L I C I T A 
ana ma^aiidora de 14 afios. i e lo dá taaldo. Lam 
parUlaSi da 1 á S 2^8 4-SK) 
"CTna criandera peninsular 
da seis mases &e pbrida, oon tasna y abaadsn ta 
lech«, deeaa eoleaa/so & lache entera. No tiene 
inoonveniento ea ir al campo, teniendo buetuts 
rsfer&sci&a. Informan Carmen 8. 3980 4- SO 
UN PPNIJT'ULAS; DE HECtANA EDAD; desea colocarse de arlado, obaluoero 6 Judi-
nero; es activo é inteligente y SAbe sa obíl^nióa 
oon ptrfecolón. Tiene buenas referencias, ja^jar 
aviso en el eafd "La Salud'-, Kalud 28. 
SOIS 4-20 
f l a b i í t c i o í i e s r f A l ^ 
'He aleada 'a eataaiosa ei*a a-De í f 
• Y camero 5, eaar.ieaaD e*-4 todas 'a» ooaudl 
.' Í:Í.«*- y i. ma anaara da la; bstA ŝ. La llave oa Ls 
\ mían a 4 kiorBvorfcn ea 4*BS Palaia Rayul'*, Obu^o 
| « • cfflfíOst*^ SKI 1-15 
?»AKA B í O S I T O S » I O 
I En Agu^r nO 'KqaiKa- Oor afa, iuear efírri v), 
I sa ft'quiiausa, heb violón, oatmaaoio, o»» vi ta •> »>• 
I calle r 'CRad« tí.de eoJlobt^ -faní' ^Sl-^1 ai til 
V mism.* eaaa r i rm aáa. 99Ú8 a-'S 
., _ 
i haliltaei^es fi .-¡te « j veutaiad - * & r»*ÍTa y m»#a 
I ó «1 e ro #'óo vio». ea a oal» 10 i«'^si«» 4 O. »•>-
I da, ait-os; unrrada por la caite 10. Eo» i h »<p> k -u. 
2.»03 8 1» 
@7 Obrapí^ 
T&rse rcfm» seporateiy orto-g th-ir, aooondfitrar, 
ligat, ruí Hng water, tath a-, d altea don ce 
e mi 9 Ab 
& B VB1TD38 
ana hermosa chiva islefit, r c c é i p^ida. propia pa-
ra r.ca mniUa, i . f trm^n en El PrcgreK» del País, 
Qaliaao78 2 53 4 >» 
G AKÍÍA.—ée vená»n chbi.Lo8 y L'uU's áb 110 a-olimatalss desde 10 4 S ' eóntoaM Pue OL ver-
se a tedas bor«8 ea Infanta A-a l uc-lo d»' c-ncrr 
da la linea de M JC'.SI a>. I¡ f .xme» Tea ion-* B«y 50. 
S B V K M D B 
una paila (or.ldera loaomotlvaj de vspor de 6C «a-
>»*Ho« de foeraa, o" buena oondtofón. P'.-ksr 
W-B£h y Ce Cube IB. 8 ? 5 L — _ H i 
AO&TILENO 
De 50 luefs cada unr, ee validen dos aparates gí-
nerf dores, de a acreditada marea "Aurora." 
Fnndonan Bdmirsb fmeote b en, y por habar 
adoptado el más cómodo servicio del alumbraio 
público y por s»r por lo tanto innaoesarioa, se ven-
den por mucho mer-"» de su costo. 
Dirigirse "Hoíol T.otchs,"—Tcdada. 
C831 Al» 
Sres. A. & W. gmllh & Co. L i i 
do Glssgow, 
Fibrloantes de las oá sbres m'quinas de cjcler 
catu, mar ooQoaidoo en «Jaba, y daiaís maquinaría 
y 04I ff.'-s para iEpenloB- ¿ 
De V 'nta por io>é S* P.á ono<at togenlem Ifc»-
eidentd,-: «alijino 115 Habana. San Iifnsolo 60. ea-
orlt rio. ^«ssína» del 1) de hbrtl raoltórá 6r ^ s 
Wr. H. O «mitii, eeerítovio del Is^eniero S-r J H. 
Plasenola, Igotslo 6«. * • 
fllMSl 
man y wi&istíeQadOs 
IPv« î«á«> ¿urHt to á e f r t s t a s , fresen* 9 
fHADO 110, ííW^R® VHKTSDBül Y K S ^ ^ H O 
•r&j.W-ímO «19. 
t • 64? S!«í~28 4o-''l l í r 
m 
m i m m m & m . 
Ctulaos por « 1 m é t o d o qyto v a oa 
« 1 p D t a - t « : ¡oe quita y- a i * tnaalve 
j»snas . V é n do a a ©a laa a.ico3r&9Zim 
y F a r z n a O L a a » 
»3Í4 27-8 Ab 
MilDICACiON 
A N T I D I S P B P T I O A 
Caracidn de la IHapopaln, 
GastrnlKia, VOuitoH 4a 
IM esibnrazaciaH, 
CoDvaleacencla y 
todo a laa en 





I a d a y 
efervaa ornsc 
DKPOSITO 
F A B M A C i A 
L a Caridad 
Tejadme 88» 
A Composte'a. Habana. 
2U Aa 
fa l ta 
APATU 
F u o i t a s , T i r a n t a » , S¿?a%a 
de usa so ve-den en Mercaderes 34, da ? A 10 'do U 
mfc'Ui a. 8010 f-2d 
ie CIASO superior, siempre hay an buea surtido ea 
Obrapfa 18. J m 78 4 Ms 
SB VENDE ut. b u n caballo da tiro -"a más d», » «ie nvrUt de aisada. nuevs y da na 'ha o>fi-
d-olón. 6« da bM:ati> por ao ne^es't'vr*»» aaato Te 
BjAun, L e*qulna A K-53 Í, Garro, da 7 á 1 da la 
msüanB; 28 _0 8- 5 
EN la calíala dol l etra f-ti, se veidc BB heríñe-ÍO caballo moro de eustro kfia*, maestro, de eo-
tha, con sa f*»*da familiar y srreet; as ae lo m^jor 
qad ba<» an la H ^bana. Paede v^rsa A tad»«hora«. 
2364 27-1 
a c a s i r e 
La hermosa oaea callo da Cû -a n. 131 coa r-ala, 
oo .cisa r̂, cinco babitaolonas, tavdoro. Para 
i i i f -rrcie.i su duf fio Bolas 4£, alto 3789 3-18 
en N »ptnno n. 4ío> eavaoioso^ aUcs -ion s Vci, oo-
nit.ioy, 5 cuartoji, bafio-v todo lo qua ne3a«¡t« n ía 
¡ssa, f e s » y ooa tosas las oonii "oxaes higiéoleas. 
Ea 'a raUma l^farasrán. 8-ta 
MAIEON DOBES, aren c u de h^éspedos d» SoleilA4 M. de Darán.—Ea eett hermoaa ceea 
to*ia da mármol ae alquilen espAadldúB haWtatfs-
nes y depártamenos deo»ntemeBio amnei>¡ad»s á 
fi<miltw, matrimonios ó peisocas de mor, L.iad, pu-
diendo eomer en su habHaoión si lo dtsea. O^n-
Bulsdi- 134. Telefono £80. 8011 4 SO 
Oapai tomentos— 
Mj«drtMl» casada íámUia GBAV CASA de ha&spíeis fio esta reapetabio y oorad 
sus pisos da mármol y m tra&vU por el fiante y 
ambas cequinas, son espldidid^s y frescor, oon bal-
oóa A la oalle, A matrimonios de moraüd^d, á hom -
bre* solea, OOQ ashísnoia Gsllaoo 75, aeqaisa A 
San Miguel. 
A V t S O 
Do la acreditada oata Ga>iauo 75, se manda.u á 
domlollio algunos tableros, comida exiolanta, l i a -
pta y abundante. 8o solioita una sama?>-ra q<e ea-
tioa-'a do costura y aa ayudaiita da 00*1 a. 
mo 
P A M A - H A Y O S . 
E. Morana, Decano Electricista^ Constrnotor é 
iastalador da para-rayos sUtema moderno á ed fi • 
OÍOS, polvotinas, torres, panteones y bnqttes, ga-
rantizando su instalación y materiales. B paranio-
nos de tos mismos siendo reconocidos y probados 
S s s o l i c i t a i m a c a s a 
grande para a l m a c é n de tabaco que 
tanga altos. D i i i g l?»» A Baxn6n B o -
dríguesE. Manrique 9 2 , de 13 6. l i 
p. m. 3 0 1 6 4 - 2 0 
í t E B O 
«« dt> 
(^SBBO—A una cuadra del Tulipsa P^lgue^as J'J6. ee a:q«Uaa los altos indep^ndi'intes, sala, 
saleta, siete habitaciones, OOOÍJM, inodoto y «sra». 
Le, llava en i» bodega. Informan Vedado 7* E ? 
66 etqnina & S 8008 4 20 
F B A D 3 8 6 . AX T ^ S . 
? e a lqui lan babitaolonas 6 pre-
cios n u n c a vienes, con aEÍ s t ex<c ia ó 
a l a « l ia . S 7 0 ? alt 8 - 1 0 
AXsCtWISaJt l f f 
los alaos del 2? pise; etfé " E i Globn". G^L'ano es-
qnina á San JcsS, en el mitmo liforraa-án 
81502 4-23 
D f> E .—& jo la basa deñuasS í ídá^a r^ñ t l a » á interes«8 una rea-n-tibie cantidad de 
auero. Para mis Intosmes dirigjrao a D F andsco 
con ol aparato para ma or garantí*. Instafaalón de ! Hevi» jlMadera, calle oe Gallado n. 8», quien en 
timbras el^trlcos. Cfiidycs indic-Bdore». Tabos |',om''re ««i S^»1» <larAmá» ^«P1!»» iií»1'»»"-
bOdetiaos. L'.ross lelsfónioas por toda le Lis . Be- | Todo con ia mayor resera. 3Cff3 4-20 
psruoiones oe toda c'a^e de aparatos del rumo e iéa- ' T T í í JOVEN pr«oítco en oontavi idsd cerca ife 
trico. Se garantizan bodes los trabtjTS. O'impoetela i \ J var la ^ n adu/ia de libios de cas q iier oaia de 
nlm. 7. '936 21-17 Ab | comercli.!. T ^ne quieu 1» g rantiue: p,?a dlr gírse 
J A C I N T O R O I G 
MECANO O —Se h&oe csr^o de toda« clases de 
trabajos de maquinaria, armería i insta aoloaes de 
vvpor, sgua y gas. Estos trabvjos serán lisraati-
endns. En la wisma so ocm; ra broaeo y cobre. 
yep<n™lW¿. 5?P aft-K Ab 
Priirto E0. asrÉ» r»8ÓP, 
A r a n T a l l e ? de Tintezes ia 
con todos los adelaEtos do esta moastria. Ke tifio y 
itmpia toda olese de ropa, tanto do ssfloras censa 
da aabaüeros, d^JSndelas eomo sueva, Sa guaa-
ttaan les trabajos. Se pataá dcmielllo A r-oojer 
los encargos ssaadMtds aviso por ai teldfota K0. 
Los trabtjoa se antreg^a tn 24 horas, Especiali-
dad en time negro. Predios am eempetanoia. Se 
tifia un fias > se «m gla par $3-60; l-:mp<8.rio $l-*0 
Tsciente Eey 58 frente á Sarrá 
o PM 4 Ah 
SX^AJTA 81.—Soiüs m se conlooolonan trajas por el & time figarii^ trej «s de novia, da v>*|-) » >a>os oa M horas, vod^ o!.aaa do ropa de aifios. 
Predas «onveaientae, se (.don an sombreros y to 
agro á dnaMaiLlo i teas.r medida. 281'/ 8 15 
A LAS HESOBAS.—La peinadora matiniñí» 0»tali»a fl& Jiírdnoa, tas eonooida de la bao-
ausooledad Saban-ra, advienoá asram«rosaailaii-
tela qaa aov^^A» pelcra ío A& oí mlRmo ímaiü da 
siempio: un ptujuado 5ü epr>t̂ vos, Aotoltc abortos 
y tifie y lara la cabes», §»» ÜÉugusl 51, a^tte Ga> 
SiaBo y San Bílc^A» 
%m 2»- i A* 
30 7 i-Sfi 
8 1 ! A L Q U I L A D 
los altos do la espaciosa y frssoa ca^a Gal i sao 83 
esquina A Ss,n Bafae); ea t i 84 ei t* la llevo ó in-
formará eo EiBúdr&do 5, enireiuelaB oe 2 á 5. 
i m i r ^ o 
dos h >': !ia-.í-üe--i ju Jt-« 6 separadas á un matrirao-
nto sin ntrioa en o^aa A-y péraonao de aiotsltdsd. 
íe«oobar I I * . 3^13 '2-30 
LAS familias no-tsueo un servio u d#.oento £ / da moralidad de orla sos de ambos ŝ xos sito- -j? 8di>8, galena independiente f i»»;» de recomend^ion^s de las «..SÍÍE doxdehau 
trabajado, liamev. f j t^líf no 5S0, aDrgu>. y a rudt-
«ada agencia l i ^ «a Aguí» . Se ral&íQm ouadriliaa 
da t7«b"|»dort a 3 dinero sobre a quiierts. 
_ / O » a e j » 4 
E'S'AnfDliSiA1 ¿iimni tXi fcí^'í ifccíi liav <uce ÍÍÍ-
s esta Mtplta^ J^sfis del Monto, Carro y 
tailft. fia oompran fi ess iAidu»,B y turbabas í a -
Í.stjis S A moa JC»ptdfsío 7t fa» .1 a 1 da 3 á 0 do la tKrda La poroaaa que ao.^aera i&£/A>xtv 
puedo euv.a? ra AireotnAa i se pau A dax-í-^w. 
8fTA ? : £ L . 
Üíf A JCÍVí'ií ptnlcsulsr arliKatí oa ar. tí j^ttis d̂ ea* <«io.orsa oa criada ao mano A nuii«|viQ-
1.1 ai eaiffior son i«a nifi a y sabó euiapil** floa su 
alvMfseión í «na quWb v-aonndA par O îa. L fas-
ítí< ji C r ' e* H 8r07_ _ A fti 
D S EA VTEo^ABííE ÜNA JOVÍN P t í N t S -B M ê ctiuidera a leihe auta^a «ou Loen^.y 
«.otM d ate lecho ; },neda vorse a nl&o$ tamo óv 
co» A máquina y á B)«q->, cea bu-n;« f of^róStdat 
e± a Bi>.f&e' 1PA »i ^tmarfcn. 2»'2 4̂ i'-> 
para < osar í mano y t. A -
ftin», Aeaea usa buocia 
•aaa T:j»as las m leras 
ÍB<ot»£«. rnr!'S« A t. 'E tü i . K4, CK«I'S.Í. R l í .b<* 
na. *rg4 4 1» 
Eatre Parpe y Prado, f l , 
füéhM i Eaiuet», un piso &lto oon fi 
;ií>s ^ieTÍ»
Quince centenes. 
En Vja'adts n. 
esquían, á 
cuartos, entnsaalo de 
tnolo de m ' m o l . 
9ji 8 V0 
V í v i n i f a v 1^7 ea^U'ta» Par/evarao la. ü i iriUÜCí» U N j hortnoeo p'iio b j ooa «agoaa 
; au tro tuirtí»-, f<asoa y voi ilide, a hn v e a t a í ; a 
á ¡a 0*1:6, eoa má» laa y »tre que un ¡.ioo uito »..•«-
caEtenes SC&fi ^-v0 
SE A E ^ i E ^ D A N «MUS p fios da tierra bütta ie ana Oain-lerla oaa regidlo y aoaa da v'Tieu-
.is, ft. t.'aa oaairaa d« 1» oaaaia<> de Tt-j-.*. 1 i r 
Tñí\\ en Chaves 27, v qua:L. Bu la misma U» v.̂ no 
dan V(.ritii van>k y t moras P( 16 4-80 
VSDAÜO M y 17 á aaa ' u»d a do la littta te ü.qiiiift la oasa acabada de fabricar oomp&i-sta 
dej.iroin, portal, sala, oom-dor. R habltaotonas. 
natio, cocina A inodoro, 6 sa vendo, más 3 salaras 
Iniitas 6 sep^raJos uno ds p qaina. Icf^rman on 
la bocUgr. d .̂l fre-Jto. Tg »^ Ab_ 
Lo§ bajos de la eaia áiaistad 61 
eoa i cuacos segoiAis, s»gu»B y e^tfeaafdoa, ba&o 
eaiota de eomer y tees patios. En los altos ir-for-
maa, 27(ía 16-10 Ab 
OM B E B Ü B S P E O B S 
Etabitscionea treao^s oon mue-
bles ó s i n é l l o s , oon oomidas. 7 r e 
cios razonables . A s a lar 7 3 , a o qu i -
na a l parque de !?an J u a n de Dios , 
altos. 2 6 7 © 13 -6 
B n e l V e d a d o 
Por atlos ó t -moortda, co alquila la groado 7 her-
m c á s a B«&os 2, fcente á loa tafias Laa Playas, 
i l punto más b-nito de aquel barrio. Teniente Boy 
cámero ®. 2f.f3 27-d 
IC. J, fia el pan ta más eeoo y vea t i -
™ lado da la o&ile Carneo Sonto 
eevondemuv barato un loto do teirroao o«o an po-
OUBBO plftíinal, óiganos árboles frutólas y drt oa 
sus de tabla <r teja m uca iaí ooa las aimoron 42 y 
44, Ea las mismas lnform«ráa 5*i4 S9-B Ab 
Obrapía 67 
2 comnnicating eeoond etory front rn^ms 
on córner, Hgíit, vrater, bath, attandance. 
o 570 5 Ab 
Zulneta número 2 6 o 
B R asta e^pacio^a y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones Oon 
Galeón á i» enlle, otras intexioras v 
ua. e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con on-r»da 'nd«-p©ndi«nte por A n i -
znae. P r « r ^ « m ó d i c o * . In forma 
s á e l p o r o r ó & Wdas boras . 
G m iAb 
B^i lo 16f altos 
23 a ©«tes venti lados altes se a l -
quila», habitaciones con ó s i n mue< 
ta]3s-H p o r « o a a s de moraltdad. een 
b i So y servic io intaxi^y de criado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 9 3 9 . 
2*>'á SSft-2J Ma 
-ÍAÍSJffSADO alifaílft easas 4 $"!S-3S y t l f .41 mea 
íeao las ¿aotoroa BA^OcI OB MAS. 
C-ftlcsal sascido paxa e l veraioo 
fiases fle cattimir a a . 4 j 9 1 0 . áSedioe 
ima* Id. ft 1 SO. 3 y $ 6 . «aeos 6 1, 2 > 
9 4 . Pantalones ft 1 y $ 3 . 
V«stMos de señora, de seis, p^ni» al 
paca y saya* dn t \mmf á eotn^ (es 
quieran pagar^ C^ende barata, iscnta» 
de Ideas toaos tamafion; y pvewofi. 
2 ^ - 8 19 Ah 
SS V f i l í D 6 p8rtíitu!,i.raj mo plano, de ooiaouor Be¡n« Ana y - va jiegc vari' s esfaíarutus y 
Luaoblcs, todo d poco UÍO. De dooeá cuatro d- 1* 
tr.rda au P.'aaj d«lVapoi S3 or volpa', por Qa'-lnKio 
fi] Haa&o. i 9 -l 8 9 
SB •> «orlos en basa «tetado; se d4 tdf ata por t f ao* 
qao ¿<iJ'-f *1 loo*!. Para ra ajtjsta di r j ŝe é O U 
ponAmen?}, oatH de ocm1)!© " B i H<.iAmp'ga" ; 
oa ol mismo i.Amaro en e biliar. 2£82 8-.9 
El í 8 i I Í L 4 Z A B 0 7 « A l T S —Psr ausenterw afta faauaa se vende todo t.1 j i .r d-» 4ich» casa 
todo moderno y ea buea estado. 10*7 <-19 
B X X s I s A S 
Se vende un billa, pea. So de earambolas. pTc>-
aio para sociedad 6 paruoaiar, oon sa taquero^ t*. 
bliila do «cntar y varios tucoi. Paode verso e 
Tej*diI!o AS, sites, do 8 A l i do la mafiaca 6 de 6 
6dela t«»de . 2S55 6->8 
S e vende u a jt:eso de s ».la 
Baina Bcgmte, i o tiere uso. I.fr.rma en 
José Í03 non Higinio Stahavayiia. 2á70 8-; 6 
Baroglona 18. 2802 8-16 
S^ldiA y ocasión — v e n d a ua Jueg* de cuar 
to de nogal y neo de comedor por plecas aaal 
tea; lo mismo uno de msjRgua y me^'e grb por la 
mitad de su valor. Tt mbiéu se cambian vleji s por 
nueves. A verlos en Vtnaúes 93, ab&nisterU. 
2777 18 )S 
R»ALISEACIO^I de muebles, prondas y ropa precies íin o impatnaca y en la mi«ma sa cem-
p an to4c8 los nbiotoe ra&i:oia?ados y oro y plata 
vieja —LA EQUIDAD, Wcptuno a, 13. 
aeífi is-io 
al eontade 6 6p!f.fOB y tamb an te alqe la un alano 
una carpeta y una blcieleta. V.llegaa ICO 
Ígw3 ¿g-10 
So venden, vistan r alquilan 
Hay toda alase de efevtos 
fran'eseñ para los mismos 
IVBTífiaA, BSSNAZA 63 
79-31 B 
BILL&BE 
Viuda é hijos de J. 
643 
para ios Animeiei Frevmo» «89 m 
18, rúa ds la Graftge-Bstenére, PiHIS . 
N p " 
M A 3 i 
Opresión, Catarro 
BMPÍ KAínSO LOS . 
C I 9 A R R 0 8 C L K R Y 
y el P O L V O 9 L E R V 
Arahos tmn oHMíide ta* mis afea* íesamftnw"8 
lipor Mavor: S «LSSY, ea Harselia (firasea} 
Qa ¿a Hoham ¡ Viada áa Müt SARUA é T.'jfi . 
DES1SIPCCTAHTE 
AHTISftPTIOO 
Freserva t iv» 
de laa Eaternaedadec aontagtOBas 
BOl B o M 
Empleado para I n y e c c i ó n 
(1 enrharada por Miro) previene y « u r * 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
10, Bne des Mathuria» 
y todas Farmaom 
n . 
Asi e«6«»! 
Aguila 188, esquina < O orle. Compra-Venta y 
empello, se rea'iai un oo'.osil 8nrt»do de raneóles 
asi eomo tambidn toda elsse de ropas y prsedas. 
Damos dinero sobre coalutii-^r o' joío de valor oon 
un tfddioo interés. Com ramos mueblee usados fa-
gan do rRfijor qae nadie. re o 
N V 
isililiisiti 
Por a«»óa ars'' su 'Snnñ'> á Bi;<aSa e? ar 'teud i é 
dá A . rtldb ana filiad'oomo ie tr^s •«bal ari;i« da 
tlvr a saberlo- ¿ do* k^l vmotros >*» Oa.ra do M -
Ion*, -̂on espión-lid»» batey, o<'pwB psn1;! s^mbrur ei 
© A N » A 
lio a%4.4»y h V» en 
B -uv. p r . c t ' d» viadoras 
» é n d . »»» T ír.rlé O' v ^tíen ift ea, ? v 
r. ?i :-t orí* y tieBat- de R^.tc. Bu ' i a 
fej. íedav r 80 A " 1 
v.'.dde la nai 
í Anfcra". Monte 1 
m eo fcf, 
Aur rí.'1 
,;>sf ('•••>;;! " : , ; v , ' l / ; 5 - i 





L Contra las C O N V U L S I O N K 8 
fioaticiOB do los I H i o a 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 6 , P A R I S 
t BS TOBAS rABUASIAB T DROOCBniAfl 
t : i i . 830.í-f'0 mata* ds tabaco, ea inmejorables eoa- i gas VS£TX>8 
tanqaes, ^u rh a" a tub*ria OOn toda «Uw d* aaao- 0 A L ^ l A LA H^SMOSA T BS L^JTO DA 
V. íes fiffliiias. BB Murella '© y W i 
n re**"! 80-':t 1A 30 } 
P i R i S " VlfT'A"'í<- _ - ^ ' - v«r.<(e hoñ' OMi t; ifá Se n ••-r... i'a -iobl* f . r o, 4« d >- píaos, •oa 
sortoB, «IÍJ*TÍ tros m»gníS.Aa Oiian de tat>aeo do 6 i aí,t>l 5" 
noaent-r-s y «̂ h »̂ pí»ra OJ ürabaJadoraA ó pi»tiáa- ? * 
ríos Par» itj 'v a-a etí O mosjsteu L.a. esq'il. aA 
Luí . O- »<• do ptAft^rocs L-, ?«u!t ti - a 
SW7 S 2̂ ' 
d 
S " 9 
89 solicita an ba^a oasrono que to^o oaciplur A 1 s boi>lioB alto» oalle de Ht? 
tfo. osn stt deber. Pi*S» drt Paivoi | Hauilqne y ^'ampaaaiií. #49 JtiaMnMf*»; sawrwía. 
n o L9 101, e,. tra 
La J svá en les htivi A 
Síí» 4-18 
¡Í .1 t;-c* t o '« i-r:»B> QB }̂ r̂»I', a/lott#*tri •;» «-'fiMíO 
ta .•'ar o B t ' I B' W • « dooAa'iid <,ps«e 
|.aéd»ve¡»e < ai-t* • t»íiro. diiiguae ai Q-.bifl^ta . 
d . J B- Zanaifinix. Ingeniero, sitos del Banoo Sto*,1 
|paf iol de 1A A p. IA. »».» * W 
l * o r f a m e ñ a , 1 3 , E r n a d'UsagMea, P a r í s 
P0L7 H 
Reoom'mdsL los 
L A V A N E L L A 
O Y 
Tesoro Ae tas Ssw 
F L E Ü R DE ROf-
- 0P0P0NAX -
ijfciietí» ) A l l t U t p l o í ; tt 
